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EL MEJOR PATRIOTISMO 
-BU}-
H o y h a b l a r á B a l d w i n 
d e l v o t o f e m e n i n o 
Varios hechos de la política de Mussolini nos ofrecen coyuntura para 
insistir en un tema especialmente grato a E L D E B A T E : en la necesidad de 
i r cultivando en nuestro pueblo un patriotismo enlazado con la tradición, 
una tradición culta que tenga su fundamento en el estudio de la historia. 
Mussolini ha anunciado la inmediata real ización de dos atrevidas em-
presas arqueológicas . Herculano va a ser totalmente desenterrada y los 
dos r iquís imos navios que Tiberio hizo construir y que yacen en el fondo 
del lago Nemi s e r á n puestos a flote. En la misma línea de homenajes al 
pasado pueden colocarse las solemnes fiestas conmemorativas de Virg i l io , 
que Mantua e I tal ia entera se disponen a celebrar en el segundo mile-
nario del cantor de Roma. En este orden de cosas Italia da un ejemplo ^ U G B Y . 12.—Se ci 
admirable de patriotismo culto y tradicional; hace hablar a las piedras; 1>arlainent0 ha rá B 
conmemora las grandes figuras; busca el contacto con el pasado, porque 
sabe que la fidelidad a la t radición es un manantial de fortaleza para los 
pueblos. 
E s p a ñ a que, como Italia, posee una historia larga y gloriosa, comienza 
ya a sentir ese género de patriotismo. El general Primo de Rivera y el 
ministerio de Ins t rucción pública han acometido la res taurac ión de ru i -
nas de tanta significación his tór ica como Poblet y Guadalupe, monumentos 
que fueron v íc t imas del salvajismo político del siglo X I X , de la desidia 
oficial y de la incultura del pueblo. Pero estamos todavía en el comienzo 
de esa política. La prueba de que no se siente lo intensamente que fuera 
de desear el amor a las glorias p re té r i t a s es la escasa atención que se 
presta a los centenarios de hombres ilustres. Un patriotismo inteligente y 
culto se ap rovecha r í a de los centenarios, para que los estudiosos apurasen 
la invest igación en torno a los hombres y a las épocas , para la divulga-. 
ción de las obras, para la rectificación de juicios, tendenciosos o s i m p l e - d i c e n que si se concediese el dere-
mente e r róneos ; en suma, para el conocimiento propio y para el conocí-1" 
miento ajeno. 
Contraste de la desidiosa indiferencia que sentimos ante figuras de 
nuestra historia de primera magnitud es la fácil y generosa presteza en 
festejar cualquier nombre extranjero que se ponga de moda, y que es una 
inconsecuencia, en la que incurren no sólo entidades privadas. Así, mien-
tras ha muy poco se organizaban actos a la memoria de Pestalozzi, rega-
teamos o negamos en absoluto esos homenajes a grandes nombres nacio-
nales. Vienen a la pluma en estos momentos lo siguientes centenarios: el 
de Goya, que se h a r á de modo decoroso y por ello el Gobierno merece aplau-
so; el de Felipe I I , acerca del cual tanto hemos escrito, y que se celebra 
también pero en forma harto pobre, aunque todavía esperamos que el Go-
bierno preste su ayuda para la publicación de documentos inéditos del ar-
chivo de Simancas; los completamente olvidados de figuras tan eminentes 
como fray Luis de León y Arias Montano; el modes t í s imamen te celebrado 
de Feijóo y el t a m b i é n modesto de San Juan de la Cruz. Y nótese que unos, co-
mo el de Felipe I I , es tán reclamando revisiones h i s tó r icas en las que, no sólo 
la verdad, sino el crédito de E s p a ñ a ante el mundo están interesados, y 
otros, como el de fray Luis de León y el de San Juan de la Cruz, debieran 
ser fausta ocasión para hacer asequibles a la mesocracia intelectual doc-
trinas filosóficas que constituyen lo m á s exquisito y original del pensamien-
to español. Para que se conmemoren dignamente esas efemérides glorio-
sas hay a d e m á s otra razón de fuerza: el in terés universal que en estos 
momentos concitan. Dentro de la corriente vindicadora de Felipe I I apa-
recen dos testimonios franceses de estos mismos d ías : el de Louis Ber-
trand, el autor del l ibro «Sainte Therese», comentado antes de publicarse 
por Renato Bazin en estas columnas, y el de P a ú l Bourget, quien escribe 
en «Candide» que Felipe I I tuvo una visión anticipada de la revolución que 
condujo al cadalso a uno de sus descendientes directos, a Luis X V L Y 
por lo que se refiere a fray Luis y a San Juan de la Cruz, es notorió el 
in terés que en el mundo culto despiertan sus obras. San Juan de la Cruz 
especialmente, cada día es en E s p a ñ a m á s leído, como lo prueba el hecho 
de haberse agotado en pocos meses la edición popular de sus obras. 
Hacemos votos por que cada día se sienta m á s este género de patrió-1 vino T í o s - cigaríos sTco^ ide r^h 'tasa 
Parece que se nombrará una Comi-
sión de los tres partidos, que deci-
dirá sobre el asunto 
Mejora el comercio y el paro 
forzoso 
RUGB ree que hoy en el 
aldwin una decla-
voto femenino. El 
Consejo de ministros ha estudiado hoy 
la cuestión, que se presenta difícil pa-
ra el Gobierno, a causa de hallarse 
dividido el partido conservador en esta 
materia. 
Se pide, y entre los demandantes es-
tán varias personalidades del partido 
coní-ervador, que se conceda a las mu-
jeres el derecho de voto en las mi«-
mas condiciones que a los hombres 
qus- ahora votan desde que tienen vein-
tiún años. Las mujeres no pueden vo-
tar sin reunir determinadas condicio-
nes antes de los treinta años. 
Los adversarios conservadores del vo-
dicen que si se concediese el dere 
cho solicitado se dar ían muchos casos 
[en que los votantes femeninos de unn 
circunscripción serían más numerosop 
que los electores masculinos. Ademá? 
serla introducir en el censo cinco mi-
llones de electores nuevos, de cuya pre-
paración se duda. Los partidarios re-
cuerdan al Gobierno la promesa hech:» 
en el programa electoral. 
Parece que finalmente se dejará la 
cuestión a un Comité formado por re-
presentantes de los tres partidos de 1» 
Cámara.—E. D. 
EL PRESUPUESTO 
RUGBY. 12.—La Prensa en general 
aí>oge favorablemente el nuevo presu-
puesto, reconociendo que Churchill h» 
logrado salvar el déficit imponiendo 
al país la menor carga posible. Asi 
mismo aceptan la explicación de que 
el déficit se debe, sobre todo, a las 
U n e s f u e r z o p a r a e v i t a r 
l a r u p t u r a e n G i n e b r a 
Se redactará un proyecto de Con-
venio y un informe de los acuerdos 
y las divergencias 
—o— 
GINEBRA, 12.—La Comisión prepara-
toria de la Conferencia' del desarme 
tomó' nota en su sesión de ayer de las 
divergencias de criterio relativas a In 
l imitación de los armamentos navales. 
Hasta el jueves seguirá actuando para 
terminar en primera lectura el proyecto 
de Convenio, suspendiendo sus trabajos 
con motivo de las fiestas de Pascua para 
teanudarlos la semana próxima, en la 
que se redactará y será sometido a 
aprobación el informe en el cual habrán 
de señalarse los acuerdos y las diver-
gencias registrados en estas sesiones. 
A los Gobiernos interesados corres-
ponderá deliberar sobre éstas y fijar la 
fecha de la nueva reunión de la Comi-
sión preparatoria del desarme para es-
tudiar en segunda lectura el proyecto 
de Convenio sobre limitación de arma-
mentos. 
LA MARINA BRASILEÑA V A A SER 
REORGANIZADA 
RIO DE JANEIRO, 12.—El ministro 
de Marina, almirante Pinto da Luz, de 
acuerdo con el Estado Mayor de su de-
partamento, va a reorganizar en breve 
los cuadros de la flota. 
Se dice que el Japón moviliza L O D E L D I A 
— 0 
Han enviado cuatro destroyers más a Changai. La» tropas del 
Norte siguen avanzando. La gverra civil en el partido nacionalista: 
combates entre los comunistas y los soldados de Chang-Kai-Chek. 
PARIS, 12.—Telegrafían de Changai 
a la Agencia Havas que el jefe de los 
Sindicatos obreros fué detenido ayer 
por los chinos anticomunistas y serú 
sometido a Consejo de guerra. El jefe 
de los Sindicatos ha declarado que ha-
bía recibido una importante suma pa-
ra dir igir el asesinato del jefe de la 
fracción moderada del Kuomlntang, CIUP 
firmó la orden para que fueran desarma-
dos los sindicalistas. 
Durante la noche últ ima' un contin-
gente de 5.000 anticomunistas ocupó la 
estación del Sur, después de un vivo 
combate, en el que los comunistas su-
frieron importantes pérdidas. 
Huelgas y combates 
Se han declarado varias huelgas par-
ciales en la ciudad china de Changai 
y en la concesión francesa. Unos 40.000 
huelguistas han recorrido las calles en 
son de protesta contra el general Pei, 
por su actitud respecto a los Sind 
tos, produciéndose un choque con las 
Chuan-Fang prosiguen su avance. Una 
brigada nacionalista que intentó opo-
ner resistencia cerca de Hancheu se 
ve rodeada por las tropas nordistas. 
En Pukeu los sudistas organizan fe-
brilmente la defensa de la ciudad. 
El Times dice, a medida que se re-
HANTOH tulin 
1 0 
U ' V ' / ¡A N W E I 
'AHíAt 
'ñkfi Mikia 
España e Italia 
Los discursos pronunciados por el 
Rey de E s p a ñ a y el nuevo embaja-
dor de Italia en el acto de presentar 
éste sus cartas credenciales son ex-
pres ión e índice de una nueva diplo-
macia. Las palabras no son, como an-
tes, vacuas y falsamente protocola-
rias: formulan conceptos precisos y 
revelan sinceridad de sentimientos. 
La amistad hispanoitalinna confír-
mase en estos discursos:-1 Esa amistad 
! se basa en razones negativas y positi-
| vas. Porque a ambos pueblos «ningu-
na incompatibilidad los separa». Por-
que los une «la afinidad de raza» y la 
«común y firme voluntad de restable-
cer los principios de orden» y, por 
ello, cada vez son mayores entre los 
dos pa íses «el acercamiento cordial 
y la mutua comprensión». Así habló 
el embajador de Italia, v nuestro Rey 
oorroboró sus palabras recordando, 
también, la «afinidad política» entre 
los dos pueblos, «decididos defensores 
de los principios sanos», contra «las 
tendencias nefastas que amenazaban 
de los Estados 
T r o p a s y a n q u i s c o m b a t e n 
e n N i c a r a g u a 
Los movimientos de los conserva-
dores están dirigidos por oficiales 
norteamericanos 
de riego. 
En la concesión francesa se han to-
mado rigurosas medidas de carácter 
anticomunista. Han sido decomisados 
varios puestos de telegrafía sin hilos, 
¡que usaban los comunistas y agitado-
jros para recibir órdenes. Han sido de 
tenidos unos cuantos agitadores que 
habían establecido su centro en unas 
fabricas cerradas por huelga. 
A ú l t ima hora se dice que es ya 
oficial la ruptura entre los elementos 
adeitos a Chang-Kai-Chek y los que 
—<J— ! dominan en Hankeu. 
GUATEMALA, 12—Una comunicación I La Unión Obrera, asal-
del Gobierno conservador de Nicaragua tada por la Policía, 
da cuenta de haberse infligido du-as La Policía de Chang-Kai-Chek y fuer-
tropas regularos, las cuales rechazaron; Ciben noticias del avance del Ejército] 
a los manifestantes. Estos apedreoi de Snn-Chuan-Fang contra los sudis-j ia existencia misma 
a unos guardias franceses, los cuales, tas, se observa en las calles de Chan-| modernos». 
contestaron a la agresión con mangas| gai que van desapareciendo las bande^ Egta coirumidad de sentimientos y 
ras del Kuomintang. siendo sustituidas; pron6silos ha de alegrarnos a todos, 
por otras de la república china. , ^ n a en ]a m ^ de 
Dicen también al mismo diario que la, c' . , , • . „ ^/.i^io 
brigada del Ejército cantonés que int.n-l J nrmstad persistente y sólida 
ta detener el avance do las tropas de; en España , m á s estrecha y cordial 
Sun Chuan Fang, cerca de Hankeu, se| con pueblos de nuestra raza: m á s fe-
derrotas a los rebeldes, a consecuencia 
de las cuales ha quedado muy quebran 
huelgas del pasado año, que es preciso I el Ejército liberal. 
hacer los sacrificios indispensables y 
que como ha dicho el ministro: «No 
es el momento de llorar sobre el pa-
sado. Hay que pagar la cuenta y yo 
no soy" más que el ejecutor público.» 
Churchill ha dado pruebas de Inge-
nio en la busca de recursos. Se evita 
el aumento de cargas sobre los obro-
ros y empleados, pues los cambios en 
el Impuesto sobre la renta sólo afer-
tan a los propietarios. El aumento dp 
los impuestos sobre el tabaco afecta 
más al comercio del mismo que al 
consumidor y los impuestos sobre el 
El representante del doctor Sacasa 
esta capital, asegura que en'las últíxnaa 
zas del Ejército penetraron durante la 
madrugada pasada en el local que ocu-
pa la Unión Obrera Comunista, efec-
tuando también registras en los locales 
que los obreros comunistas ocupan en 
operaciones han intervenido las tropas ias diferentes barriadas. 
tismo culto, m á s hondo y trascendente que ninguno. El ejemplo de otros 
países, ahora el de Italia, nos mueven a repetir estas conocidas conside-
raciones. 
D E L . O O L . O E S D E IVJi C R I S T A L 
LOS OJOS15EL "AUTO" 
Quiero cantar tus ojos, «auto»; quie-
ro dedicarles un paqueño poema. 
Tus ojos son tus faros; ojos grandes, 
luminosos, fascinadores, irresistibles. 
Su mirada es inteligente; escudriña 
los problemas de la obscuridad para 
vencerlos y dominarlos. 
Tus ojos eléctricos son como los de 
la serpiente. 
Y el t ranseúnte hace ante ellos de 
pajarillo. 
Cuando das en abrirlos de pronto, 
rasgando las sombras de la calle, le 
dejas a uno parado. 
1T que no se pare uno l 
Pestañeas, y el corazón se apresura; 
y las piernas también todo lo que pue-
den. 
No sé qué me pasa cuando me miras 
que me siento morir. 
No me mires, que me matas; no me 
cojas, que me pulverizas. 
Cierra los ojos y pasa; déjame vivir] 
otro poco todavía. 
norteamericanas de ocupación, y qu» 
tres oficiales yanquis han dirigido los 
últimos combates de la zona de Mata-
gaLpa. 
La Artillería del Ejército conservador 
cuenta con la cooperación de los avio-
nes norteamericanos, y los empréstitos 
úl t imamente concedidos al general Díaz 
le han permitido adquirir armas y mu-
niciones en Norteamérica, mientras los 
fusileros; yanquis destacados en las zo-
nas estratégicas dificultan el avitualla-
namiento de las fuerzas liberales.— 
Agenci-a Americana. 
trando y a los pocos metros ya no sería 
sino un pingo de mal ver. 
No te vengues de mí porque vacilo 
cuando te acercas; no es rebeldía me-
recedora de aplastamiento, no es sedi-
ción contra tu poder-, es pánico, í ^ J r ioVTe^ lha^ ' áÜi l tóñ tadO ha¿ta . 
más que pánico-, pero, eso sí, una can-!neg v toda la prensa aprueba la ac; 
tidad enorme de pánico. tud ¿el m¡nistTo en esta cuestión, pues 
sobre el lujo. En cuanto a las cerillas 
el aumento será insignificante para loc 
consumidores. 
Todos estos impuestos, como los doiTi ^ i n ^ , , J « «,«„^v„ ,1 ^ « u « „ ^ 
las películas extranjeras y los n e u r n á - ; U n m i l l Ó n de Pes0S de abon0 
ticos, no pueden ser muy sensibles, y 
prueba de ello es que en total no pasan 
de seis millones de libras esterlinas. 
El resto hasta 38 millones que hacían 
falta se han encontrado con algunos 
cambios en la manera de tributar y 
con la transferencia a la tesorería de 
12 millones de libras del fondo de en 
rreteras. 
De este modo se ha podido, no só!o 
salvar si no aumentar el fondo de con-
solidación que reglamentariamente o 
de 50 millones; se t emía que fuera 
necesario disminuirla. Por el contra-
65 m i l i " 
M i miedo debe satisfacerte porque es 
un homenaje a t i . El miedo es el home-
naje preferido por los tiranos. 
Todo en t i me estremece; todo lo tuyo 
me horroriza-, mas sobre todo me es-
panta el mirar de tus ojos-faros, atra-
yentes, subyugantes, enloqxiecedores. 
Pasa; no me mires. Si me miras, me 
matas. 
ese fondo es considerado como el ci 
miento del crédito inglés. 
La Cámara ha aprobado hoy la acos-
tumbrada ley que pone en vigor pro-
visionalmente el presupuesto presentad 
ayer, evitando así que se pueda especu-
lar mientras se discute. 
En el debate de hoy el ex mini--
tro laborista Snowden ha rebatido la 
en el teatro Colón 
BUENOS AIRES, 12.—El abono de la 
temporada lírica del Teatro Colón ha 
alcanzado la suma de un millón de 
pesos. 
Esta suma es superior en 200.000 pesos 
a la recaudada en la temporada ante-
rior.—.4 ̂ encia Americana. 
Los soldados y policías, que iban ar-
mados de ametralladoras, revólveres y 
bombas de mano, tuvieron que librar 
tantos combates como locales ocuparon, 
y en ellos resultaron muertos 15 obre-
ros comunistas y heridos otros muchos. 
Han sido detenidos después de desar-
mados 600 obreros. La Policía se incau-
tó además de siete ametralladoras, 300 
fusiles, bombas de mano y gran can-
tidad de municiones. 
Las tropas han ocupado también, no 
sin tener que librar otra batalla con 
los obreros comunistas, el cuartel ge-
neral de los Sindicatos rojos en Han-
cheu. También aquí han sido desarma-
dos numerosos obreros. 
CENTRO MODERADO ASALTADO 
LONDRES, 12—Dicen de Changai que 
los elementos extremistas del partido 
nacionalista chino han asaltado las ofi-
cinas del partido moderado estableci-
das en Nan Chang.—£, D. 
E L AVANCE DE SUN-CHUAN-FANG 
LONDRES, 12—Según las úl t imas no-
acias, las fuerzas del genearl Sun-
encuentra cercada. 
Los sudistas que guarnecen Fu Keu 
organizan febrilmente la defensa ante 
el avance de los nordistas. 
Parece que el mariscal W u Pei Fu 
ha remplazado al hijo de Chan So Lin 
en el mando de las fuerzas de Feng 
Tien. 
MAS BARCOS JAPONESES 
TOKIO, 12.—Otros cuatro destruyere 
han recibido orden de zarpar con rum-
tq a Changai. 
T:.dos los diarios del Japón dicen que 
las relaciones entre Rusia y el Gjbiír-
no de Pekín se hallan en un momanto 
de bastante gravedad y que el Japón 
podría verse envuelto y complicado un 
los arontecimientos derivadjs de ella. 
cunda con Estados que oponen al es-
píri tu revolucionario el dique seguro 
del principio de autoridad, sostenido 
con dignidad y firmeza. 
Pornografía triunfante 
De continuo nos requieren susenp-
tores y amigos nuestros para que no 
cesemos en nuestras protestas y recla-
maciones contra la riada de publica-
ciones pornográficas—novelas o revis-
tas—que se extiende por quioscos y 
escaparates con libertad absoluta. La 
mayor ía de nuestros comunicantes son 
padres de familia, cuyos hijos viven 
esos años de adolescencia abiertos a 
Sin embargo, en sus comentarios, los todas las sensaciones y ávidos de sa-
E l v e t o d e C o o l i d g e a l p l e b i s c i t o f i l i p i n o 
É£) 
"Los filipinos no deben embarcarse en el tormentoso mar de una 
independencia rodeados de peligros desconocidos" 
G E 
WASHINGTON, 12.—El veto del presi-i ndrníco, para el trabajo de su pobla-
dente Coolidge al plebiscito para la iá-jcíón, y como contribución a nuestro 
dependencia de Filipinas, ha sido co-j poder de defensa, que no puede ser lle-
municado por medio de un mensaje aligado a cabo sin caucho, creo que esta 
general Wood, gobernador de dichas te-\industria debe ser alentada. Se adapta 
Poderoso enemigo, .dónde hallaremos ^ Z Z ^ C ^ V ^ ^ Z Ía i las - E s la P l in iera « f ^ UI1 ^ aen . \ pe r f epa rnen te a tas condicione, del jrue-. . . J ' 6 . . a n r r n a c i o n ue L - I U U U I I H I , U C ICI vine i » , , - J „ i?,-»^,!,,^ nr . iHr ,c c o n t a ^CQ hln t i l í n i n n SÍP. im.i'ilv r u l l i r n r I n d i D i . 
periódicos hacen presente que hasta 
ahera los soviets n j han hecho uso de 
laá armas. 
MOVILIZACION INMINENTE 
ÑAUEN, 12.—Dicen de Londres que el 
corresponsal del Daily Teiegraph en 
Changai, comentando el incidente entre 
Rusia y China, asegura que el Japón 
está preparando la movilización general 
que según algunos es inminente.—E. 1). 
LOS REFUERZOS INGLESES 
LONDRES, 12.—Han sido embarcados 
con dirección a China otros dos bata-
llones, dos compañías y varias unidades 
auxiliares. 
E L CONFLICTO RUSOCHINO 
LONDRES, 12,—Dicen de Pekín que el 
Gobierno no quiere llamar al embaja-
dor chino en Moscú por temor a verle 
sustituido por un enviado de los nacio-
nalistas.—E. D. 
E N INDOCHINA 
PARIS, 12.—Según el Petit Par is ién, es 
posible que el Gobierno se considere 
obligado a aumentar los efectivos de 
las tropas francesas de guarnición en 
la Indochina, aunque por el momento 
no se haya adoptado resolución algu-
na sobre el particular. 
El Gobierno ha desmentido l a noticia 
de que vayan a enviarse dos batallo-
nes de la Legión Extranjera. 
salvación si nos acometes! 
iQuién nos defenderá de tus ruedas! 
¿Quién nos hará fuertes contra la fas-
cinación de tus terribles ojos"! 
Acaso a lgún día el aeroplano nos l i -
brará de t i . 
Porque tú fascinarás a quien te guste\ Pero entonces, ¿quién nos l ibrará del 
y con sólo el brillo de tus ojos le ha-\ aeroplano! 
rás caer a tus pies y bajo tus ruedas,] Tirso MEDINA 
Y ya que esto lo puedes hacer con 
quien te guste, hazlo con otro. 
E l sonido de tu bocina me emociona; 
el ruido de tu motor me sobrecoge; 
la ligereza de tu marcha me eriza el 
pelo. 
Te veo venir y quisiera que mis ojos 
me engañasen. Parece que tienes alas 
y yo las echo de menos. 
Quisiera que no llegases nunca o que 
tuviese yo un motor más ligero que el 
tuyo, para escapar, o más poderoso, pa-
ra boxear contigo. 
Reconozco tu soberanía-, eres el due-
ño de la calle, señor de vidas, dispen-
sador de golpes. Dispuesto estoy a de-
jarte el paso, pero dame tiempo para 
que corra. 
¿Qué más te da pasar sobre los ado-
quines o sobre m i cuerpo! Te será des-
agradable oírme quejar. Los adoquines 
son más sufridos que yo, pues no se 
quejan. 
Perdona la osadía con que salgo a 
la calle; no le irrite m i pretensión de 
cruzar tu camino. Sé que no soy ante t i 
más que'un v i l gusano, una porquer ía 
de peatón. Despréciame, pero no me 
cojas. 
Los perros te ladran al pasar y justo 
es que los castigues, atropellándolos sin 
compasión. Pero yo no te digo nada. 
Ten piedad de m í y considera que estoy 
profundamente enamorado de m i pe-
llejo. 
M i pellejo es m i tesoro-, mis costillas 
son las amigas de m i mayor confianza; 
m i cabeza tiene todas mis simpatías, y 
deseo conservarla. No diré que sobre 
mis hombros sirva para gran cosa, pero 
separada de mi aún serviría para mu-
cho menos. 
Devora el espacio, que es tu alimento 
favorito; trágate los caminos a grandes 
bocados; obscurece el sol con el polvo 
que levantas; pero déjame a un lado. 
Yo me pegaré a la pared y te prometo 
n-o sobresalir más de lo preciso. 
No me mires de soslayo al pasar, co-
mo miran las coquetas, porque de tal 
E n H a l i f a x n o h a y n i n g ú n 
b a r c o c o n t r a b a n d i s t a 
Hace tres años que no se daba 
ese caso 
H A L I F A X . ia.—Los periódicos dicen 
que, por i>rimera vez después de tres 
años, no hay en la actualidad n ingún 
barco en este puerto de los que se de-
dican al contrabando de bebidas espi-
rituosas. 
En efecto, Halifax ha sido siempre el 
puerto más concurrido por esas embar-
caciones, que realizan un constante ne-
gocio con los «húmedos» de los Estados 
Unidos. 
» * » 
WASHINGTON, 12.—El Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos ha deci-
dido que todo ciudadano br i tánico que 
sea detenido a su llegada a la Gran Bre-
taña por realizar contrabando de bebi-
das espirituosas, podrá ser juzgado y 
sentenciado por violar las leyes de los 
Estados Unidos. 
E l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o 
d e C h i l e , a E u r o p a 
Economías por valor de cinco 
millones de pesos 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—El presi-
dente del Tribunal Supremo, don Javier 
Figueroa, se dispone a emprender el 
viaje a la Argentina, desde donde erni-
barcará para Europa. 
El coronel Ibáñez ha decretado la re-
organización de los servicios sanitarios 
y anuncia la reducción de varios gastos 
a fin de obtener una economía anual 
•^^ i „ «««1.0 ,i„iit€ de los Estados Unidos adopta esa 
ír«elgf 2??er£ h,aya Í J ^ i n fn'I ^ ¡ actitud frente a un acuerdo de las Cá-déflcit. Si la huelga se produjo fue por' 
no haber sabido o querido el Gobierno 
imponer el informe de la Comisión Sa-
muel acerca del problema carbonero. 
El comercio mejorn 
La estadística del comercio inglés du-
rante el mes de marzo es satisfactoria. 
Desde el mismo mes del año pasado 
no se había registrado una cifra tan 
alta en la exportación que gana respec-
to al mes de febrero pasado nueve 
millones de libras esterlinas. También 
ha aumentado la importación, que es 
todavía cerca del doble de la expor-
tación. Las cifras son: Importación, 
113.500.000 libras esterlinas; exportación, 
62.000.000 de libras. 
E l paro forzoso 
El paro forzoso acusa una situación 
muy parecida a la de los meses ante-
riores a l conílicto minero. Hay 1.073.800 
obreros parados, con una disminución 
de 7.921 respecto a la semana ante-
rior. En la misma semana del año 
pasado había 24.014 obreros parados 
menos—E. D. 
de cinco millones de pesos.—Agen-':ia 
modo me fascinas que U seguiría arras-I Americana. 
E s t a s e m a n a e m p i e z a n l a s 
n e g o c i a c i o n e s í t a l o s e r v i a s 
Un enviado yugoeslavo a Roma 
—o— 
BELGRADO, 12.—Ha salido para Ro-
ma un mensajero del Gobierno para en-
tablar negociaciones directas sobre la 
reglamenación del asunto de Albania. 
E. D. 
BELGRADO, 12.—Italia y Yugoeslavía 
se han adherido al proyecto de con-
versaciones directas, que comenzarán 
esta semana. Los Gobiernos italiano, 
yugoeslavo y albanés aceptan la propo-
sición francoinglesa, en virtud de la 
cual y en previsión de la eventualidad 
d€ que se produjeran incidentes en La 
frontera durante el período de conver-
saciones, se t ras ladarán a ella los agre-
gados militares francés e inglés, acom-
pañados de un funcionario de la Lega-
ción de Alemania, para evitar toda po-
sibilidad de conflicto durante eso pe-
ríodo. 
maras ñlipinas. 
E l mensaje advierte a los filipinos que 
reflexionen seriamente antes de embar-
carse «en el tormentoso mar de una in-
dependenciia rodeada de peligros des-
conocidos cuando no se tiene fuerza 
suficiente para afrontar las dificultades 
que han de surgir». En otro párrafo de-
clara que la independencia es un ideal 
que no puede tocarse y que muy a me-
nudo lleva detrás de ella desilusiones 
y desastres. 
Añade que los Estados Unidos ofrecie-
ron completa autonomía a las islas, pe-
ro asumirán todavía la responsabilidad 
de guardar la seguridad, la soberanía 
y la independencia de las mismas. Otra 
cosa se r ía una ilusión. A continuación 
•detalla minuciosamente los beneficios 
que obtienen las Filipinas de las rela-
ciDnes con los Estados Unidos, entre otras 
la de ser su mejor cliente comercial, y 
agrega que en las actuales condiciones 
industriales de las islas muchos de sus 
produotos no podr ían ser colocados en 
liingún mercado extranjero, 
» * * 
No ha podido sorprender el veto opues-
to por Coolidge el acuerdo del Parlamen-
to de Manila de celebrar un plebiscito 
para conocer si el pueblo filipino desea 
la independencia. El mensaje del pre-
sid r.'.s norteamericano al Congreso leído 
en diciembre pasado decía: tNadte 
piensa que llegue un tiempo, lo mismo 
bajo el actual régimen que con una for-
ma de Gobierno más independiente, en 
el que nosotros no debamos asumir al-
guna responsabilidad para su defensa* 
\La de las islas Filipinas). 
Es hasta ahora la confesión más clara 
de que los Estados Unidos no tienen la 
menor intención de conceder la indepen-
dencia a Filipinas. Si el párrafo que 
transcribimos no quiere decir eso, con-
fesamos no entenderlo; pero, desgracia-
damente, otros hechos confirman nues-
tra interpretación. 
En el mismo mensaje a que aludimos 
está la principal de las razones econó-
micas que explican la ad i iúd de Nor-
teamérica. Contra ellas, de poco valen 
las solemnes promesas de independencia 
reiteradamente hechas desde que el Tra-
tado de Par ís arrebató esas islas a la 
dominación española. Después de las fra-
ses que hemos transcrito,' el mensaje de 
Coolidge dice: «Para su beneficio eco-
Ho fil ipino. Se puede cultivar indivi-
dualmente, en pequeñas extensiones de 
terreno.' Se puede realizar en grandes 
explotaciones con capital americano, de 
tal modo que facilite trabajo y buenos 
salar ios.t> Pero no crean tos lectores que 
se va a explotar al pueblo de Filipinas. 
Coolidge no podría tolerar eso. *Nó con-
sentiremos ninguna política—añade—que 
no provea la absoluta libertad de los 
asalanadosa; y tampoco «conveniente* 
hacer concesiones contra la opinión de 
los habitantes de la localidad. 
Así todo está claro, Filipinas puede 
ifr ia que proporcione el caucho que 
necesita, más que ninguna nación en\\ 
el mundo, los Estados Unidos de Nor-v. 
teamérica. Y la necesidad de esíabíe-|| 
ce? el cultivo, en gran escala, de esos 
preciosos árboles se hace cada día mas 
urgente, porque ahora está esa produc-
ción en manos de Inglaterra que fija 
los precios a su arbitrio. Al descubrir-
se que Filipinas podía producir el cau-
cho que los norteamericaons necesitan, 
se ha perdido toda esperanza de al-
canzar la independencia. Desde el mo-
mento que Norteamérica invoca la de 
fensa nacional, hay que temer que la 
bandera estrellada no desaparezca de 
Manila si no la arrian por la fuerza. 
Hay otro indicio no tan terminante 
como la frase de Coolidge, pero si muy 
significativo. En el informe que el co-
ronel Thompson entregó a Coolidge ho-
ce ahora tres meses se lee la siguieji-
te recomendación: S) «Que los Esta-
dos Unidos establezcan un departamen-
to independiente para la administración 
de las islas Filipinas y los demás te-
rritorios de Ultramar.» De este moao 
se crear ía el ministerio de Colonias, 
que ahora no existe. Los yanquis em-
pezarían a tener una política colonial 
y las posesiones que ahora, por estar 
consideradas más bien como puntos es-
tratégicos, están gobernadas mil i tar , 
mente, pasa r ían a la administración ci-
v i l . Sería la anexión verdadera y de-
finitiva de Filipinas a Norteamérica. 
El mensaje al general Wood es una 
confirmación de lo que anunciaban de-
claraciones anteriores. Quizás es me-
nos terminante que las palabras pro-
nunciadas en diciembre, pero la defi. 
nielón que da de la Independencia—«un 
ideal que no puede tocarse,—es, pom-
posamente expresada, una negativa que 
tiene todos los caracteres de definitiva. 
R. L . 
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MADRID.—Consejo de ministroe; bue-
nas impresiones de la negociación de 
Tánger; se modifica la concesión de 
primas a la construcción naval.—Ul 
embajador de Italia presenta sus cartas 
credenciales; discursos del Rey y del 
embajador.—El huracán de ayer.—Pró-
xima inauguración de un dispensario 
antituberculoso.—El sábado llegarán 150 
exploradores ingleses ( p á g i n a 5). 
F S O V Z X r C I A S , — P r ó x i m a asamblea dio-
cesana en Oviedo.—El sábado, entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús en 
Ciudad Real.—Baños por e l temporal en 
Granada ( p á g i n a 2).—El Cardenal Pri-
mado se halla restablecido de la dolen-
cia que padecía.—El Sindicato Central 
de Aragón contra l a importación de t r i -
gos.—Agasajos a los médicos belgas en 
Sevilla.—Va a ner ampliado el puerto 
de Pasajes ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H o y hará una decla-
ración Baldwin acerca de la extensión 
del voto femenino.—Se dice que el Ja-
pón se prepara a movilizar a causa del 
conflicto entre Rusia y China; ha esta-
llado l a guerra civil en el nacionalismo 
chino; los obreros comuni s taB luchan 
contra los soldados de Chnng Kai Chok; 
continúa e l a v u n c » de las tropai del 
Norte, que tienen copada a una briga-
da nacionalista.—Dentro de quince días 
se cerrarán todas IHB fábricas de No-
ruega a causa de los conflictos obreros 
pendientes (páginas 1 y 2 ) . 
isfacer todas las curiosidades. 
Huelga decir con cuánta razón for-
múlanse estas quejas. No es posible 
dar cuatro pasos por cualquier calle 
cén t r ica sin tropezar con la venia fija 
o ambulante de revisluchas en cuyas 
portadas campea la inmoralidad. 
Pero ¿qué podemos hacer nasotro« 
que no hayamos hecho? Exponer el 
mal, condenarlo, señalar sus funeslas 
consecuencias en la juventud que en 
la obscenidad enferma el cuerpo y co-
rrompe el alma, recordar la estrecha 
unión—la patentiza el comunismo ru-
so—entre la lascivia y las peores pa-
siones antisociales y disolventes... He-
mos hecho lo que debíamos, lo que 
podíamos. 
No basta. Mucho puede un periódi-
co: todo no lo puede. La consabida «(pa-
lanca» necesita el punto de apoyo: 
¿cuál mejor que las organizaciones de 
padres de familia? Creemos que estas 
entidades deben y pueden hacer más. 
No pretendemos eludir la misión y 
entregarla a ellas. Con la Prensa ca-
tólica—con E L DEBATE , desde luego— 
contarán siempre. Pero la actuación 
de los padres de familia y de cuantos 
se interesan por que se ponga coto 
a la pública inmoralidad pueden ha-
cer bastante más que requerir cam-
pañas de Prensa persistentes y vivas. 
Ejercicio de acciones penales contra 
editores y escritores, inmorales, visitas 
y exposiciones a las autoridades, et-
cétera, etcétera. Ello no es obra de 
un día. La realidad dice que es obra 
de lodos los d ías . 
Obra de cultura 
La Junta para ampliación de estu-
dios y pensiones en el extrenjero ha 
ampliado el plazo de presentación de 
solicitudes. Ya es costumbre en nos-
otros, y no vemos motivo para que-
brantarla, alentar a la juventud a uti-
lizar esta prolección del Eslado, que 
así favorece a los pensionados como, 
en conjunto, a la cultura nacional. 
Los beneficios que estos viajes re-
portan son archiconocidos. Perfeccio-
nar el uso de idiomas extranjeros, 
abrir nuevos horizontes inlelectuales, 
facilitar la especialización en cualquier 
ramo de las ciencias o las letras, es-
lablecer relaciones y colaboración con 
hombres doctos, conocer y aprovechar 
los progresos logrados por otros hom-
bres u otros pueblos, comparar lo de 
fuera con lo de dentro y valorar con 
más justicia lo propio o preciso, lo 
defectuoso y escaso... Sabido es que, 
para un esp í r i tu observador, vale un 
viaje por muchos libros. 
Muy de veras lamentar íamos que ele-
mentos intelectuales llamados a influir 
poderosamente en la sociedad española 
descuidaran elemento tan importante 
de su formación como estos viajes y 
estudios en el extranjero, que, de otra 
parle, en muchas ocasiones pueden íti-
grarse sin m á s t r ámi t e s que redactar 
u i a simple solicitud. 
' L o s d e l a A r g o s " v i s i t a n a l 
p r e s i d e n t e b r a s i l e ñ o 
LISBOA, 12.—Los tripulantes del Ar-
gos celebraron una larga y amistosa 
conferencia con el presidente de la Re-
pública brasileña. 
Hablando con diversas personas Bei-
res ha declarado que todavía no estaba 
nada resucito acerca de la continuación 
del vuelo; bo único que podía decir es 
que regresarían a Lisboa por vía aérea 
utilizando el Argos, cuyas condiciones 
continúa creyendo magníficas.—cvmv/a 
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Z a n i b o n i c o n f i e s a q u e 
p r e p a r ó e l a t e n t a d o 
o 
En actitud de desafío, decla-
ra que no invoca atenuantes 
ni pide clemencia 
Ha reconocido y elogiado el fusil 
-o— 
ROMA. 12—Zaniboni ha declarado an-
te el Tribunal que, en efecto, quería 
asesinar a Mussolini duranio la cele-
bración de la fiesta del armisticio el 
día 4 de noviembre de 192o. Con aire 
d© desafío ha dicho que si la Policía 
le hubiera detenido al mediodía en lu-
gar de haberlo hecho a las nueve y 
media de la mañana , hubiera llevado 
a cabo su propósito. Añadió que no 
tenía que alegar ninguna atenuante y 
que no pedia clemencia, y que el Go-
bierno fascista podía hacer con él lo 
que quisiera. Ha reconocido el fusil de 
anteojo que la Policía recogió al de-
tenerlo en la habitación del hotel, aña-
diendo que era una magnífica arma y 
que si no se lo hubieran impedido hu-
biera dado en el blanco. 
Los demás acusados niegan partici-
pación en el delito, apoyados en esto 
por Zaniboni,. que declara no haber te 
nido ayuda de nadie. Del mismo modo 
niegan qüe existiera ningún complot 
contra la Monarquía italiana, declaran-
do todos ellos su lealtad a la dinastía 
de Saboya.—£. D. 
E L INCENDIO DEL «SANTA MARIA» 
ROMA. 13.—La Agencia Stéfani ha pu 
blic^do una nota diciendo que el Go-
bierno y el pueblo norteamericano QUP 
siguieron con gran interés el gesto é p -
co de la travesía del Atlántico, com-l 
partieron la emoción profunda y el do I 
lor del pueblo italiano por el accidente 
que ha detenido el no interrumpido 
vuelo de De Pinedo. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ordenó inmediatamente que fuera reali-
zada una encuesta, la cual ha puesto 
de manifiesto que el accidente ha sido 
originado por una cerilla dejada caer 
negligentemente sobre la superficie del 
agua, cubierta de materias inflamables, 
que rodeaba el aparato. 
El Gobierno norteamericano ordenó 
también inmediatamente que se dieran 
toda clase de facilidades al aviador De 
Pinedo para ponerle en condiciones de 
reanudar su vuelo lo antes posible. 
El Gobierno italiano ha expresado al 
de los Estados Unidos su gratitud por 
la rapidez y cortesía con que le fué 
comunicado el resultado de la encu 
ta y por la viva y amistosa asistencia 
y ayuda prestada a De Pinedo. 
P a r e c e q u e m e j o r a e l 
R e y d e R u m a n i a 
Desgraciadamente, su enferme-
dad no tiene remedio 
BUCAREST, 12.—El Rey Fernando si-
gue mejorando. Los médicos de cámara 
han acordado no publicar en lo suce-
sivo nuevos parles facultativos. 
* * * 
BRUSELAS, 11.—Se sabe que el radió-
logo belga Sluys. que fué a Bucaresi 
hace tiempo para tratar la enfermedad 
del rey Fernando y que hace días estu-
vo otra vez, regresando a las veinticua-
tro horas, ha desahuciado por comple-
to al Monarca. El cáncer que padece 
se ha extendido y nada puede facerse 
por el enfermo. Aunque se haya curado 
de la bronconeumonía, no se tienen es-
peranzas de que viva mucho tiempo. 
Todo está ya preparado para cualquier 
eventualidad. Los partidos políticos se 
han puesto de acuerdo y ni siquiera los 
que sostuvieron la conveniencia de que 
no se privase de sus derechos al prín-
cipe Carlos, intentarán nada en favor 
de él. 
Parece que el general Averescc, presi-
dente del Consejo, y el jefe de los l i -
berales. Bratiano, han decidido dejar en-
trar al Príncipe si éste quiere abrazar 
a su padre por últ ima vez. Pero la ley 
de 4 de enero de 1026 será mantenida, y 
eJ Príncipe será obligado a part ir in-
mediatamente. 
La única dificultad que pudiera pre-
sentarse al constituir el Consejo de Re-
gencia, es el deseo de la reina María 
de formar parte del mismo. 
Según la ya citada ley del 4 de ene-
ro de 1026, "el Consejo de Regencia es-
tará formado por el príncipe Nicolás, 
hermano del príncipe Carlos; el Arzo-
bispo Metropolitano de Bucarest y el 
presidente del Tribunal Supremo. El ac-
tual heredero del Trono es el príncipe 
Miguel, hijo del príncipe Carlos y de 
la princesa Elena de Grecia: tiene cinco 
años. 
L a L e c t u r a O o m m i c a l 
publica un número extraordinario de Se-
mana Santa con 28 páginas, de excelente 
texto y multitud de preciosos grabados, 
al precio ordinario, de 20 céntimos. 
A s a m b l e a d i o c e s a n a 
O v i e d o e n 
Ejercicios espirituales para 
sordomudos en Barcelona 
Junta de Acción Católica de 
la Mujer en Valencia 
—o— 
Conferencias sobre el Cardenal Mercier 
BAHCELONA, 12.-En la semana pró-
xima el canónigo de Malinas doctor 
Nicolás Balihasar, catedrático de Me-
tafísica en la Universidad de Lovaina, 
amigo íntimo del Cardenal Mercier, da-
rá un ciclo de conferencias sobre la per-
sonalidad del inolvidable Cardenal. 
Estas conferencias han sido organi-
zadas por la revista catalana de filoso-
fía Criterio, y se comenzarán a dar las 
primeras en el Seminario y las úl t imas 
en la Juventud Católica. 
E l Año Franciscano 
BARCELONA, 12.—Como final del Año 
Franciscano, que ha tenido singular es-
plendor en toda Cataluña, en el Se-
minario de Seo de Urgel se ha celebrado 
una festividad en la cual ingresaron en 
la Tercera Orden de San Francisco to-
dos los seminaristas, siguiendo el ejem-
plo de sus superiores. 
Con este motivo pronunció un dis-
curso el padre Joaquín Calper, guar-
dián de los Franciscanos de Balaguer. 
Ejercicios espirituales para sordomudos 
BARCELONA, 12.—Entre los ejercicios 
espirituales que se han celebrado du-
rante la Cuaresma en Barcelona han 
figurado unos especiales para sordomu-
dos, dirigidos por el sacerdote don Jai-
me Baille, profesor del Instituto Cata-
lán de Sordomudos. 
Sanción por injurias 
BARCELONA, 12.—El gobernador ci-
v i l , general Miláns del Bosch, ha im-
puesto una multa de 300 pesetas a un 
diario de Sabadell por haber ofendido 
a una Orden religiosa y al padre que 
dir igía los ejercicios espirituales. Se tra-
ta del periódico «La Tribuna del Va-
lles», y el religioso ofendido es el jesuí-
ta padre Vallet. 
La casa Subirana publ icará dentro de 
pocos días un tomo en que se recopilan 
todos los sermones del padre Vallet, que 
tanto interés han despertado en Barce-
lona. 
Entronización en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 12.—El sábado de Glo-
ria se entronizará el Sagrado Corazón 
de Jesús en la Casa Consistorial. Ven-
drán representaciones de los pueblos de 
la provincia, en algunos de los cuales 
se ha efectuado ya la conmovedora ce-
remonia. Por la mañana se celebrará 
un brillante acto de afirmación católica, 
en amplio salón, donde pronunciarán 
discursos el señor Gil Robles y otros 
oradores, haciendo el resumen el Obis-
po prior. 
Por la tarde, después de conducida 
proccsionalmente la imagen del Corazón 
de Jesús desde la Catedral hasta el 
.Ayuntamiento con acompañamiento de 
autoridades, hermandades y colegios, 
pronunciarán discursos, desde los bal-
cones de la Casa Consistorial, el alcalde, 
señor Prado, y el Obispo Prior, doctor 
Estenaga. En la plaza de la Constitu-
ción serán colocados potentes altavoces 
para difundir bien los discursos. 
—El Obispo Prior ha dirigido una vi-
brante alocución al vecindario, invitán-
dole a los actos de consagración del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Asamblea diocesana en Oviedo 
OVIEDO, 12.—El próximo día 17 se ce-
lebrará la Asamblea diocesana, que pre-
sidirá el señor Obispo, asistiendo el 
Clero y los presidentes de las Juven-
tudes parroquiales. 
Dicha Asamblea se dividirá en seccio-
nes, que estudiarán el punto de las 
Asociaciones de padres de familia y Ju-
ventudes católicas, obra de los ejerci-
cios espirituales para hombres y otros. 
Una Pastoral del Obispo de Oviedo 
OVIEDO, 12.—El Prelado de la dió-
cesis ha publicado una notabil ísima 
Pastoral de Cuaresma que titula «La 
irreligión de los hombres», en la que 
se estudia y analiza el actual estado 
de indiferencia e irreligión de los hom-
bres que tiene como causa la incultu-
ra religiosa, la soberbia, la avaricia, 
el lujo y la sensualidad, apuntando fá-
ciles y urgentes remedios espirituales. 
La superiora de las Irlandesas 
SEVILLA, 12.—Procedente de Gibral-
tar ha llegado a Sevilla la reverenda 
madre superiora general de las religio-
sas Irlandesas, que viene a visitar los 
colegios que la Orden tiene en España. 
Con- este motivo en el colegio de Cas-
tilleja de la Cuesta se celebró una fiesta, 
en la que tomaron parte muchas aristó-
cratas sevillanas, antiguas alumnas del 
colegio. 
Acción Católica de la Mujer en Valencia 
VALENCIA, 12.—La Junta de la Ac-
N G L A T E R R A Y E G I P T O 
EL LOHENGRIN INGLES.—Y "ahora gracias, cocodrilo mío; como tú, yo 
también soy del Nilo. (De Kladderadatsch, Berlín.) 
Van a comenzar de nuevo negociaciones entre Inglaterra y Egipto para re-
solver .asuntos pendientes. A un per iódico a lemán el hecho le inspira una pun-
zante parodia de «Lohengrin». 
" L o c k - o u t " g e n e r a l e n 
N o r u e g a 
Dentro de quince días cerrarán 
todas las industrias del país 
OSLO, 12.—La Unión Patronal Nacio-
nal, con el propósito de poner fin a los 
diversos conflictos que hay planteados 
actualmente en el país, ha anunciado 
que declarará el «lock-out» dentro de 
quince días, no sólo para las industrias 
afectadas por los referidos conflictos, 
sino también para todas las demás. 
E l P a p a e n v í a u n a p a l m a a 
l a m a r q u e s a d e M a g a z 
ROMA, 12.—El Papa ha enviado a la 
embajadora de España una magnífica 
palma de las bendecidas en el Vaticano 
en el Domingo de Ramos.—Daffina. 
' t n C u a r e s m a n o b a i l o 
n i v o y a l t e a t r o " 
Una anécdota del príncipe Filiberto 
de Saboya, sobrino del Rey de Italia 
—o— 
ROMA, IZ.—L'Osservaiore Romano re-
lata la siguiente anécdota del principe 
Filiberto de Saboya, duque de Pistola, 
sobrino de los Reyes de Italia. 
Visitaba hace pocos días la ciudad de 
Lucca, donde se había preparado una 
ilesia de gala en su honor en el teatro 
de Giglio, pero el Príncipe respondió a 
los que lo invitaban: «Estamos en Cua-
resma, y yo en este tiempo ni voy al 
teatro n i bailo.» 
Al día siguiente el Príncipe oyó misa 
en la Catedral.—Dc/Zma. 
U n p r o c e s o p o l í t i c o 
e n A I s a c i a 
(— , — .'.. ':~. — = 
ion Católica de la Mujer ha quedado 
constituida, en medio del mayor entu-
siasmo, con arreglo a las normas del 
Cardenal Primado. 
«San Francisco y la reforma social» 
ZARAGOZA, 12.—En el salón de ac-
tos del Casino Mercantil dió ayer tarde 
su anunciada conferencia, de la serie 
organizada por el Comité diocesano del 
Centenanrio de San Francisco, don M i -
guel Sancho Izquierdo, que disertó acei-
ca del tema «San Francisco y la refor-
ma social». 
Comenzó mostrando cómo existe la 
cuestión social y ha existido siempre 
más o menos latente y con intervalos, 
por las diferencias económicas y socia-
les y la naturaleza viciada d^I hombre, 
y cómo estas cuestiones no son simple-
i i i e n t e económicas o materiales, sino 
muy complejas, y ante todo hondamen-
te, espirituales, por lo que la pacificación 
social requiere previamente la pacifica-
ción de los espíritus; si no, la fuerza po-
drá imponer calmas aparentes, pero en 
el fondo persist irá el mal, quizá agra-
vado. 
La solución—dice—, respondiendo a 
la complejidad de las causas y caracte-
res que la escuela social católica propo-
ne, puede reducirse a dos palabras; jus-
ticia y caridad. 
Para demostrarlo citó el ejemplo de 
San Francisco de Asís en diversos epi-
sodios de su vida. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Acusado de ser agente separatista, 
un sacerdote llevó "Le Journal" 
a los Tribunales 
El periodista, absuelto; los ad-
versarios se han reconciliado. 
COLMAR, 12. Con motivo de la en-
cuesta que el periódico de Par í s Le 
Journal encargó en AIsacia a su redac-
tor, Helsey, este acusó al abate Haegy 
y a todos los periódicos en los que 
éste tenía Intervención de hacer una 
campaña favorable a los sentimientos 
autonomistas y separatistas, los cuales 
fomentaban por instigación de Alema-
nia. 
El abate Haegy llevó al periodista an-
te los Tribunalee, y éstos acaban de 
fallar absolviendo a Helsey. 
Los adversarios se reconciliaron en 
el acto de) juicio ante el Tribunal, en-
tre los calurosos aplausos del público 
que asistía a la vista, que prorrumpió 
en vivas a Francia. 
La ól t ima sesión del proceso ha sido 
conmovedora. El ñscal general pronun-
ció una breve alocución en sentido con-
ciliador. El abate declaró que había de-
mandado al periodista únicamente mo-
vido por sentimientos patrióticos, pues 
se le había acusado de ser agente de 
Alemania y no quería que quedara nin-
guna duda sobre la falsedad de tal acu-
sación. 
Cediendo luego a instancias de las 
propias defensas, dió un vibrante viva 
a Francia, al CTial toda la concurren-
cia, presa de emoción, contestó con 
aplausos, y entonando luego la Marse-
Uesa. 
Leídas las contestaciones del Jurado 
a las preguntas y dictada la sentencia 
de absolución a favor de Helsey, el aba-
te y éste se dieron la mano. En aquel 
momento le fué ofrecido al sacerdote 
un ramo de flores atado con cinta* 
que ostentaban los colores de la ban-
dera francesa. El abate cogió algunas 
de esas flores y se las ofreció a su 
vez a Helsey, oyéndose nuevamente v i -
vas y aplausos. 
C r i s i s p a r c i a l e n F i n l a n d i a 
HELSINGFORS, 12.—El ministro so-
cialista del Interior ha dimitido, como 
consecuencia de un voto de censura de 
la Dieta. 
C h o q u e d e t r e n e s e n B r n o 
Cinco muertos y 120 heridos 
—o— 
PRAGA, 12.—En las inmediaciones de 
Brno han chocado dos trenes de viaje-
ros, resultando cinco muertos y 120 he-
ridos. .Los cinco primeros vagones de 
estos trenes quedaron totalmente des-
uídos. 
ARDEN 13 VAGONES DE PETROLEO 
EN RUMANIA 
BUCAREST, i2.—Ayer han chocado 
dos trenes cargados de petróleo, ardien-
do 13 vagones. En el accidente pere-
cieron seis personas. 
Huracán y granizo 
en Granada 
o 
Sobre Málaga cayó ayer una lluvia 
de barro rojizo 
Un vapor a pique en Ribadeo 
MALAGA, 12.—Esta noche descargó 
sobre esta capital una tormenta, segui-
da de fuerte l luvia, dándose el curioso 
fenómeno de que el agua caía impreg-
nada de barro colorado. 
Por tal motivo se suspendió la salida 
de las Cofradías, que saldrán mañana . 
Destrozos en el bosque de la Alhambra 
GRANADA, 12.—Persiste el mal tiem-
po, y a consecuencia del fuerte huracán 
se han caído muchos árboles del bosque 
de la Alhambra. Uno de ellns alcanzó al 
anciano Luis Martínez Rodríguez, cau-
sándole grandes destrozos en la pierna 
izquierda, la que hubo necesidad de am-
putársela . 
Frente a la Casa de Pilatos una rama 
se desprendió de otro árbol y causó gra-
ves heridas en la cabeza al niño Anto-
nio Moril la . 
Desde la cúpula de la Catedral vino 
a tierra un ala y un brazo del ángel 
de gran tamaño que remata aquélla, ca-
yendo sobre un automóvil que se halla-
ba parado ante el templo. El coche su-
frió grandes desperfectos y resultó mi-
lagrosamente ileso el chofer, único ocu-
pante del automóvil . 
A las once de la noche, y a pesar 
del mal tiempo, salió de la iglesia de 
San Justo la Cofradía del Vía Crucis; 
pero poco después cayó una enorme gra-
nizada, que hizo volver a la comitiva 
precipitadamente al templo. 
En la Casa de Socorro del Hospital 
fueron asistidos de heridas leves nume-
rosos t ranseúntes lesionado^ a conse-
cuencia de la caída de macetas, tejas y 
cristales. 
Vendaval en Granada 
GRANADA, 12.—Durante todo el día 
ha reinado un forttsimo vendaval que i 
ha derribado numerosas chimeneas, ale-
ros de tejados y árboles, causando des-1 
trozos de consideración. 
Muchos cristales de puertas y venta-
nas se han hecho añicos. Por fortuna, 
no ha habido que lamentar desgracias 
personales. 
Vapor a pique en Ribadeo 
FERROL, 12.—Comunica el ayudante 
de Marina de Ribadeo que, cuando re-
gresaba de las faenas de la pesca el 
vapor Misei, a consecuencia del tempo-
ral, se le abrió una vía de agua, hun-
diéndose rápidamente. 
Los tripulantes se salvaron, siendo re-
cogidos por otra embarcación. 
Furioso temporal en Melilla 
MELILLA, 12.—Como consecuencia del! 
temporal no llegó el vapor correo de) 
Málaga, no teniéndose noticia de la! 
suerte que haya corrido. 
El guardacostas Vad Kert hizo una 
salida emocionante por habérsele roto 
las amarras. Luchando con las olas 
consiguió ganar el puerto. 
Ha quedado destrozado el muelle de 
la Compañía Española del Rif. 
El viento reinante es tan violento que 
arrastra incluso los automóviles, ha-
ciendo imposible el tránsito por la po-
blación. 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
CHINA Y OTROS 
PODEROSO DISOLVENTE OEU 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente.... es 
la evidencia do virtudes curati-
vas prodigiosas. 
G o t a • WiaS cíe P iedra 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna, 
üromil, pues sólo ellos pueden 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
ASUNTOS 
El fondo del Times, de Londres, está 
dedicado a China, pero muy en par-
ticular a la requisa llevada a cabo en 
edificios anejos a la Embajada de loa 
soviets en Pekín y a la actilud de los 
laboristas. 
El ar t ículo insiste en puntos de vis-
ta anteriores mantenidos en general 
por toda la gran Prensa do Inglate-
r r a : los laboristas—ha venido dicien-
do la Prensa—son antes amigos de 
China que de su patr ia; mejor dicho, 
antes amigos do bolcheviques y su-
ristas que compatriotas de los ingle-
ses asesinados allí. Cuando se trata 
de atropellos cometidos contra los in-
tereses o los súbdi tds de la Gran Bre-
taña, los laboristas guardan silencio; 
cuando padecen los intereses de los 
bolcheviques—como en el caso de la 
Embajada de Pekín—, los laboristas 
no dejan de elevar una protesta airada. 
«Es muy difícil para los laboristas 
dice el «Times»—admitir que los canto-
neses puedan hacer nada mal.» 
Para nadn hacen los laboristas con-
sideraciones legales, n i se ocupan del 
derecho internacional, siempre que 
sean 
«hombres o mujeres ingleses los que 
padezcan y propiedades o comercio in-
glés lo destruido. Pero ahora un aconte-
cimiento ha ocurrido en otra parte de 
China que ha despertado en ellos (en 
los laboristas) notable interós por la 
santidad de las-leyes internacionales'». 
Este acontecimiento es el de Pe-
kín. 
Tnrnbién trata de China el fondo de 
te Temps. Se ocupa de la nota d i r i -
gida por las potencias a los cantone-
ses y apunta' la probabilidad de que 
si las reclamaciones europeas no son 
atendidas se pensará en (a aplicación 
de las sanciones que se estimen justas 
y convenientes. 
«Harían mal los cantoneses en creer 
que no se exponen a n ingún riesgo al 
rehusar atención a las reclamaciones de 
las potencias.» 
Se ocupan además de China en lugar 
de preferencia Le Journal des Déhats 
y Le Fígaro, entre los grandes diarios 
franceses. 
El resto de la Prensa europea trata 
en cada caso asunto de in terés nacio-
nal o lemas generales de índole di-
versa. El Daily Telegraph se ocM¡»a 
de las comunicaciones radrotelefóni-
cas directas entre Inglaterra y Aus-
tral ia; VOsservalore Romano, de ac 
ción catól ica; el Corriere della Sera. 
de puertos francos; Le Journal, del 
descenso de los esludios científicos 
en Francia; Le Petit Journal, de los 
problemas de la industria francesa; 
L'Ere Nouvclle, de las vacaciones par-
lamentarias, ele. 
SOBRE FELIPE I I 
Prudente, en la que aparece éste en 
un rasgo, nada raro en él, de modes-
tia y humildad cristianas. Felipe H 
llamado por la campanita de una igie*. 
sia, entra a rezar y se sienta en si-
lencio, modestamente, en un banco 
junto a un labrador. 
•No he podido resistir—dice Bourget-
al placer de transcribir este testimonio, 
lamentando una vez más vivamente qu« 
el error político haya sin cesar extra-
viado y a veces rebajado, al autor de 
la Leyenda de los siglos. [Qué pintura 
habría podido hacernos de aquel Rey, 
sentado junto a aquel labrador, unidos 
ambos en la única igualdad verdadera: 
la de la plegaria!» 
Afirma después que la enemiga con-
tra Felipe I I no deja de ver con cla-
ridad las cosas, no en cuanto se re-
fiere objetivamente al Rey, sino en v 
cuanto advierte, en el mismo el símbo-
lo de la barrera que se levanta contra 
la disolución de la sociedad, contra 
la revolución, contra el luteranismo. 
«Lo que veía aquel asceta coronado 
era la temible amenaza suspendida so-
bre el orden religioso, que, para él, su 
confundía con el orden social.» 
¿ P o d r á negarse hoy que Felipe II 
había visto bien? No sólo, pues, son 
alevosos infundios lo que se ha dicho 
de su persona y de su carác ter , sino 
que su política eslá justificada por la 
historia, y lo que se pretende al com-
batirla no es sino i r contra la Verdad, 
contra la historia misma, por medio 
do la calumnia abrigada en la.declama-
ción sin substancia, o en el barato li-
rismo producto de alguna que otra 
candidez, que puede mirarse con r i -
sueña benevolencia, a pesar de su ri-
dicula apostura. 
LOS SORDORRADIO-
En Candide aparece un art ículo do 
Paúl Bourgel comentando el libro de 
Luis Be.rtrand sobre Santa Teresa, del 
que ya poseen amplia referencia nues-
tros lectores. Paúl Bourgel, al recorrer 
las páginas de este hermoso libro, ha 
tropezado con el capítulo sobre El Es-
corial, ese capítulo comprensivo y cla-
ro que es el único que puede escri-
birse cuando se ha pasado por delante 
del Monasterio con más inteligencia y 
más sensibilidad de la que algunos 
(¡ los pobres!) poseen. 
A este respecto Bourget recuerda a 
Felipe I I , y no puede menos de com-
parar la idea serena y acertada de un 
historiador con el hervidero de calentu-
rientas pa t rañas o de furores de ener-
g ú m e n o que ha despertado el recuerdo 
del "gran Rey. 
«Henos aquí—empieza Bourget—lejos 
del Felipe I I tan fanáticamente evocado 
en un poema de la Leyenda de los si-
glos..., modelo típico de las genialida-
des y de las insuficiencias .del arte de 
Víctor Hugo. Dos cuadros acabados... en-
cuadran un retrato en que la inexacti-
tud declamatoria linda con la sinrazón.» 
Se refiere a unos versos cómicos a 
fuerza de tintas sombr ías acumuladas 
descabelladamente, en las que lo menos 
que se llamaba a Felipe I I era «Caín», 
aSalán re inante», «espectro real», aser 
horroroso». . . En fin, Víctor Hugo a la 
altura de cualquier periodista de la 
izquierda. 
Refiere luego, tomándola del libro 
de Bertrand, que la toma a su vez del 
padre Sigñenza, una anécdota del Rey 
ESCUCHAS 
Son ejemplares de lo que podría lla-
marse cel radioescucha feliz», o si se 
quiere más concreto, «el radioescucha 
que oye», y también «el verdadero ra-
diooyente», ya que no es lo mismo 
escuchar que oír. 
Decimos esto a propósi to de una no-
ticia que leemos en el Nenes Wiener 
Journal. A l parecer, se ha hecho una 
experiencia satisfactoria que permite 
asegurar que los sordomudos oyen por 
la «radio». Por más que el Corriere 
della Sera, que copia la noticia, afir-
me que ésta debe acogerse con reser-
va, no cabe duda que en ella debe de 
haber algo de verdad. Si en muchas 
emisiones, con altavoz y todo, e! 
oyente que tiene sano el aparato audi-
tivo se queda en ayunas, ;.no es lógico 
que los sordos lo oigan? O el sordo 
no es exactamente lo contrario de! 
hombre que oye, o el sordo oye la 
«radio». Este razonamiento no hay 
quien lo mueva. 
Sin embargo, por lo que pudiera 
ocurrir , l imitémonos a dar cuenta ê 
lo que dice el Nene* Wiener Journal: ' 
que de 120 sordos con los que se hM 
hecho el ensayo sólo cuatro han de-




Ercehior dice que son pocos los 
diputados que podr ían contestar en el 
aclo y sin vacilación a la pregunta: 
^Cuántos son ustedes? 
No lo dudamos, aunque peor sería 
hacerle la pregunta a un socialisla 
que fuese en manifestación, porque 
ademñs de no saber el n ú m e r o lo in-
ventaría. Los diputados franceses no 
tendrán ahora sino aprender la es-
tadíst ica que publica Excelsior, que 
se toma la molestia de apuntar el nú-
mero de diputados de las legislaturas 
francesas desde el año 76. La Cámara 
actual tiene 584. 
organizada por l a C . A . H i l a t u r a s 
de P a b r a y Coats 
Las labores prmiiadns en el concurso d»1 
bordados confeccionados con algodones de 
las marcas C E D S N A y A N C D E A , serán 
expuestas públicamente en el Bn/.ar X, ca-
lie de Espoz y Mina, núip. 6, durante los 
días 16 al "24 del actual. 
El Jurado de este imporiante concurso, 
en el cual se han adjudicado premios 
por la suma de 21.700 pesetas, lo han 
constituido las señoras doña Carmen Ra-
poso, directora de la Escuela Normal de 
NIacstras de Barcelona-, doña Eulalia Va-
lles, directora de la Escuela de Labores 
7 Oficios para la Mujer, de Barcelona, J 
doña María Luz Morales, escritora. 
3 
—No, señora, no; la señorita no está 
en casa. Pero desde luego no puede ir 
mañana a visitarla, porque me toca sa-
l i r a m i . 
(London Optí¿^n. Lon.dirs.) 
-Me gustan las ocasiones. 
-Claro, porque se compra barato. 
-Sí; y hasta se puede una i r sin pagar. 
{Punch, Londres.) 
E L CAPITAN. — SI nos anulas un «goal», date por muerto. 
E L REFEREE. — E m p a t a r á n ustedes, porque el otro cap i tán mo acaba de decir lo 
mismo. 
{Le Rire, París.) 
a nadie! 
ICarambal IY yo que salla de casa para no recibir 
(Cara* y Caretas, Buenos Alros-Í 
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Va a ser ampliado el puerto de Pasajes 
Las obras están presupuestadas en sesenta millones de pesetas. Un oso «mascota» cambia 
de barco en Ferrol. Agasajos a los médicos belgas en Sevilla. El Cardenal Primado, resta-
blecido. No se consiente la subida del pan en Almería. Las obras de los riegos de Levante 
L o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s d e A r a g ó n c o n t r a l a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o s 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los riegos de Levante 
ALICANTE, 12.—El problema de los 
riegos en esta provincia va a experi-
mentar en breve una radicalisima trans-
formación. La construcción del pantano 
de la Fuensanta ha rá acabar la actual 
penuria dei agua. Nuestros labriegos 
podrán sembrar sin temor al estiaie 
y con ello los cultivos podrán desarro-
llarse intensivamente, adquiriendo toda 
la expansión que permite nuestro 
campo. 
Ei río Segura aumenta rá su caudal 
normal y tendrá agua todo el año, pue» 
el pantano de la Fuensanta regulara 
de una manera normal su caudal, » 
tiu de que en cualuqier época pueda 
utenoe • a las necesidades de los rie-
g -s. Según los técnicos hab rá de au-
mentar el doble o el triple su volumen. 
A l propio tiempo desaparecerá con es-
ta obra los peligros de las grandes 
avenidas que en ocasiones inundando 
la huerta han causado la ruina a mi-
liares de familias. 
El pantano de la Fuensanta almace-
nará 300 millones de metros cúbicos. 
El consumo actual de aguas para re-
gadío llega anualmente a 40 millones; 
resulta con ello que habrá m á s de 200 
millones disponibles para la intensifica-
ción de los cultivos. 
Por su parte, Cartagena logrará su» 
anhelos de recoger estas aguas para 
fructificar las siembras en sus Danu-
ras, secas y estériles, y lo logrará de 
una manera independiente, sin que e«té 
subordinada esta acción a intereses pr i -
vados. 
Las obras de construcción del panta-
no de la Fuensanta empezarán muy 
pronto, tal vez en el próximo mes de 
mayo. Esta obra trae aparejado el ainro-
vechamiento de la fuerza hidráulica, 
mediante el embalse del río en una 
presa que tendrá 85 metros de altura y 
220.000 cúbicos de hormigón. La fuerza 
que rendirá, 15.000 caballos, proporcio-
n a r á en una parte el flúido necesario 
para la elevación de las aguas, y el res-
to será explotado por una empresa a 
este efecto creada. 
Alicante y toras sus zonas de riego», 
que empezó a producir allá por el año 
1923 tres mi l pesetas de recaudación dia-
r ia por riegos, alcanza en la actualidad 
quince m i l . 
Dentro de unos días se verificarán las 
elecciones para la Directiva de la Con-
federación Hidrológica del Segura, te-
niendo las zonas de riego alicantinas 
para su representación los nombres de 
don José Diez, alcalde de Orihuela, mar-
qués de Orellana y don José María Se-
rra. 
Las obras de construcción del panto-
no de la Fuensanta las dirige el inge-
niero don Isidoro Fontana. 
El pan en Almería 
ALMERIA, 12.—La Junta de Abastos 
ha desestimado la petición de los patro-
nos panaderos de elvar el precio del 
pan, acordándose continúen vendiéndo-
lo a 65 céntimos el kilo. 
El puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 12.—El gobernador ci-
vi l recibió esta m a ñ a n a al comisario 
regio del puerto franco, señor Alvarez 
de la Campa, que le hizo entrega de 
un álbum con el anteproyecto de cons-
trucción de dicho puerto. El texto está 
redactado en español, francés e Inglés, 
e ilustrado con numerosos fotograbados 
y planos. 
—En sesión celebrada ayer por la 
Junta provincial de Abastos, fué apro-
bado el proyecto de ordenanzas para 
las carnicerías, que será remitido al 
alcalde para su ejecución. 
Se fijó también el precio de la ha-
rina para el mes actual, que será de 
67 pesetas los 100 kilos, y en la nota 
facilitada a la Prensa se dice que des-
de el lunes próximo habrá una gran 
rebaja en la carne de cordero. 
—En el tren mixto de las 6,20 salió 
esta m a ñ a n a por la estación del Norte 
el Obispo electo de Jaca, doctor Villar. 
—Ha fondeado hoy en este puer-
to el destróyer norteamericano Isher-
wood, que manda el comandante míster 
P. Sttles. 
—La Comisión municipal permanente, 
en su sesión de esta mañana , acordó 
revocar el acuerdo tomado acerca del 
proyecto de la Avenida de Alfonso XIIL 
de que tuviese la misma anchura en 
su extensión hasta el paseo de Gracia, 
porque ello obligaría a derribar muchos 
edificios de construcción moderna. 
Un artículo del doctor Collell 
BARCELONA, 12.—El ilustre doctor 
Collell ha piiblicado en su periódico, 
«Gaceta de Vich», un ar t ículo emocio-
nante sobre un episodio de su vida re-
lacionado con China. 
Dice el canónigo de V ich que entre 
los regalos recibidos ú l t imamen te con 
motivo de sus bodas de platino con el 
periodismo, figura una casulla confec-
cionada en Hong-Kong por las monjas 
Dominicas españolas de aquella Misión, 
ayudadas por las niñas huérfanas que 
tienen asiladas. 
E l doctor Collell añade que quiso es-
trenarla en las fiestas de San Vicente 
Ferrer, ofreciendo el sacrificio de la 
misa por las necesidades de las Misiones 
católicas de China. 
Después describe su impresión, de la 
que no pudo desprenderse durante toda 
la misa .pues—dice—estaba constante-
mente pensando en que las manos blan-
cas que habían bordado aquella casulla 
tal vez estaban ya asesinadas por los 
bolchevistas, que dominan el Sur de 
China. 
¿Colón catalán? 
BARCELONA. 12. — «La Publicidad» 
publica una información de su corres-
ponsal en París, según la cual don Luis 
Ulloa, ex director de la Biblioteca Na-
cional de Lima, ha presentado en la So-
ciedad Americanista de París una co-
municación, sosteniendo que Cristóbal 
Colón era ca ta lán . 
Respecto a este asunto, un periódico 
de la noche dice que espera la docu-
mentación que anuncia el señor Ulloa 
en un libro, pues por el extracto de su 
comunicación no se considera probada 
su aseveración. 
Por otro lado, el mismo periódico 
anuncia que dentro de poco se piiblica-
rá en Barcelona un l ibro sosteniendo 
que Colón no estuvo nunca en Barcelo-
na, y que, por lo tanto, no es cierta la 
versión comunmente aceptada por los 
historiadores de que los Reyes Católi-
cos, al regreso de América, recibieron 
al gran navegante en este puerto. 
El C. Hispanoamerícanofilipino 
BARCELONA, 12.—El Comité de pro-
paganda en Barcelona del Segundo Con-
greso Hispanoamerícanofil ipino, que se 
ce lebrará en Valencia, ha acordado to-
mar una parte muy activa en el mismo, 
especialmente en la Exposición de Es-
tenografía, aneja al Congreso. 
Entre otras cosas enviará a la citada 
Exposición la documentación explicati-
va de una pluma-fuente que inventó 
Martí , creador de la taquigraf ía espa-
ñola, y que facilitaba la escritura ta-
quigráfica. 
—Se ha constituido la Asociación de 
obreros de la Prensa diaria de Barcelo-
na, con objeto de constituir el Comité 
paritario. Lo constituyen los señores 
Martínez, de «El Noticiero»; Tarrés , de 
«La Veu»; Palou, de «El Diluvio», y Mir . 
del «Diario de Barcelona». 
—En San Sadurní de Noya se ha t r i -
butado un homenaje popular al anciano 
poeta Apeles Mestres. 
El viaje a Lourdes 
BARCELONA, X2.—Este verano que-
dará establecido un servicio de automó-
viles desde Puigcerdá a Lourdes, a fin 
de que los viajeros que se diri jan a d i -
cho punto puedan hacerlo con mayor 
comodidad y no tengan que dar la vuelta 
a Port-Bou para tomar el tren. 
—En Cervera ha dado una conferen-
cia el presbí tero don Mariano Saura, 
considerado en Cata luña como el geólo-
go más eminente. 
E l doctor Saura explicó sus trabajos 
de Geología, encaminados, sobre todo, 
a dotar de aguas a la v i l l a de San Sa-
durn í . 
Nombramiento de concejales 
BILBAO, 12.—El gobernador civi l ha 
nombrado ya los tres concejales para 
las vacantes que existen actualmente en 
el Ayuntamiento de Bilbao. Hasta que 
la autoridad citada no firme los nom-
bramientos no se conocerán las personas 
designadas. 
—S ha señalado para el día 17 pró-
ximo el solemne Tedéum para celebrar 
la mejoría de su majestad el Rey. 
—El tercer premio del sorteo de ayer 
cayó en Valmaseda. Varios décimos los 
poseen, entre otros, uno don Fernando 
Uriarte, otro el procurador señor Her-
nández, otro doña Brígida Arrieta, otro 
don Raimundo Ortiz, otro don Pedro 
Quintana y uno más el jefe de la es-
tación de Mercadillo, de la línea de La 
Robla. 
Centros telefónicos en Vizcaya 
BILBAO, 12.—Con gran solemnidad «"> 
ha verificado hoy la inuguración 
los centros telefónicos interurbanos de 
los pueblos de Ibarruri y Gorocica, con 
asistencia de las autoridades locales y 
numerosos invitados. 
Hazañas de un oso mascota 
FERROL, 12.—Los tripulantes del acó 
razado Alfonso X I I I , fondeado c.n este 
puerto, se vieron sorprendidos por un 
oso que, cruzando la bahía, se apro-
ximó al buque, subiendo por una es-
calerilla. Vlás tarde se presentaron unos 
marinos alemanes del crucero Nymphe 
reclamando el oso, que tenían como 
mascota en el citado buque. 
—El Ayuntamiento ha aprobado las 
bases del concurso de anteproyecto de 
ensanche y reforma de la población. 
Acordó crear tres premios para los me-
jores anteproyectos que se presenten. 
El primero será de 10.000 pesetas y los 
otros dos de 3.000. El autor del pri-
mero quedará obligado a desarrollarlo 
en su día mediante el pa0a de 30.000 
pesetas más. 
—Discutiendo el paso de un camino, 
Vicente Veiga, vecino de Valdovino, dio 
un garrotazo a Dolores Veiga López, de 
cuarenta y nueve años, casada, produ-
ciéndole la muerte por fractura del crá-
neo. El agresor fué detenido. 
Dimisión de alcaldes 
OVIEDO, 12.—Han presentado su di-
misión los alcaldes de Langreo y Salas, 
que fué admitida por los plenos res-
pectivos. 
—En Tuil la (Langreo) un tren arrolló 
ai joven José María Rodríguez, que fa-
lleció a consecuencia de las lesiones. 
—En el Puerto de Pajares se ha dado 
una batida a los lobos, qr destrozaban 
ei ganado. 
Nuevo alcalde de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 12.—En reunión del 
pleno del Ayuntamiento celebrada ayer, 
se posesionaron los concejales nombra-
dos úl t imamente. Fué elegido alcalde 
don José Antonio de Beguiristain, que 
pronunció un discurso de gracias y en-
vió respetuosos telegramas de saludo a 
la real familia. Para primer teniente 
de alcalde ha sido nombrado don Luis 
Pradera; tercero, don Joaquín Liza-
soain; quinto, don Julio Segovia, y sex-
to, don Ramón Apalategui, respetándo-
se las restantes tenencias, que siguen 
ocupándolas los mismos concejales. 
Ampliación del puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 12.—La Junta (te 
Obras del Puerto de Pasajes estudia »*• 
tos días el proyoeto del ingeniero se-
ñor Marquína, para la construcción del 
rompeolas, ampliación de los muelles 
actuales y variación del canal de en-
trada al puerto con un presupuesto de 
60 millones de pesetas. 
—La Comisión permanente del Ayun-
tamiento visitó al gobernador, cambián-
dose discursos afectuosos entre éste y 
el nuevo alcalde. 
La Escuela Industrial de Sevilla 
SEVILLA, 12.—En el Gobierno se ha 
celebrado una reunión de autoridades 
y representaciones de entidades y cor-
poración, bajo la presidencia del se-
ñor Cruz Conde. 
El objeto de la reunión era ver la 
manera de que sea trasladada la Es-
cuela Industrial que se halla situada 
en el local del Museo y que por los 
trabajos que se efectúan en dicha Es-
cuela constituyen siempre u n peligro. 
El ¿«ohemadoí civi l ofreció que una 
vez terminada la Exposición él busca-
ría un sitio adecuado para instalar la 
Escuela Industrial en uno de los loca-
les de la citada Exposición, pero que 
entretanto convendría que las demás 
autoridades se ocuparan de buscar pron-
tamente sitio adecuado para hacer el 
traslado. 
Se nombró una Comisión, la cual ha-
rá los trabajos necesarios para hacer 
el traslado a la mayor brevedad. 
Los médicos belgas 
SEVILLA, 12.—Los doctores belgas, 
que en número de 43 se hallan en Se-
villa, y entre los cuales, figura el ilus-
tre doctor Bordet, que hace pocos años 
alcanzó el Premio Nobel, durante la 
m a ñ a n a de hoy se dedicaron a recorrer 
el Alcázar, la Catedral, los Palacios de 
la Exposición y otros lugares notables 
de la ciudad. A mediodía estuvieron en 
el Ayuntamiento, siendo recibidos por 
el alcalde y concejales y distinguidas 
personalidades médicas. 
E l alcalde pronunció un discurso en 
elogio de los ilustres visitantes, y el 
doctor Bordet dijo breves palabras agra-
deciendo las atenciones que vienen re-
cibiendo, y manifestando que conser-
varán un grato recuerdo de su estancia 
en Sevilla, mostrándose admirados de 
sus monumentos. 
El Primado, restablecido 
TOLEDO, 12.—Su eminencia el Carde-
nal Primado se encuentra ya, por for-
tuna, restablecido de la dolencia que ha 
venido padeciendo estos días, aunque, 
por la crudeza del tiempo, no sale toda-
vía a la calle. 
Es posible que no pueda oficiar en los 
cultos de la Semana Santa en la Cate-
dra l ; ac tuarán el Obispo auxiliar y el 
deán, señor Polo Benito; pero es pro-
bable que el domingo de Resurrección 
dé la bendición a los fieles en la Santa 
Iglesia Primada. 
Guardafreno destrozado 
ZAMORA, r¿.—Entre las estaciones de 
Piedrahí ta de Castro y Zamora cayó a 
la vía, yendo el tren en marcha, el i 
guardafreno José García, quedando des 1 
trozado. El Juzgado del pueblo de Mo ! 
rerueio de lo^ Jnfanzonc-s levantó el ca 
dáver. 
Contra la importación de trigos 
ZARAGOZA, 12.—El Sindicato Central 
de Aragón de Asociaciones Agrícolas 
Católicas ha enviado una nota a la 
Prensa acerca de la importación de 
trigos. 
Entre otras cosas, dice lo siguiente i 
«Aun cuando la confianza que los go-
bernantes inspiran aleja nuestros te-
mores sobre el peligro que motiva laj 
inquietud de los agricultores españoles, i 
este Sindicato Oerural de Aragón, aten-i 
to siempre a defender los intereses agrá-i 
ríos de lodo peligro que le anifiiuce,' 
ha dirigido al director de Abastas un 
razonado escrito de protesta contra la 
autorización de importar trigos, que 
pretenden lograr los harineros del l i -
toral. 
Esta nota la damos solamente para 
que en ningún momento pueda inter-
pretarse nuestro silencio como indife-
rencia n i como descuido ante cualquier 
sorpresa desagradable que creemos im-
posible en el actual Gobierno y que pur 
otra parte demostraría que oponuna-
mente los rapresentames de nuestra 
obra en la Corte laboraron por los in-
tereses agrícolas, oponiéndose a todo 
intento de alteración del régimen ac-
tual. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 12.—El presidente de la 
Junta del Centenario de Goya, doctor 
Royo Villanova. se ha dirigido al di-
rector de Comunicaciones solicitando que 
se le conceda a dicha Junta un matase-
llos con la leyenda siguiente: «Zara-
goza. 1928. Centenario de Goya.» 
El rector de la Universidad estima que 
ron esto se ha r ía una gran propaganda 
de dicho centenario. 
—El pintor Ignacio Zuloaga ha envia-
do a la Junta del Centenario de Goya 
un hermoso cuadro para contribuir al 
éxito de las fiestas del centenario. 
Eete cuadro seguramente será rifado 
en combinación con la corrida de toros. 
—Se ha reunido la Comisión provin-
cial, presidida por el señor Sierra, que 
dedicó un gran elogio a la memoria 
de don Rafael Gasset, diciendo que éste 
fué quien impulsó las obras de riegos 
en el Alto Aragón, como el pantano de 
la P e ñ a y el Canal de Aragón y Cata-
luña, por lo que se le debe eterna gra-
titud. 
Se hizo constar en acta el sentimien-
to de la corporación, acordándose di-
r ig i r un telegrama de pésame a la fa-
mil ia . 
i l b d o n u e s t r o 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Buenas impresiones sobre Tánger. Se define el carácter de jorna-
lero para los efectos de la cédula. Modificación de las primas a 
la construcción naval. El presidente dice que hasta dentro de ocho 
o diez días no habrá nuevo alcalde de Madrid. 
A las siete y cuarto de la tarde de 
ayer quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
El presidente—que entró acompañado 
de los ministros de la Guerra y Mari-
na—manifestó que el Consejo sería ad-
ministrativo y que el ministro de la 
¡Guerra cont inuar ía dando cuenia de ex-
pedientes de recompensas. 
A las nuev€ y veinte terminó la re-
unión. El jefe del Gobierno dijo a los 
periodistas que se dirigía a la estación 
a esperar a un hijo suyo, cadete, que 
viene a disfrutar de unas vacaciones. 
El ministro de Instrucción pública fa-
cilitó a continuación la siguiente nota 
oficiosa: 
«El presidente dió cuenta de que pro-
seguían las negociaciones sobro Tánger; 
Se aprobó un expediente sobre insta-
lación del Consulado español en Orán. 
Se autoriza al representante de su 
majestad en Atenas para qu¿ inicie la 
negociación de un acuerdo comercial 
con aquel Gobierno. 
Se aprobó la propuesta de adquisición 
de una casa en Berlín pa-a Instalar la 
Embajada de España. 
Gobernación.—Se aprobó una disposi-
ción definiendo el carácter de obreros 
año se publicó otro decreto, que conte-
nía el reglamento para la aplicación del 
primero y en los artículos 11 y 12 de 
este reglamento se establecía una ex-
cepción a favor del armador español 
que comprase barcos en el extranjero. 
Esta excepción fué un puntillo abierto 
al abi-eo y un medio de que muchos se 
aprovecharan indebidamente de esas pri-
mas con perjuicio de la producción na-
cional. 
Ahora, con el proyecto aprobado ayer, 
se tiende a evitar esos abusos, supri-
miendo esa excepción. 
Un nuevo reglamento sobre las situa-
ciones de nuestros buques de guerra era 
ya una necesidad apremiante; el vigen-
te data ya de 1902 y resultaba ya tan 
inadaptable, que en él se da el caso 
¿lo no haber nada respecto a los sub-
marinos. 
Esto da lugar a una modificación en 
la situación del personal de los buques 
de guerra; hasta ahora, ese personal te-
nía cuatro situaciones y ahora se crea-
rá una, llamada situación especial, en 
atención a la circunstancia que crea el 
hecho de haber sido arrendados nuestros 
arsenales de construcción de buques de 
a los efectos de las cédulas personales, £ruerra-
según los jornales, en relación con el 
número de habitantes de la población. 
Adquisición de una instalación de Ra-
yos X para el sanatorio antituberculo-
so de Victoria Eugenia. 
Gracia y Justicia—Ss aprobó el pro-
yecto de construcción de un nuevo edi-
ficio para penal en Burgos. 
Marina.—Se aprobó un proyecto mo-
dificando algunos preceptos del real de-
creto sobre primas a la con-.-., ui-. .«.Ü U» 
val. 
Manifestaciones del presidente 
Al salir de Palacio el marqués de Es-
talla habló ayer con los periodistas, dl-
ciéndoles que después de asistir al acto 
de presentación de credenciales del nue-
vo embajador de Italia había el Gobier-
no cambiado impresiones con su majes-
tad. Agregó que le había dejado al Rey. 
ya impreso y para su aprobación—la 
oue cree que le dar ía por la tarde—el re-
glamento de Inválidos. También le ha-
El ilustre pedagogo y literato don Manuel Siurot, que ha obtenido 
el premio "Mariano de Cavia", instituido por "A B C" 
bía dejado bastante firma, pero sin im-
Tambtén se ha aprobado el proyecto 1 portacia de Gobernación y de Fo-
de reglamento sobre situaciones de bu-1 ¿nento 
Anadió que por la tarde habr ía Conse-
jo, er' f] que resolverían asuntos admi 
nistraV.voí y alguna cuestión de viaje-i 
de mi", iftros, que algunos saldrán «le 
Mad-' i i , y uho. acaso. Irá a Málaga, r . l 
carreteras en vanas i preSjdenl(e q,ie(|arA para esperar la lle-
gada del 'ey de Suecia, después de H 
cual se tomaría, seguramente, una cor-
ta vacación. 
—;.Y de nombramiento de alcalde de 
No es la de Siurot una figura a la que pueda mirarse sin sentir el con- AMPí lArifW Madrid?—le preguntaron los Informa-
tagio del calor, del dinamismo, de la fuerza ideológica que posee. Pedagogo! r j L i A t , l U i \ ; dores. 
—maestro m á s bien, título menos frío y m á s preciado—, escritor de altu-! El Consejo de ministros de ayer, co-; —No hay nada aán. Eso no tiene ;m-
ra, dueño de un lenguaje flexible, ágil, lleno de propiedad y de destreza; tóo ya a la entrada había anunciado i portancia. Hasta dentro de ocho t d>z 
ques. 
Fomento—Proyecto regulando la ur-
banización de terrenos ganados al mar 
en Málaga. 
Autorizando subasta para obras de 
conservación de 
provincias. 
Se autoriza la continuación de las 
obras de la carretera de Lérida a Port 
de Sert. 
AMPLIACION 
narrador amen í s imo de cuentos en los que se deslíe la sal andaluza;, ora-
dor florido, periodista, hombre bueno..., Siurot es una cumbre moral, en 
la que brota e spon táneamen te una vegetación literaria, llena de sanos aro-
mas y de robusta belleza. Entre sus obras son recordadas con gusto por 
los aficionados a la buena lectura «Cada maest r i to . . .» , «La emoción de Es-
pafia», «Luz de las cumbres y resplandores de la Cruz», «Sal y Sol», «Mi 
el presidente, fué puramente adminis-. (Has no se resolverá. Además, el Inte-
trativo. ün icamente al comienzo, las ne-|rino. señor Antón, lo lleva muy cien, 
gociaciones de Tánger fueron objeto de Y ' en ."tras ocasiones ha desempeñad ' 
una explicación del jefe del Gobierno i"1 cargo, v siempre lo na aecho muy 
a los ministros: no hay contestación d e i ^ 1 ^ -
Par ís , pero las impresiones que se tie-; 
,V , ^ T ^ ' " " ' ^ y. . ^ M O Í . U U , ^ ^ u*.', — ^ j - " ^ n«D son buenas. Nada nuevo hay que i E1 Dresidente recibió en el ministerio 
re l icaro de Ital ia . . .». Reducir a cuento sus ar t ículos es imposible. D u r a n t e ; - , . ñ , . . . , rp M ~ r r u p r r i . 1 n ^ , < v ™ s , e í ™ , 
. . . , • 1 , 1 • 1 i-, i - 1 1 ó- anauir a 10 aicno oonre Marruecos, 10- ^ tado la visita protocolaria del nue-
mucho tiempo han visto la luz en la Prensa ar t ículos de Siurot, vibrantes ao el interés sigue concentrado alrede- ,.0 embajador de Italia. 
de entusiasmo patriót ico, o llenos de noble amor a los niños , o simplemente 
aderezados con la gracia y el garbo de Andalucía. No viene, pues, el Pre-
mio Cavia a revelar un valor nuevo, sino a galardonar justamente un va-
lor consagrado. 
D e s f i l e d e C o f r a d í a s D E M A R R U E C O S 
e n S e v i l l a 
'lM(|> 
DE 
y] L L E V A E L NOMBRE *S 
y / 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de San Mar t ín 
La Junta directiva de este Centro 
Parroquial advierte a sus socios que hoy 
miércoles, a las siete de la tarde, cele-
brará una reunión, en la cual el señor 
consiliario, con una breve plática, hará 
la preparación para la comunión que 
el Jueves Santo, a las diez menos cuar-
to de la mañana , tendrá esta Juventud. 
Se ruega muy encarecidamente no 
falten a estos actos. 
Ayer se verificó el ensayo del 
"Miserere** en la Catedral 
SEVILLA, 12.—A las seis y media de 
la tarde comenzaron a salir de sus tem-
ólos las cofradías que hicieron estó 
noche estación en la Catedral. 
Primeramente salió el Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte y Nuestra Seño-
ra de las Angustias, de la iglesia de la 
Universidad. Compone esta "cofradía un 
solo paso, en el que aparece sobre mag-
nífico canasto de estilo plateresco la 
maravillosa escultura atribuida a Mon-
tañés, del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. A esta hermanad pertenecen ca-
si todos los estudiantes. Iba presidida 
por el catedrático señor Casso. 
Después salió la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús y. Nuestra Señora de las 
Candelarias, de, la parroquia de San Ni-
colás. Consta de dos pasos; El primero 
es una imagen del escultor Roldán. El 
segundo representa a la Virgen bajo pa-
lio. Acompañaba a esta cofradía la ban-
da de trompetas de la Guardia civi l . 
A continuación marchaban la cofradía 
de Nuestro Padre Jesús ant* Anás. El 
magnífico grupo es obra del escultor 
sevillano Castillo. Lleva siete figuras. 
Vcompañaba a esta cofradía la banda 
de trompetas del regimiento de Artille-
ría y la del regimiento de Soria. 
Después salió la cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia y Nuestro 
Señor del Dolor, de la parroquia de San-
ta Cruz, la cual consta de un solo pa-
so, en el que figura el Señor crucifica-
do, magnífica escultura, y a sus pies 
la Virgen Santísima, Le acompañaba la 
música de la capilla de la Iglesia. 
Ha presenciado el paso de estas co-
fradías numeroso público, a pesar de 
que la noche está bastante desagrada-
bles, pues hace frío y fuerte viento. 
—Esta tarde se celebró en la Catedral 
el ensayo del •Miserere», de Eslava, quá 
se can ta rá el Jueves y Viernes Santo. 
Asistió numeroso público, aunque la 
entrada era, como todos los años, de 
pago, destinándose loe ingresos a la 
Asociación de Caridad. 
Dirigió el ensayo el maestro de capi-
lla, don Eduardo Torres, actuando el 
tenor Laborda y el bajo señor Aroste-
gui, gustando extraordinariamente am-
bos cantores. 
—Ha llegado de Barcelona el Manuel 
Arnús, que t r a í a a bordo más de 60 
pasajeros, la mayoría norteamericanos 
entre los que figuran algunas persona-
 e bajador 
dor de las operaciones que en breve co- • . ^ 
menzarán. No hubo nada de política in- Suspensa de los Consejos 
terior, y contra lo que se esperaba, te-i Durante la presente semana no se 
niendo en cuenta que hay algunas cues- celebrarán más Consejos de ministros. 
tienes pendientes. No hubo nada de in La cobran2a de cédulas 
dultos para Viernes Santo; ol ministro -A «* , J n T n~,.„v.„ „„„ El Circulo de la Unión Mercantil ele-de Gracia y Just.cia levaba vanas pro- ^ una instancia ^ mipsbnj de la Go. 
puestas--ya hemos d.cho que no ftay b e l ^ c f ó l l i(liendü> en nombre do la6 
ningún condenado a muerte- , pero no!ala&es mercantil€Si que resuelva favo-
tuvo tiempo de dar cuenta de ellats al |rablemen{e las ^ a m a c i o n e s qUe for-
Consejo. mularon a la Diputación respecto al im-
VISITA DE INSPECCION La disposición aprobada definiendo eijpU0St0 de cédulas, y que ésta pasó al 
El coronel marqués de González de:carácter de jornaleros a los efectos dellministerio informada desfavorablemente 
Castejón, segundo jefe de la Jefatura! Pag0 de cédula personal, establece que|p0r la comisión municipal permanente. 
PAUTE OFICIAL.—Sin novedad. 
serán considerados como tales aquello» 
que ganen un jornal de seis, ocho o 
nueve pesetas, según el número de ha-
bitantes de la población donde las ga-
nen ; al efecto, se establece una escala 
lARACHÉ, i fc /—El ^DiaiTo^ Marroguíl desde 'y.OVO a 100.000 o mes habitantes, ¡ten para la aplicación dé la tarifa, los 
en su editorial de hoy rechaza las pa- ^1 nuevo edificio para penal en Bur-jalquileres de locales exclusivamente de-
t rañas que vienen publicando los pe- ^ será construido en cuatro anuali-jdicados a comercio e industria. 
Superior de Aereonáulica, ha salido de 
Madrid para ir a inspeccionar los ser-
vicios de Aviación de Africa, Sevilla 
y los Alcázares. 
M I E L A N ASTRAY EN LARACHE 
La primera reclamación se refiere a 
que no procede la acumulación de re-
cargos transitorios, como el que se có-
bre por el concepto de utilidades. La 
segunda, que no procede que se compu-
riódicos del vecino Protectorado, la-
mentando que en estos momentos en 
que deben silenciarse los asuntos que 
Dos subastas 
En Gracia y Justicia se celebraron 
dades. y a un tipo de cuatro millones; La Defensa Mercantil Patronal elevó 
de pesetas. una súplica al ministro de la Gober-
El proyecto de Marina modificando al-!nación pidiendo una aclaración a la in-
afectan a ambas zonas, se entorpezcakunos preceptos sobre primas a la cons-' ierpretación y procedimiento del arrien-
la estrecha colaboración de los dos 1 ^rucc'l''n naval, introduce'una variación | do de cédulas personales, 
ejércitos y enfrie las relaciones de Pren-, en el artículo quinto del decreto de 11 
sa de los dos Protectorados. i de agosto de 1925, en el que se esta-
Añade que durante los sucesos de 'Mec ía como coni ic ión precisa para per-
Beni Amaran, mientras los periódicos! cibir esas primas que los barcos de-jlas subastas de las obras de la prisión 
españoles les quitaron importancia, laldicados al cabotaje fueran de construc-jde Reus y de las de Salas de los In-
Prensa francesa lanzó fantásticas no-jción nacional; en septiembre del mismo!fantes. 
ticias, y termina diciendo que la Pren-
sa del Protectorado francés no debe 
lanzar noticias falsas, toda vez que loc 
periódicos españoles silencian cuantos 
asuntos puedan perjudicar a la obra 
civil y mili tar de Francia en su zona. 
—Procedente de Rabat y otras pobla-
ciones del vecino Protectorad llegó el 
jefe del Tercio, coronel Millán Astray, 
acompañado de su ayudante, capitán 
Lizcano. 
Celebró una entrevista con el general 
Souza. 
En la m a ñ a n a de hoy marchó a Me-
garest para revistar las fuerzas de la 
Legión de la quinta, bandera que man 
da el comandante Tejeiro. 
Marchó a Tetuán una vez cumplida 
la misión especial que le fué confia-
da en esta plaza el intérprete de la 
Alta Comisaría, señor Alvarez Tubau. 
E L ACCIDENTE A FRANCHET 
D'ESPEREY 
CASABLANCA, 12.—El mariscal Fran-
chet d'Esperey ha sufrido solamente al-
gunas equimosis en el accidente de au-
tomóvil de ayer. 
El mariscal prosiguió su viaje con di-
rección a Mazagán. 
' • ~ ' i 
3.000.000 DE P E S E T A S 
Acciones preferentes al 7 por 1 0 0 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
sivos a la entrada triunfal de Jesucristo 
en Jerusalén. La procesión fué presidí-: 
da por el Arzobispo, disolviéndose de- i 
lante de la iglesia de la Cruz. El doc- j 
jtor Gandásegui dió la bendición a los i 
concurrentes desde el balcón situado 
en la fachada principal de dicho tem : 
pío. 
EN GRANADA 
lidades norteamericanas y los famo-i GRANADA, 12.—Esta madrugada salió 
sos banqueros Rostchild. ¡ce la parroquia de Santa María Magda-
También venían los archiduques de lena la procesión organizada por la Co-
Austria Leopoldo Salvador y Franciscoj í radía de Nuestra Señora del Rescate, que 
José, que fueron fecibidos por el in- , recorrió un largo itinerario. Se elogia 
' el esfuerzo realizado por esta Herman-
dad. La procesión ha sido muy bri-
fante don Carlos. 
EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 12.—Visitó al gober-
nador una Comisión de la Cofradía de 
Jesús Nazareno, que part icipará, por pri-
mera vez, en las procesiones. 
EN V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 12.—Han comenzado 
las solemnidades de Semana Santa con 
la procesión Infantil, llamada de la 
liante, luciendo los penitentes lujosos 
trujes. Se estrenó un valioso trono. A 
causa de la l luvia salió cerca de la 
una de la madrugada, habiendo, sin 
embargo, mucho público en las calles. 
EN CIUDAD REAL 
CIUDAD REAL. 12.—Hay gran entu-
siasmo por presenciar la procesión de 
Semana Santa, que organiza la Cofra-
l iornquil la . En ella ñguraban ordenada-i día ferroviaria, que saldrá con vallo-
mente más de 3.00O niños y niñas del 
Hospicio provincial, catcquesis parro-
quiales, escuelas nacionales y munici-
pales y colegios particulares y de con-
gregaciones religiosas, que llevaban 
ramos y pamas, cantando himnos an-
sas innovaciones. 
En el domicilio del hermano mayor 
señor Herencia se reunieron los co-
frades, acordando Ir más de un cente-
nar de obreros a la procesión de Vier-
nes Santo. 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
La Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
fundada la Casa en. 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 de marzo del año corriente ante 
el notario del L C, de Barcelona, don José Farré, los títulos que se ofrecen 
tienen, además de las características expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los casos de liquidación y un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas ijeneralea de la Sociedad. 
NO H A Y EMITIDAS OBLIGACIONES 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUKTOS DE SUSCRIPCION—En Barcslonr: Banco de Cataluña. Banco 
Urquljo Catalán, Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valores y Crédito, Hijos de Magin Valls, Chavea y 
Compañía y demás Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Los mismos Bancos, sus Sucursales y Agencias y el Banco Popular de l eón X112 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano 
Miércoles 13 de abril de 1927 
L a c o d i f i c a c i ó n d e l D e r e c h o 
a d m i n i s t r a t i v o 
MADRID.—Año XVIl.—NQm. 5.586 
Campeonato de España dé pelota vasca 
Se celebrarán nueve partidos. Selección del equipo nacional que jugará contra Suiza, en San-
tander. Derrota de Luis Rayo en Barcelona. Se proclama a Ferrand campeón de Europa 
E L C O C H E L I G E B O Y L A E X -
P A N S I O l í N O a T E A M E R I G A W A 
La popularización cada día más cre-
ciente del coche ligero europeo inquieta 
seriamente a Los constructores norteame-
ricanos, hasta tal punto que ellos vis-
lumbran la posibilidad de seguir igual-
mente el mismo camino, no para res-
ponder a las necesidades del mercado 
interior, sino por razones de competen-
cia sobre el mercado mundial. Es un 
hecho el que las ventas de los coches 
ligeros aumentan en projjorciones más 
considerables que las exportaciones nor-
teamericanas. Las razones de este éxito 
comercial son bien conocidas: 
Los motores de estos coches son muy 
económicos, dado el punto de vista del 
consmao. 
Los vehículos tienen un peso reducido 
y con un precio relativamente barato, sin 
menoscabo de una gran solidez. ' , 
Además son muy manejables y apenas 
estorban. 
Los diferentes países europeos produc-
tores de automóviles, todos buenos clien-
tes de los Estados Unidos, fabrican cada 
vez más el coche ligero, de una capaci-
dad hasta cuatro plazas, y que es mu-
cho más económico que el auto norte-
americano. 
Esta situación permite a la industria 
europea—tomada en su conjunto—tener 
a raya a los norteamericanos, no sólo 
dentro de cada país productor, sino 
igualmente en los mercados exteriores, 
en donde las marcas americanas tratan 
de despojar a las marcas europeas. 
Algunas Sociedades norte americanas día 16' a las 1&'23-
han proyectado ya fabricar coches lige-
ros. Pero hasta la fecha ninguna de 
sus tentativas se ha llevado a cabo. 
Los precursores del coche pequeño en 
los Estados Unidos se equivocarían si 
creen encontrar allí mismo una salida 
para este tipo de auto. Como hemos 
indicado más arriba, si los norteameri-
canos fabricaran estos cochecillos los 
dest inarían a la exportación. 
Pero ¿cómo se presenta este problema 
desde el punto de vista técnico'! La 
construcción europea sigue un camino 
completamente diferente a la construc-
ción norteamericana. Esta se caracteri-
za por sus motores de gran capacidad, 
que giran en general a un régimen me-
nos elevado que los motores de la es-
cuela europea. Los motores europeos, en 
igualdad de consumo, poseen un rendi-
miento más alto, porque giran cqn ma-
yor velocidad. Estos, por su concepción 
particular, resultan más económicos, pu-
diendo desarrollar potencias elevaaas. 
Así, por ejemplo, un motor americano 
de tres litros y medio que desarrolle 
50 HP. consume 16 litros, por lo menos, 
mientras que un motor europeo de dos 
litros consume unos 13 litros para una 
potencia de 50 HP. 
La. evolución del motor en Europa se 
debe más bien al consumo que a los 
impuestos; ios ingenieros europeos han 
adquirido una gran maestr ía sobre es-
te particular. En este sentido tienen 
una ventaja seria sobre los nortéame 
ricanos. Pero esto no quiere decir que 
no se han de esforzar en perfeccionar 
el coche ligero, inspirándose en las ex-
periencias europeas. Es cierto que se-
mejante decisión supondría un cambio 
considerable en los utensilios. Pero 
¿que importa esto para las grandes 
marcas norteamericanas "f ins ta la r ían 
sus fábricas en consonancia, y los for-
midables medios de que disponen, les 
permit ir ía producir a precios ventajo-
sos, reducidos. 
E l día que los constructores norte-
americanos se lancen por los coches 
pequeños, es indiscutible que serán unos 
competidores formidables, más de lo que 
son ahora para los coches grande». 
Los coches ligeros en España, los 
más de ellos franceses, y el resto en-
tre ingleses, italianos y algún que otro 
país, resultan bastante caros. Por esto, 
seria interesante que los esfuerzos nor-
teamericanos por absorber el mercado 
mundial del automóvil, se encamina-
rán hacia la competencia por el coche 
utilitario. 
Probablemente, uno de los puntos 
que les hace vacilar es el siguiente. 
Los Estados Unidos exportan cerca 
de 350.000 coches anualmente, mientras 
que su producción es de cuatro millo-
tentar la representación nacional, el 
Comité ejecutivo se decidió a afrontar 
resueltamente la situación, seguro de 
que, aun en circunstancias desventajo-
sas, podía aspirar a un éxito completo, 
puesto que ni éstas lo eran en realidad 
tanto como parecía a primera vista, n i 
la celebración del partido así dejaba de 
tener ciertas ventajas de orden técnico, 
acaso más remoto en evidente beneficio 
de la formación de un mejor equipo 
nacional. 
En efecto, conocido es el propósito 
manifestado desde principios de esta 
temporada por el Comité de selección, 
en el sentido de encaminar su labor a 
la constatación definitiva de nuevos va-
lores para ir a la formación de dos 
equipos nacionales de equivalente po-
tencíalldad para usar de ellos y aun 
para combinar sus elementos en forma 
adecuada a todas las eventualidades 
que puede presentarse en la vida da 
relación internacional a una nación del 
alto rango de la nuestra, futbolística-
mente considerada». 
l i a selección suiza 
La Federación Suiza tiene anunciada 
la entrada de su equipo en España el 
día 15, a las 21,35, por Irún. Llegará a 
San Sebastián el mismo día a las 22,39; 
pasará en dicha población la noche, 
para dirigirse al día siguiente a Bilbao, 
donde estará poco más del tiempo su-
ficiente para cambiar de tren (de las 
12,50 a las 12,50), y de allí a Santander, 
a cuya población l legarán el sábado 
*V.—Centro contra Navarra. A mano. 
Lunes, día 18 
VI.—Guipúzcoa contra Navarra. A re-
monte. 
VIL—Vencedor de Centro-Guipúzcoa 
contra vencedor de Navarra-Cataluña. A 
i i pala. 
VIII.—Vencedor de Guipúzcoa-Catalu-
ña contra Centro. 
*IX.—Vencedor de Guipúzcoa-Catalu-
ña contra vencedor de Centro-Navarra. 
{N. B.—El asterisco indica que el par-
tido se jugará en el frontón de la ca-
lle de Amalia. Los restantes en el Prin-
cipal Palace.) 
PUGILATO 
D e r r o t a de L u i s R a y o 
BARCELONA. 12.—Esta noche en el 
Teatro Olimpia se celebró la velada de 
boxeo. El teatro estaba completamente 
lleno. 
Se disputaron los siguientes encuen-
tros : 
Oroz contra Tormo, ganando éste por 
puntos. 
Margalet y Ferranz, venciendo el úl-
timo por puntos. 
Ros. campeón de Cataluña, contra 
Martínez, campeón de Castilla. Venció 
el primero por puntos. 
Ciclone contra Llach. Ganó el prime-
ro por puntos. 
Tomás Cola, campeón de Cataluña, 
contra Luis Rayo, .extremeño y campeón 
de Sudamérica. Durante todo el encuen-
tro llevó la iniciativa el catalán, advir-
tiéndose que Rayo se manten ía en guar-
dia descubierta y no repelía bien la ra-Según les informes recibidos por lajpidez de Cola. En el último round reac-
Federar.ió^. los jugadores que se des- cionó formidable Rayo, sumando muchos 
Se forma una Comisión de enlace 
Se ha dispuesto que se constituya una 
Comisión de enlace encargada de des-
arrollar en sus diversos aspectos las 
bases de la real orden circular de l1? 
de noviembre de 1926, creando las Co-
misiones Codificadoras del Derecho ad-
ministrativo en -los distintos departa-
mentos ministeriales, y que integren di-
cha Comisión los presidentes de las Co-
misiones que con este objeto funcionen 
en los respectivos ministerios, presidi-
dos por el que ostenta igual carácter en 
la de la Presidencia del Consejo, 
S E C C I O N D É C A R I D A D 
D O N A T I V O S B E C X B X D O S . — Concepción 
Eico, con nueve hijos, y su marido car-
díaco y tuberculoso, y dos hijos pequeños 
también enfermos. En el año 1926 infor-
mamos a nuestros lectores de la situación 
de esta familia, hoy agravada por nuevos 
inlortunios. Viven en Fernández de los 
Ríos, número 1, piso bajo.—ün suscripter, 
5.—Total, 258,50 pesetas. 
Muchachita enferma, que ha tenido cin-
co vómitos de sangre (21-7-926). Si alguna 
persona, autoridad o particular, puede lo-
grar su ingreso «n un sanatorio, haría 
un gran bien, pues la enferma se en-
cuentra bastante mejorada desde el verano 
pero pasan mucha hambre.—Un obrero ca-
tólico, 0,50; G. L. T.. 10.—Total, 579. 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijo» 
(15-10-926).—C. P. B., 1.—Total, 238. 
Antiguo artista de circo, enfermo, sin 
poder atender al sostenimiento de su es-
posa e hijos (11-12-926).—G. L. T., 15.-
Total, 169, 
Muchacho paralítico, que vive con su 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
La Novena Sinfonía de 
Beethoven 
La Novena Sinfonía, tan familiar a 
otros públicos, se oye raramente en Ma-
drid. A la dificultad de encontrar co-
ros, ya resuelta con la Masa Coral, se 
suma otra dificultad más grave: la 
de las más importantes de las organi-
zadas por él. 
Concierto de Iturbi 
Con la sala casi llena de un auditono 
entusiasta ha dado un recital ^ ^ 
ro de esta temporada) el pianista valen-
ciano Iturbi . Con su gran técnica sus 
acabadas interpretaciones y sub a 0 ^ 
tos de sonoridades, no es extraño que 
siga obteniendo aplausos unánimes ae 
este público y de todos los públicos en 
donde ee presente. El programa, pre-
Icioso do música, no tuvo otra mancha 
del cuarteto de solistas. Ya he dicho ^ ' " l amen tab l e s variaciones de 
en más de una ocasión el lamentable 
espectáculo que ofrecen nuestros can-
Infante sobre el Vito. El autor debió 
ponerse, al hacerlas, colorado, como el 
tantas, cuya mentalidad no pasa de lasibarítonó del otro día. Por lo demás, el 
'"'resto deJ programa fué interesantísimo, 
destacándose tres deliciosas obras de 
Chabrier, entre ellas la popular Bou-
rrée fantástica y la cada vez más l in-
da Isla alegre de Debussy. Comenzó el 
concierto con la formidable Fantas ía 
Cromática y Fuga de Juan Sebastián 
Bnch. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Infanta Isabel 
El Sábado de Gloria, debutará en este 
teatro la compaüía «Maurente», con el 
estreno de la comedia «Bazón suprema». 
o 
Carceleras. La difusión de nuestra mu-
sica se debe a cantantes extranjeras: 
Aga Lahowska (polaca), Dagmara Re-
nina (rusa) o Crisena Galatti (griega). 
Venciendo toda clase de dificultades, 
ha podido el ilustre Arbós ofrecer a los 
madri leños una audición de la úl t ima 
sinfonía beethovenina, la más larga, 
aunque quizá no la más bella, ya que 
en la tercera, la quinta y la sépt ima 
hay trozos difícilmente superables. 
Terminada en febrero de 1824, la No-
vena Sinfonía estaba destinada a la 
Sociedad Fi larmónica de Londres, que 
había ofrecido 50 libras por la propiedad 
exclusiva de dicha obra durante año 
y medio. Los gastos enormes que su-
ponían su ejecución hicieron romper el 
contrato con los ingleses y Beethoven 
se dirigió entonces a la Sociedad de 
Amigos de la Música, de Viena, que 
tampoco aceptó. Consideró Beethoven 
como un insulto esta negativa y resol-
vió dirigirse a Prusia y estrenar su 
obra en Berl ín; fué entonces cuando 
unos cuantos admiradores le escribie-
ron aquella carta que tanta emoción le 
produjo: No; la Novena Sinfonía no 
plazan s )r, los siguientes : 
Poríero —Sechehaye, Frank (F. C. Etoi-
le-Carouge). 
üe/ensas.—Ramseyer, Rodolphe (F. C. 
Beme); De Weck, Edmond (Grasshop-
pers) o Widmer, Georges (F. C. Grau-
ges). 
Medios.—Neuenschwander, Max (Gras-
shoppere); Rezzonico Battista (F. C. c eón d€ CataJuña. 
Lugano); Amiet, Alfred (Etoile Ca-| 
rouge). 
De¿aníeros.—Ttschirren, Gastón (Gras-
puntos, pero, a pesar de ello, fué pro-
clamado vencedor el campeón catalán 
Tomás Cola por su gran superioridad. 
O t r o e s p a ñ o l , c a m p e ó n do E u r o p a 
BARCELONA, 12.—Se reciben noticias 
de Par ís , diciendo que la Internacional 
Boxing ha proclamado campeón de Eu-
ropa, de pesos mosca, a Víctor Ferrand, 
nes. ' 
Los coches grandes seguirán vendién-
dose, y si deducimos del total el nú-
mero de camiones y una fracción de 
coches grandes, cuya venta está ase-
gurada, no queda realmente un gran 
margen de vehículos, que serían re-
emplazados por ios coches ligeros. En 
estas condiciones, ¿la industria ameri-
cana tiene interés de cambiar su fabri 
cación y seguir un camino que es nue-
vo para e l la l Este es el problema. 
FOOTBALL 
El partido España-Suiza 
La Real Federación Española de Foot-
ball nos ha facilitado la siguiente nota: 
«Después de recogerse en la Asamblea 
úl t ima el deseo de la Delegación cán-
tabra de que el partido con Suiza, pre-
visto en principio para septiembre del 
comente año, se verificara dentro de la 
presente temporada, y ofrecida por Sui-
za la fecha del 17 del actual, ciespués 
de verificadas las gestiones oportunas 
el Comité Nacional no podía rehusarla, 
a pesar de coincidir con partidos de 
campeonato de España, pues de no 
aceptarla se caía irremisiblemente en 
un nuevo aplazamiento, que se quería 
evitar a toda costa. 
. Cierto es que la simultaneidad del 
partido internacional con los de cam-
peonato representaba inconvenientes de 
relativa gravedad, que fueron, como de-
bían ser en su día, previstos; pero 
aunque contando en último caso con 
ellos, no había razón lógica para de-
sistir más que en el último extremo, 
el Comité Nacional intentó salvarlos 
con su propuesta de aplazar los parti-
dos de campeonato para otra fecha. 
Razones respetables alegadas por las 
Federaciones regionales, que fueron 
oportunamente consultadas, impidieron 
llevar a cabo la pretendida modiñeación 
del calendario de campeonato, y pusie-
ron ya en el dilema de prescindir o 
bien ir a él a base de respetar los inte-
reses de los Clubs afectados por parti-
dos de campeonato coi^ todas sus con-
secuencias. 
Previa consulta al Comité de selec-
ción, que con un sentido de solidari-
dad que el Comité agradece profunda-
mente se mostró dispuesto a compartir 
la responsabilidad del resultado, pues-
to que en las condiciones que fuese se 
podía formar un equipo digno de os-
shoppers); Jaeggui, Wi l ly (F. C. Soleu-
re); Passello, Raymond (Servette F. C.); 
Barriere, René (Urania Geneve Sports); 
Ballí, Edmond (Servette F. C) . 
Swpíeníes.—Pache, Charles (Grasshop-
pers) o Widmer, Georges (F. C. GraU-
ges), y Paúl de Lavallaz. 
Acompañan al equipo M. Beuttner, 
vicepresidente del Comité de Fútbol de 
la A. S. F. A . ; el entrenador y un 
miembro del Comité Central. 
L a seleccién española 
Conocidas las dificultades que se opo-
nen a la part icipación en este partido 
de algunos de los habituales titulares 
del equipo, el Comité de selección ha 
designado a los siguientes jugadores: 
porteros.—Zamora (R. C. D. Español), 
Oscar (Real Oviedo). 
De/ensas—Otero (R. C. Deportivo, Co-
rulla), Portas (R. C. D. Español), A. Ola-
so (Athletic Club, Madrid). 
Medios.—Prats (R. Murcia), Corujedo 
(U. D. Racing, Gijón), Carmelo (Athletic 
Club, Bilbao), Gabril (Sevilla F. C.) 
Deíaníeros.—-Lafuente (Athletic Club, 
Bilbao). Goiburu (C. A. Osasuna), Oscar 
(R. Racing, Santander), Calatas (R. So-
ciedad (San Sebastián), Valderrama (Ra-
cing Club. Madrid), L. Olaso (Athletic 
Club, Madrid). 
El á r M t r o 
El partido España-Suiza será arbitra-
do por el inglés mistar A. Edwards. . 
Juicios sobre el equipo español 
BARCELONA, 12.—Entre los elementos 
deportivos de Barcelona no ha sido bien 
recibida la composición del equipo de 
fútbol que el próximo domingo luchará 
en Santander contra Suiza, ya que, se-
gún parece, el equipo designado por el 




Se creía que el Comité seleccionador 
incluiría en el equipo a Padrón , delan-
tero del Español. 
Barcelona-Real Betis 
BARCELONA, 12.—Toda la expectación 
del football está concentrada en el par-
tido del domingo entre el Real Betis de 
Sevilla y el Barcelona, ya que se recuer-
da que el subeampeón de Andalucía ha 
derrotado al Athletic, de Madrid, enemi-
go que el Barcelona temió siempre en-
contrarse. Por esta causa, los del Bar-
celona estiman que el Betis se halla en 
muy buena forma, y reconocen que es 
un equipo duro. 
PELOTA VASCA 
Campeonato de España 
A su debido tiempo publicamos en es-
tas columnas que el campeonato mun-
dial entre amateurs se celebrará este 
año en Barcelona los días 16, 17 y 18 
del presente mes. 
Ampliamos aquella información, dan-
do a conocer ahora las inscripciones 
recibidas para este interesante concurso. 
GUIPUZCOA: 
A Tntmo.—Daniel Garruchagu y Celes 
tino Recondo. 
A paía—Joaquín Oyarzabal y Carme-
lo Balda. 
A remonte.—José Ormazabal y Javier 
Iraregul. 
A cesta-punta.—Francisco Gurunaya y 
Aquilino Sagarra. 
NAVARRA: 
A mano.—Manuel Gororpe y Fermín 
Larregui. 
A ?)a¿a.—Mariano Iribarren y Gerard > 
laza 
A remonte.—Angel de Huarte y Fran-
cisco Lusarreta. 
CENTRO: 
A pala.—Ernesto Cotorruelo y Jaime 
Gutiérrez. 
A cesta-punta.—Teodoro Hernandorena 
y Luis Llaguno. 
CATALUÑA: 
A mano.—José Guerrero y Marcelo 
Vázquez. 
A pala.—Antonio Ubarrechena y Jesús 
Iñarra . 
A cesta-punta.—José Rigau y Emilio 
Rovirosa. 
LOS PARTIDOS: 
Hecho el sorteo se disputarán los par-
tidos como sigue: 
Sábado, d ía 16 
Guipúzcoa contm Cataluña. A 
mano. 
Domingo, día 17 
I I . —Centro contra Guipúzcoa. A pala. 
I I I . —Navarra contra Cataluña. A pala. 
IV. -Gu ipúzcoa contra Cataluña. A 
cesta. 
Campeonato m u n d i a l de peso medio 
BLACKPOOL, 12.—En South Shore se 
disputará a principios del mes que vie-
ne el combate por el campeonato mun-
dial de peso medio, bajo la organiza-
ción de Mr. Cochran. 
Mickey Walker defenderá su título 
contra Tommy Milligan. 
Una prueba del Beal Madrid 
El Real Madrid F. C. organiza para 
el domingo próximo su carrer? ciclis-
ta de inauguración sobre un recorrido 
de 100 kilómetros, con salida y llegada 
en el kilómetro 4 de la carretera de La 
Coruña. 
La salida se dará a las ocho de la 
mañana , siguiendo por Puerta de Hie-
rro, El Plantío, Las Rozas, Galapagar, 
Escorial, Guadarrama, Villalba, Torre-
lodones. Las Matas, Las Rozas y regre-
so al punto de partida. 
En esta carrera podrán tomar parte 
los corredores de todas las categorías 
que estén en posesión de la licencia co-
rrespondiente. 
Se concederán los siguientes premios: 
Primero, 60 pesetas; segundo, 40; ter-
cero, 30; cuarto, 20; quinto, 15; sexto, 
10; séptimo, 10; octavo, 5; una copa 
para l a Sociedad cuyo equipo de tres 
corredores obtenga mejor puntuación, 
y diez pesetas para cada uno de los tres 
corredores mejor clasificados socialmen-
te. Esta carrera se rige por los regla-
mentos de la U. V. E. 
CONCURSO DE ESQUIS 
Carrera de parejas mistas 
Resultado de la interesante prueba or-
ganizada por e l Olub Alpino Español y 
celebrada el domingo pasado: 
1, ANITA COPPEL-ENRIQUE PARA-
CHE. 
2, Isabel Figueroa-Hipólito García. 
3, Teresa Leyun-Francisco Leyun. 
4, Isabel Leyun-José Sangro. 
5, Enriqueta Quijano-Ricardo Arche. 
6, María del Carmen Rodríguez-Bal-
tasar Hidalgo. 
El recorrido fué desde la Pradera de 
Siete Picrr. hasta el segundo Cogorro. 
madre, también enferma.^ Quiñones, 3. bu- ,p0{iía estrenarse en otro sitio que en 
Viena; era ya una cuestión de amor 
propio para aquel grupo de selectos 
amigos. 
hardilla (17-12-926).—G. L. T., 15.—Total, 
137. 
Casimiro Sánchez, carretera de Toledo, 
número 9, tuberculoso, su madre impe-
dida. Deben tres meses de casa (24-12-926). 
Ün congregante de San Luis, 2,50.—To-
tal, 77,50. 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
Carmen Vianoe, la hermosa estrella es-
pañola, tan acostumbrada a triunfar en 
la pantalla, ha hecho en « L a s de Méndez» 
una genial creación. 
Por si no bastara el interés grandísimo 
de « L a s de Méndez», esta película ha sido 
avalorada por el hecho de estar hecha en 
Madrid. 
Muchas de sus escenas han sido tomadas 
en pleno paseo de la Castellana, calle de 
Alcalá, en el Stádium, en la vecina Sie-
rra de Guadarrama, lo que ofrecerá al 
público la sorpresa de verse quizá en la 
Con razón dice DTndy que los tres iP^taha. 
primeros tiempos de esta obra colosal Podemos asegurar que « L a s de M é n d e z » 
^ , , u " : , i „ , „ , ¡superan a las dos ultimas grandes pro-
podnan titularse: el ambiente, la luz ducciones eSpañoia8 áe ]os maestros her-
y la inspiración; tiempos preparato-
rios del final, en donde aparece el te-
la casa (21-l-92<).-G. L . T.. 10.-Total 102,ma ^ ¡ ^ ^ 0 del amor universal. La 
Viuda, con cuatro hijos menores, des-;estructura d6 la Novena es d6 una gran 
ahuciada de la casa y recogida por ca-isencill8Zi con bastantes puntos de con-
ndad en la calle de José Bolano, 11, ba- £acto con las sinfonías de Haydn. El 
rrio del Zofio, Carabanchel Bajo (4-2-927). 
J. J. Ferrer. Malagón, 5.—Total, 195. 
Cayo Llórente (25-S-927).—E. T. Murcia, 
10; una señora, 10; una devota de San 
Antonio, 3; R, de B., 25.—Total, 98,25. 
Ramón Pérez de Soto.—J. J. Ferrer, de 
jkalagón, 5; un lector, 2.—Total, 321,50. 
Ricardo Jara, el joven maestro, casado, 
con un niño, que se ha quedado ciego y 
aspiramos a recaudar una modesta canti-
dad para que pueda poner una pequeña 
tienda de cacharrería, verdulería, etcéte-
ra, donde su majer gane el sustento sin 
desatender a su hijo (11-3-927).—Una sus-
criptora, 10; J. J. Ferrer, de Malagón, 10. 
Total, 422,50. 
Saturnina Yuste, domiciliada en la ca-
lle de Abtao, número 3, Pacífico. En no-
manos Quintero e Insúa. 
o-
C l n e m a X . O V I C I 
H O Y , U L T I M O D I A 
viembre último falleció s u marido, jor-'Za a cantar el bajo. La primera va-
nalero, único sostén de la familia, que-lriación es una marcha guerrera, acom-
dando la mujer en la mayor miseria conipañada por la música turca (triángulo, 
seis hijos pequsños, de diez años el ma-
yor, y el menor de dos meses (5-4-927).— 
ü n congregante de San Luis, 2,50; un mi-
litar, 5; don Angel Gallego, 5.—Total,!y forma una plegaria; en la quinta 
12,50. ¡vuelve el tema a la tonalidad pr imit i -
Ana Fiallo Martín, enferma, vive eniva y, la úl t ima, lleva carácter conclu-
tíompañía de su madre, anciana, y unalsivo, aumentando en dinamismo hasta 
hija de veinte años. Sólo cuentan para sulllegar al prestissimo final, 
sostenimiento con dos pesetas diarias que| ^on ei concurso de la Masa Coral, 
gana la hija en el taller. Para poder tra-:cacja m¿s disciplinada, dicho sea 
bajar ésta, todos los días viene a pi©. en honor de Benedito, y con el cuarte-
y algunos sin comer, desde la calle deU0 solistas: señora Fornells, Manoli-
Chamartín, número 10 (Tetuán de lasjta Guardiola y los señores Rossich y 
Victorias), domicilio de esta familia, al¡veia, que con su talento y grandes fa-
cen tro de Madrid, donde se halla el ta-iCuita(jeg ^an tenido que vencer las 
Uer en que presta sus servicios (9-4<-927).jenorrries dificultades de la obra, se dió 
Una lectora, 10; un suscriptor, 50.—To- ayer ia audición de la Nonena Sinfo-
primer tiempo es un gran preludio cu-
yos elementos están algo dispersos, 
asemejándose en ocasiones a una mar-
cha fatigosa. El scherzo, de estilo fu-
gado, de ritmo persistente, es bien bee-
thoeniano como carácter y esp í r i tu ; los 
t l m b W * estto empiezos a ^ c u b i e r t o . J V e f f U i a ' t T a ' i t ' te'nS 'b.-
El Adagio, de enormes proporciones, | gar ^ inauguración de ia 52 anuai tra-
fatiga un poco; contiene un tema be-jdicionai temporada oficial de circo, con 
llísimo que, por razones inexplicables, \ e\ «debut» de la compañía internacional 
abandona en seguida Sis autor. 'que dirige Leonard Parish. 
En el final aparece la voz humana o 
asociada a la orquesta, con las Pa ía - j i t* A - l D l l - í^ofsuvW 
bras del Himno a la alegría, de Schi- fi-a r e m a QC! S J i r e C Z O Y l O 
11er. Está construido en forma de «te- Alrededor de la sugestiva figura de Te-
ma con variaciones». Después de un re-1 resa Cabarrus, la bella española que tan-
citado por la orquesta, se expone el ^ . Predicamento alcanzara en la época del 
Directorio Napoleónico, los señores Cade-
nas y C. del Castillo han urdido el ar-
gumento de «La Reina del Directorio», 
que se estrenará el sábado de Gloria en 
la Zarzuela. El maestro Alonso ha com-
puesto una música alegre, delicada y emo-
tiva. A l interés del asunto y belleza de 
la partitura se une el buen gusto y r i -
queza de la presentación. Se despachan 
localidades para el sábado, domingo y 
lunes. 
maravilloso tema y en seguida comien-
bombo y platillos); la segunda varia 
ción es la batalla; la tercera, el triun-
fo; l a cuarta tiene carácter religioso 
tal, 60. 
3ehovia-San Sebastián 
Para el día 24 del presente mes se 
celebrará la interesante carrera sobre 
el recorrido Behovia-San Sebastián, que 
organiza anualmente el Club Deportivo 
Fortuna. 
LAWN-TENNI3 
Jugadores españoles a Pau 
BARCELONA, 12.—Hoy han salido para 
Pau los jugadores de tennis señores Mo-
rales y Maier y m a ñ a n a lo h a r á n la se-
ñora de Pons y los jugadores Flaquer 
y Andreu, que componen el primer equi-
po del Turo y que van a tomar parte 
en los partidos internacionales que se 
celebrarán en dicha ciudad francesa. 
Huevo «record» mundial 
Weismuller estableció en Nueva Tork 
el de las 500 yardas, nado libre, rea-
lizando esta distancia en cinco minu-
tos veintiocho segundos y dos quintos. 
Supera la hazaña anterior del sueco 
Arne Borg, que en Detroit (Estados 
Unidos) hizo el 30 de enero de 1926 
en cinci minutos treinta y un segun-
dos y dos quintos. 
AVIACION 
« R e c o r d s » de ve loc idad oon c a r g a útil 
DESSAU, 12.—El aviador a lemán Wal-
demar Roeder, pilotando un avión Jun-
kers terrestre, provisto de tres motores 
de 220 HP., acaba de batir tres «re-
cords», que son: el de 100 kilómetros, 
con 2.00 kilogramos de carga ú t i l ; el de 
500 kilómetros, con 2.000 kilos de carga 
útil, y el de 500 kilómetros, con 1.000 
kilos de carga útil. 
Ha batido el primero, que era de 174 
kilómetros por hora, alcanzando una 
velocidad horaria de 179 ki lómetros; el 
segundo, que era de 166 kilómetros, lle-
gando a 176, y el tercero, que era tam-
bién de 166 kilómetros, llegando igual-
mente a 176. 
AUTOMOVILISMO 
l i a c a r r e r a S t a n d a r d 
La gran prueba Standard), una de las 
más importantes de la América del Sur, 
disputada bajo la organización del Au-
tomóvil Club Argentino, arrojó l a si-
guiente clasificación: . 
1, H. AG0ST1NI4 
2, V. Fi l ippi . 
3, A. Perla Nava 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
nía, siendo aclamados sus intérpertes. 
y digno de toda clase de felicitaciones 
el maestro Arbós, por haber dado tér-
mino a esta serie de conciertos, una 
Junta Kaclonal del V I I Centenario de la Muerte de San Francisco 
La Gran Peregrinación Nacional Española a Roma y Asin, que esta Junta aprue-
ba y dirige, saldrá de Madrid el día 2é de mayo, regresando el 15 de junio. 
Visitará: Lourdes, Genova, Roma, Rieti, Asís, Alverna, Florencia, Bolonia, 
Venecia, Padua, Milán, Lyón y Burdeos. 
Precios: Primera, 1.175; segunda, 950, y tercera, 675 pesetas. Incorporándose 
en San Sebastián: 1.045 pesetas primera, 850 segunda y 615 tercera. Todo com-
prendido. Cierre de inscripciones: el 24 dé abril sin falta. Viaje muy econó-
mico. Inscripciones y detalles: Conventos Franciscanos y Capuchinos de toda Es-
paña y en las Secretarías de la Junta, en Madrid, Cisne, 12, y plaza de Jesús, 1. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A P O L O (Alcalá, 49).—Sábado de Gloria, 
a las 7, El sobre verde, el éxito de la 
temporada. Dirigirá la orquesta el maestro 
Guerrero. A las 11. El sobre verde. Se 
despacha todos los días en contaduría. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y. 13).—No hay función. Sábado 
de Gloria, estreno de la graciosísima pe-
lícula española Frivolinas, interpretada 
por Ramper, María Caballé, Eva Stachi-
no. Gran orquesta y coros de tiples, que 
ejecutarán bonitos y sugestivos números 
de las revistas Velasco durante la pro-
Delito alimenticio 
Herido de un disparo. Le roban Ia 
cartera con 475 pesetas. Se van con 
1.500 pesetas de la patrona. 
Un guardia detuvo en una de las ca-
lles de barrios bajos a José María del 
Carmen Expósito, de veintiséis años, 
por llevar un salchichón y un trozo 
muy respetable de jamón. 
Carecemos de competencia jurídica 
para calificar el delito. Verdaderamente 
parece que no es materia punible pa-
sear en tan agradable compañía. Antes 
más bien lo encontramos materia diges-
tiva. 
¿Seria la detención por ataque a la 
estética? ¿Tal vez por faltar al uso o 
costumbre—que hace ley—, puesto que 
el salchichón y el jamón son d© uso 
interno y José los dedicaba a la intem-
perie? 
Lo cierto es que José está detenido 
y que con él pasaron al Juzgado fes 
fruslerías de referencia. 
Prometemos consultar a los grandes 
penalistas, para salir de dudas, antes 
de osar acercarnos a un «bocadillo». 
OTROS SUCESOS 
Hiere de un tiro a un compañero—& 
las siete y media de la tarde de ayer, 
al salir del trabajo de un taller del pa-
seo de las Delicias, 80, Fausto Blasco de 
Eibar, de veinte años, cerrajero, con 
domicilio en la calle de María de los 
Angeles, 12 (Tetuán de las Victorias) 
hizo un disparo de revólver sobre su 
compañero Marcelino Salaguren Ruiz, 
de treinta y siete, casado, habitante en . 
Ferrocarril, 23, causándole una grave he-
rida "Bn el cuello. 
Desde el sábado Fausto y Marcelino 
se hallaban distanciados porque el pri-
mero, bromeando, le quitó un puro a 
Fausto, que éste llevaba en el gabán, y 
al hacerlo le manchó la prenda. En 
aquel entonces Marcelino le reprendió, 
amenazándole. 
Ayer, tanto a la entrada del trabajo 
como a la salida, por la mañana , Mar-
celino repitió las amenazas. Fausto, ante 
el temor de una agresión, según decla-
ró—cogió el revólver de su casa cuando 
fué a comer. 
Al abandonar la tarea, por la tarde, 
comenzaron a reñir apenas se vieron 
en la calle. Se dieron unos cachetes, y 
Fausto puso término a la reyerta dispa-
rando contra su adversario. 
Este pasó a la Casa de Socorro, don-
de calificaron su estado de grave. La 
herida no tenía orificio de salida. 
El agresor fué llevado al Juzgado de 
guardia. 
Atropello—En la calle Ancha de San 
Bernardo un t ranvía del disco 21, al-
canzó frente a la casa número 2, a 
Gregorio Senavilla Aznar, de cincuen-
ta y nueve años, domiciliado en la 
de Antonio López, o4, causándole gra-
ves lesiones. 
En el Equipo quirúrgico del Centro 
tuvieron necesidad de amputar la pier-
na derecha al atropellado. 
E l conductor del t ranvía, Angel Buen-
día, pasó ante el juez de guardia. 
Ciclista lesiúnado.~En la puerta del 
Angel se cayó de la bicicleta que mon-
taba Luis Carcía Gómez, de quince años, 
vecino de Nuevo Baztán (Madrid), can-
sándose lesiones de pronóstico reser-
vado. 
El accidente fué motivado por ha-
berse enganchado el guardapolvo que 
llevaba Luis, al ser agitado por el vien-
to, con la manivela del automóvil 18.220, 
que pasó junto al ciclista. 
Sustracción de 475 pesetas—Al abo-
gado don Mariano Villapecellín Cabezu-
do^le sustrajeron la cartera con 475 
pesetas y documentos cuando viajaba 
en un t ranvía por la calle de Serrano. 
En plena labor.—Al forzar el escapa-
rate de un establecimiento próximo a 
la tahona de las Descalzas, fué dete-
nido Casto Díaz Goyanes, de treinta y 
dos años, escultor, con domicilio en 
Ponzano, 33. Otros dos individuos que 
le acompañaban en su «trabajo» se die-
ron a la fuga. 
Casto ha estado procesado con el nom-yeccion 
f u ™ * * * * ! * ™ * . (,Heí.mosiI,la^5,).- bre"de Antonro^DYar González. 
Huéspedes de peligro. — Doña Petra 
Movido Gil, de sesenta y seis años, que 
vive en Lavapiés, 6, denunció a un ma-
trimonio que tuvo en su casa en ca-
lidad de huésped, porque se han mar-
Sábado de Gloria, debut de Raquel Meller. 
C I K E M A G O V A (Goya, 2-1).—Tarde, 6,15; 
moda. Noche, 10,30. Más paga y menos 
trabajo. Noticiario Fox. Zurcir y pegar. 
La niña de Florida (Bebe Daniels), 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A M O D E B N A S (Zona del Reti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etcéte-
ra. Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, 
grandes iluminaciones por medio de po-
tentes reflectores. 
y c r e s p o n e s 
INMENSO SURTIDO EN CREP-SATTIN Y CHARMELENS, TODO E L COLORIDO MAS NUEVO, DESDE 7,50. 
PANAS Y ESCOCESES DE A C T U A L I D A D , DESDE 4 PESETAS. CRESPONES Y FULARES ESTAMPADOS, 
DESDE 5,50 
PAÑERIAS CENTRALES, G R A N VIA, 3 (PALACIO CIRCULO M E R C A N T I L ) . TELEFONO 52.099 
../"V / - \ / - \ 
E l i m á n a t r a e a i B i e r r o 
E l c u e r p o h u m a n o puede ser c o m p a r a d o 
c o n u n i m á n . E í t e j ido en fe rmo t iene m á s 
a f i n idad p a r a l a b i enhechora A s p i r i n a que el 
t e j ido sano. L a s T a b í e t a s " ^ ^ . 1 ' de A s p i ^ 
r i ñ a , d e s l e í d a s en el a g u a , pasan p o r el e s t o * 
m a g o s in su f r i r a l t e r a c i ó n y s o l o a l l legar a l 
i n t e s t ino se d i sue lven c o m p l e t a m e n t e , l l egan-
d o p o r i n t e r m e d i o de la c i r c u l a c i ó n s a n g u í n e a 
a las regiones q u e p o r enf r i amien tos , r e u m a -
t i s m o , g o t a , c i á t i c a , n e u r a l g i a o do lo res 
de cabeza y de muelas , necesi tan a u x i l i o 
i n m e d i a t o . 
E x i j a V d . s iempre las l e g í t i m a s T a b l e t a s 
ííí^fl^e%.1, de A s p i r i n a que se r e c o n o c e n p o r 
l a f a j i t a e n c a m a d a y l a c r u z ¿Boy*'", 
chado, sin despedirse, llevándosele ro-
pas y joyas por valor de 1.500 pese-
tas. 
Accidentes.—En una obra del paseo 
de la Florida, 19, sufrió lesiones de re-
lativa importancia Pedro Ramos Apari-
cio. 
—Cuando trabajaba en un taller de 
la calle de Mesón dé Paredes se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado 
Angel López Pinar. 
—Luis Fernández González padeció he-
ridas de pronóstico reservado trabajan-
do como carrero en la calle de las De-
licias. 
E x t r a o r d i n a r i a o c a s i ó n 
p a r a C o l e g i o , C o m u n i d a d 
o f a m i l i a n u m e r o s a 
de comprar o alquilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: ECUABSO GOMEZ, Villa Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
Stoddard, Lothrop.—«La Rebeldía contra 
la Civilización».—-Aladrid, 1926. 
Junta Patriótica.,—«El mariscal Francis-
co Solano López¿—Buenos Aires. 1926. 
Comandantes Gallarza y Loriga. — «El 
vuelo Madrid-Manila».—Madrid, 1927. 
ViUaverde, Manuel.—«Un verano en Es-
paña».—Madrid. 1926. 
Gay, Vicente.—«El Germinal america-
no».—Madrid, 1927. 
Naverán, ünofre A. de.—«Deficiencias 
de la educación actual; sus causas y fus 
remedios».-Bilbao, 1926. 
Bivaa Moreno.—«Anécdotas de hombres 
célebres contemporáneos».—Madrid. 
Buiz Albéniz, Víctor.—«Tánger y la co-
laboración francoespañola en Marruecos»-
Madrid, 1927. 
CamariUo y Koa da Pereyra, María En-
riqueta.—«Album sentimental» (poemas)-— 
Madrid, 1926. 
Mao-Kinlay, Al ej and ro.—«AI cancia». —Ma-
drid, 1927. 
Bodés, L . , S. J.—«El firmamento».—Bar-
celona, 1927. 
C o r t l n e s y M u r u b e , F.—«Fisonomía d e l 
gramático».-Madrid, 1925. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Su Majestad marchó ayer mañana al 
campo, donde pasó la larde, almorzan-
do en la Quinta de El Pardo con Su 
Alteza el- Principe de Asturias. 
Antes de salir, en el patio de Palacio, 
presenció el desfile de la Guardia real 
de Alabarderos. 
El gobernador a Valladolid 
Mañana saldrá para Valladolid el go-
bernador civil de Madrid, señor Sera-
prún. 
Estará de regreso en la Corte el pró-
ximo sábado. 
Sin espectáculos pú-
blicos hasta el sábado 
En cumplimiento de órdenes guber-
nativas y por respeto a la solemnidad 
de los días de Semana Sama, los tea-
tros no darán funciones ni esta, no-
che n i las de m a ñ a n a y pasado. Los 
cinematógrafos han sido autorizados 
para proyectar películas hoy miérco-
les, pero las sesiones habrán de ter-
minar a las doce en punto de la no-
che y no podrán tocar durante ellas 
las respectivas orquestas. 
Las agrupaciones musicales que ame-
nizan los espectáculos en teatros, cines, 
cafés, etc. y hasta las pianolas que hay 
instaladas en la mayor ía i de los bares, 
fueron suspendidas anoche a las docb 
y no podrán reanudar sus conciertos 
hasta las diez de la m a ñ a n a del sá-
bado de - Gloria. 
Él huracán de ayer 
habiendo durado las obras, por tanto, 
unos diez meses. El proyecto es del ar-
quitecto don Amós Salvador. 
La lengua y la li-
El cambio de tiempo iniciado el do-
mingo se agudizó en Madrid durante 
la jornada de ayer. El frío fué muy 
intenso desde por la mañana , sin que 
cediese n i en las horas del centro del 
día y el termómetro no dejó de mar-
car temperaturas demasiado bajas para 
la época en que nos hallamos. 
La nota característica de ayer fué el 
viento huracanado, que sin cesar ba-
rrió las calles de Madrid. En la Ave-
nida de la Reina Victoria y otros lu-
gares de los barrios altos el huracán 
levantó tempestades de polvo, que ce-
gaba a las gentes, y fué tal la vio 
lencia del viento, que luego de arras-
trar tierras y arenas, formando con 
ellas verdaderos torbellinos, llegó en 
muchos puntos a socavar el terreno. 
Entre los t ranseúntes fueron muy fre-
cuentes los accidentes de la vista al 
quedar oegados por los remolinos de 
arena. t _ 
El comercio español 
teratura españolas 
En el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germano-Español pronunció el doc-
tor Veretzsch, profesor de la Univer-
sidad de Halle, una conferencia sobre 
«La lengua y la literatura españolas en 
los comienzos de la Filología románica 
en Alemania». 
Comenzó diciendo que existe muy an-
tigua tradición en Alemania para el es-
tudio de la lengua y literatura espa-
ñolas, tendencia que desde su princi-
pio estuvo apartada completamente de 
toda finalidad económica, siendo pura-
mente afectiva y científica. 
Añade que estos estudios no tuvieron 
la misma intensidad en todos los tiem-
pos. Enumera las primeras manifesta-
ciones en el siglo X V I I I , relatando todos 
los trabajos realizados por literatos ale-
manes. 
Terminó el doctor Veretzsch manifes-
tando que hay que esperar que los es-
tudios hispánicos de Alemania sigan 
su desarrollo y sean factor que contri-
buya a estrechar los lazos entre los dos 
países. 
El orador fué aplaudido por la dis-
tinguida concurrencia. 
Obras de pavimentación 
Con motivo de las obras de nueva 
pavimentación de la Cava Baja, los 
particulares a quienes puedan afectar 
las obras por los servicios que tengan 
instalados deberán proceder con urgen-
cia a ejecutar las reparaciones necesa-
rios. 
— lerminada la matricula del arbitrio 
sol re canalonet1 y bajadas de agua, 
queda expuesta al público durante 
quince días en el Ayuntamiento. 
Transcurrido dicho plazo se procede-
rá al cobro a domicilio por los recau-
dadores municipales. 
—En la Inspección general de Ca-
rruajes se hallan depositados los obje-
tos siguientes: 
Un capacho de hule, un cuello de 
piel, dos paraguas de caballero, dos 
bolsillos de señora, una rueda auto-
móvil, una cartera pon libros, una p&-
lliza, un bote de cera, un paquete con 
una máquina para coser correas, un 
paquete con fotografías y licencia de 
la Armada. « 
de Ultramar 
Funerales por el 
general Arráiz 
Don Pedro Albaladejo, de la Cámara 
de Comercio Española de Filipinas, 
donde reside hace treinta y dos anos, 
disertó ayer en la Unión Iberoamerica-
na, sobre «El comercio español cié Ul-
t ramar». . , . 
Expuso la urgencia de resolver los 
problemas que tenemos planteados allen-
de los mares, afirmando que España se 
encuentra desplazada de Ultramar en 
cuanto a intereses. Se mantiene nuestra 
afinidad racial, pero esto es todo, porque 
hemos perdido el tiempo en luchas^ in -
testinas. En el año 98 vivíamos más a 
tenor de los programas mundiales que 
en 1927. El orador está trabajando des-
de hace algún tiempo cerca de las au-
toridades sobre estos puntos. Afirmó que 
es preciso cambiar de métodos y obrar 
con resolnción. 
Censura el proteccionismo exagerado 
de nuestro arancel. Debe haber protec-
ción mesurada. La industria que no 
pueda competir con la extranjera, que 
desaparezca. 
A la solución del problema de Ultra 
mar han de cooperar el Estado y los 
particulares. Aboga por el dictamen 
dado por la Comisión nombrada en 1925 
recogiendo las aspiraciones de los espa-
ñoles de Ultramar sobre la creación de 
un Banco de Crédito al Comercio Exte-
rior. Censura el decreto de 7 de diciem-
bre últ imo, por el que se añade al Ban-
co de Crédito Industrial la misión de 
facilitar créditos a largos plazos, que 
llenen las aspiraciones de los españoles 
de Ultramar. Ese Banco tiene bastante 
con su misión en la Península, y no re-
suelve el problema. E l que propongo 
—dijo—ha de organizar la enorme fuer-
za dispersa de los españoles de otro? 
continentes. Además servirá para inter-
venir el movimiento de fondos y el va-
lor de nuestra moneda para que no este 
a merced de agios de los Bancos extran-
jeros. Se necesitan barcos y barcos. Sin 
éstos, nada habremos conseguido. 
Para demostrar la urgencia de obrar 
aduce datos estadísticos. En 1923 nues-
tro comercio representaba por habitan-
te menos que Finlandia. En 1916 ocu-
pábamos el quinto lugar de los expor-
tadores a la Argentina; en 1925. el dé-
cimo. En 1925 el comercio de Sudamé-
rica ascendía a 30.000 millones, de los 
que a España sólo correspondían 380. Por 
un cálculo, supone que la riqueza de los 
españoles en Ultramar asciende a 56.000 
millones; entiende que, por lo menos 
una cuarta parte, se moviliza dos veces 
al año por Bancos extranjeros. 
Pero con Bancos y barcos no resolve-
ríamos el problema. Se necesita una 
renovación de los métodos industriales 
y comerciales, abaratar la producción, 
obras por el progreso de la agricultura, 
etcétera. Con este motivo elogia la po-
lítica del conde de Guadalhorce. Habla 
de las ventajas de la Casa de Comisión, 
que tantos beneficios reportan a otros 
países, y de la necesidad de una asocia-
ción de las Compañías de seguros espa-
ñolas para asuntos extranjeros. Mencio-
na las declaraciones del señor Macorra 
sobre el ministerio de Ultramar, y de-
clara que, al menos, es necesaria la uni-
ficación en un solo departamento de los 
servicios de Hacienda. Comercio y Na-
vegación, repartidos hoy en varios. Ex-
presó la grat i tud al Gobierno por sus 
disposiciones sobre el servicio mil i tar 
de los españoles en el extranjero. 
Filipinas—dijo—es una esperanza para 
el comercio español. En China, la única 
nación en la que se tiene confianza en 
sus miras, es España. 
Fué muy aplaudido. 
Nuevo Dispensario 
En la iglesia del Buen Suceso se ce-
lebraron ayer funerales por el eterno 
descanso del alma del que fué presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, general Arráiz de la Condo-
rena. Presidieron el duelo con los fa-'tte los Condes, 
miliares el capitán general, señor Arda-
naz, que llevaba la representación del 
marqués de Estella; el ayudante del 
presidente interino del Consejo Supre-
mo, general Carbó, en nombre de éste, 
y el gobernador militar, general López 
Pozas. 
Entre otros que no recordamos, asis-
tieron al piadoso acto el general Ville-
gas, en representación d-el Supremo; 
el consejero togado, señor Vallespinosa, 
el fiscal militar, general Arcos, y todos 
los jefes y oficiales que prestan ser-
vicio en él alto Tribunal. 
español de las fiestas taurinas con el 
testimonio de dos documentos, uno pre-
histórico, la pintura descubierta en el 
Navazo (Albarracín), y otro del tiem-
po de los iberos, la piedra labrada de 
Clunia, aduciendo otros muchos exis-
tentes en la península. Se ocupó a con-
tinuación de las ilustraciones taurinas 
del libro de las Cantigas, del alfarge 
moruno, del Monasterio de Silos, de 
la escalera de la Universidad de Sala-
manca y de algunos grabados de origen 
germánico de la misma época en que 
la fantasía de los autores creaba suer-
tes diversas de la lidia de toros, seña-
lando como el más curioso el de una 
corrida en Avila atribuida a J. C. Ver-
mayen, que fué objeto de una minucio-
sa descripción del señor Menéndez Pi-
dal, que el conferenciante leyó. 
Refiriéndose a Madrid, y después de 
rectificar el romance de Moratín y la 
intervención del Cid, dijo que la pri-
mera corrida regia de que hay recuer-
do se celebró en 1502 en honor de Feli-
pe el Hermoso, y enumeró las varias 
plazas de toros que hubo en Madrid, 
citando entre ellas la construida por 
Felipe IV en el Buen Retiro; la de ma-
dera, mandada construir por Felipe V en 
1734 y, por último, la llamada Plaza 
Vieja, costeada por Felipe V I , que es-
tuvo abierta ciento veintisiete años, y 
en la que se lidiaron 2.600 corridas, 
dándose muerte a 23.500 toros. En esta 
época murieron en la arena cinco to-
reros entre ellos Pepe-IUo (1801) y Pe-
pete (1862). 
Hablando del arte pictórico en el to-
reo consideró a Goya y a Lucas como 
sus dos principales intérpretes para ve-
nir a los tiempos modernos, en los que 
señaló la stendencias impresionistas de 
la escultura taurina de Benlliure y de 
la pintura de Roberto Domingo. 
Terminó haciendo resallar el influjo 
del toreo en las artes plásticas nacio-
nales. 
Entierro del señor Gasset 
Ayer tarde se hizo el traslado del ca-
dáver deJ señor Gasset desde la casa 
mortuoria al cementerio del vecino pue-
blo de Galapagar, en el que recibió a*-
pultura cristiana en el panteón de fa-
milia. El féretro fué bajado por los b'-
jos y familiares del finado, que lo de-
positaron en la carroza fúnebre, en 1» 
que fueron colocadas variéis coronas, 
enire ellas una dedicada por la Asocia-
ción de la Prensa y otra de los ele-
mentos manchegos residentes en Ma-
drid. 
Presidieron el duelo don 
don Luis Gasset, hijos del finado: fiv 
hijos políticos, señores Cámara y Alón 
so Sañudo, y el comandante Cebrián 
y el conde de Aguilar, que ostentaban 
la representación del Rey y de la rei-
na Cristina, respectivamente. 
El cortejo fúnebre lo componían po-
líticos, periodistas y algunas Comisio-
nes de Ciudad Real, Malagón y Carrióp 
E l C o n g r e s o d e C i e n c i a s 
d e C á d i z 
Se celebrará del 1 al 7 de Mayo 
y será inaugurado por el Rey 
Del 1 al 7 de mayo se celebrará en 
Cádiz ê  Congreso internacional orga-
nizado por la Asociación Española pa-
ra el progreso de las Ciencias, que des-
pués de la segunda de las fechas in-
dicadas se t ras ladará a Tánger, Tetuán 
y Ceuta para continuar sus sesiones. 
La inaugural será en el teatro Falla 
y la presidirá el Rey, pronunciando el 
discurso de inauguración el vizconde 
de Eza, que disertará sobre «El alma 
española». 
El Congreso estará dividido en ocho 
secciones y como anejo de él se or-
ganiza una interesante Exposición de 
material científico e industrial, a la 
que concurr irán los laboratorios y fa 
brícas militares, el Observatorio de Sai' 
Fernando y algunos organismos depen 
dientes de los ministerios de Instruc-
ción pública y Fomento. 
Los congresistas que no puedan en 
contrar hospedaje en los hoteles de la 
ciudad se alojarán en dos vapores, ga-
lantemente cedidos a este fin por las 
Compañías Transat lánt ica y Transme-
diterránea. 
El ministro de la Guerra de Portuga 
ha designado para que lo represente en 
este Congreso al coronel cié Estado 
Mayor don Gaspar Vilas y al teniente 
corone! del mismo Cuerpo don Antoni 
Bcrnardes de Miranda. 
D E SOCIEDAD 
E l d e s c u e n t o p o r p a g o s 
d e l T e s o r o 
En lo sucesivo todas las oficinas u 
organismos de la Administración, aun-
que se denominen de régimen autóno-
mo, que ejerciendo funciones delega-
das de la misma y nutriendo sus cajas 
total o parcialmente con fondos del 
Estado, de la provincia o del Municipio, 
como el Consejo Ferroviario, el Patro-
nato del Circuito Nacional de Firmes 
especiales, las Jumas de Obras de Puer-
tos, las de Transportes y demás en-
tidades análogas que ejecuten pagos por 
obligaciones a ellas encomendadas, de-
berán descontar el impuesto del 1,30 
por 100, que ingresará en el Tesoro. Se 
exceptúan el pago de pensiones o apli-
cación de cuotas o bonificaciones desti-
nadas al régimen legal de retiros obre-
ros y demás seguros sociales, así co-
mo aquellos pagos que estén expresa-
La Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
El 15 de abril serán los días de la 
Princesa de Hohenlohe. 
Duquesa de Arévalo del Rey. 
Marquesas de Acha, viuda de Alqui-
bla, Borja, Breña, San Carlos de Pedro-
so y Sentmenat. 
Condesas de Casares, Forjas de Huel-
ma, Lascniti y Rindoms. 
Señoras de Alonso (don Ramón), Be 
cerril. Cueto (don Luis), Corral y Mar-
tínez Escolar, Cuesta (don Miguel), Gil 
Delgado, López y Ramírez de Arellano, 
Page (don Luis), Ruiz de Pombo, viuda 
de Salín, viuda de Sánchez Arjona, Sau-
ras y Macías, Silva y Goyeneche (don 
Francisco de Borja), viuda de Sánchez 
Arjona, Suárez Inclán, Topete y Nú-
ñez y Villanueva (don Leopoldo). 
Señoritas de Ampuero y Rico, Arra-
zola, Busiamante y Ezpeleta, Casani, 
Corral González de Miguel, Manso, Mar-
tínez Escolar, Martínez y Ladrón de 
Guevara, Martorell y Castillejo, Marios 
y Zabalburu, Noguera, Perinat y Sa-
rria, Pavía, Roca de Togores, Salaman-
ca y Vasco y Ruiz de Obregón. 
Santa Engracis 
El 16 será e. santo de la señora de 
Rojas y Vicente 
Les deseamos felicidades. 
Merced regia 
Su majestad la Reina ha concedido 
el lazo rojo de dama de la Rema a 
la marquesa de Miraflores. Se trata de 
una de las casas más tradicionales de 
Madrid y del mayor abolengo alfon-
smo. 
Se llama doña María del Rosario Men-
eos y Sanjuán, y primero casó con el 
marqués del Valle de la Reina. 
A las muchas felicitaciones que está 
recibiendo tan bella, virtuosa e ilustre 
dama una la nuestra afectuosa. 
Petición de mano 
Por doña Catalina Turmo, y para su 
hijo, el joven doctor don Andrés Velas-
en, ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita María Rosa Muro de 
Zaro, hija del coronel de Infantería 
don César. 
La boda se celebrará en breve. 
Bodas 
En breve contrarerán matrimonio 
lindísimas señoritas Carmen Muguiro y 
Pierrad con el marqués de los liianos 
del Guadalete, y Amparo González de 
Castejón y Jaraquomada, hija de los 
marqueses del Vadillo, con don Miguel 
Ancrel Muguiro y Pierrad. 
—En el próximo estío se uniráJi en 
E l n u e v o e m b a j a d o r P o l í g r a f o - L A B L A N C A ' 
4 P a t e n t e de i n v e n c i ó n nomero i 7 . t » a , P « I 
d e I t a l i a 
El marqués Vascello Médici presen-
tó ayer al Rey sus credenciales 
Conferencia de don 
El clero de los Jerónimos rezó un res-
ponso en la calle de Serrano, y en la 
plaza de Colón se despidió el duelo, si-
guiendo hasta Galapagar los más ín-
timos amigos de la familia del señor 
Gasset. 
Exploradores ingleses 
mente comprendidos entre los que como eternos |azos ja angeiicai señorita Ama-
exentos señala el vigente reglamento |1¡a áe Zulueta y Schevarrrla y don 
provisional para la administración de prancjjco sáenz de Tejada y Olózaga. 
dicho impuesto, aprobado en 10 de agos-|ifij0 primogénito de la oaronesa de Be 
lo de 1893, que será aplicable íntegra- naSqU€-
José Cavestany 
El ingeniero jefe de servicios técni-
cos del Ayuntamiento de Barcelona, 
don José Cavestany dió ayer una con-
ferencia interésame en la Exposición 
de la Vivienda, sobre el lema «Influen 
cía del tráfico en general y de los sis-
tema^ de transporte en la constitución 
y desarrollo de las ciudades». 
Con particular y explicable referen-
cia municipal a la Ciudad barcelone-
sa, el señor Cavestany expuso los prin-
cipios fundamentales de urbanología 
que se derivan del influjo del transpor-
te, elemento predominante, aunque no 
el único, del desarrollo de los pueblos. 
Por medio de una curiosa ojeada his-
tórica hizo patentp su influjo, desde e1 
carro que Homero encomia en la. Iliada 
nasta el transporte eléctrico subterrá 
neo y metropolitano, que funde en una 
sola muchas agrupaciones urbanas, des-
congesiionando la principal, sin perjui-
cio de aumentar su población en tér-
minos al parecer desproporcionados y 
siempre crecientes. 
La potencia y la velocidad de lo» 
nuevos transportes son la causa primor-
dial, o mejor, los factores más emi-
nentes en la materia, por su función 
distribuidora potentísima, desconocidas 
de nuestros antepasados y aun de nues-
tros abuelos. 
El aprovechamiento del tiempo útil 
de trabajo para el ciudadano de esta 
potencia distribuidora fué objeto de un 
interesante estudio por parte del señor 
Cavestany, que acabó proponiendo que 
no sea la aglomeración la que sirva 
de base al transporte, sino que sea e' 
transporte el que dé la vida a la aglo-
meración. 
El señor Cavestany, que luvo elogioc 
muy expresivos para los adelantos no 
lados en la vida municipal madr i leña 
singularmente en la regulación del tr:'» 
tico, oyó aplausos entusiastas. 
Junto al presidente del Comité ejecu-
tivo, señor Sáinz de los Terreros, y se-
ñores Homs y Rodríguez, tomó asiento 
en el estrado el teniente alcalde de 
Madrid señor Garcilaso de la Vega. 
—A petición del Comité organizador, 
que ha sido atendida, la Exposición per-
manecerá abierta hasta fines de mes. 
Las conferencias 
El sábado llegarán a Madrid 150 ex-
ploradores ingleses con 17 señoritas Ins-
tructoras. 
Se alojarán en el campamento del Ti-
ro Nacional. El lunes visitarán el Pala-
cio por la mañana y por la larde ha-
brá una recepción en el Ayuntamienio. 
El domingo realizarán maniobras en 
él Pardo. 
La Confederación de 
mente a las referidas entidades. 
La contra tac ión de obras y servicios 
públicos 
Por real decreto-ley que se publica 
en la Gaceta de ayer se dispone que 
los planes de conjunto y los anuales 
de obras y servicios públicos con las 
condiciones generales económico-admi-
nistrativas a que ha de ajustarse la 
contratación parcial, formados por or-
ganismos autónomos que administren 
fondos mixtos, no podrán ser aproba-
dos sino después de los informes del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pú-
blica y del Consejo de Estado. 
La demarcación judicial de Zaragoza 
La Gaceta de ayer publica el proyecto 
de nueva demarcación judicial del te-
rritorio de Zaragoza, que comprende las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Te-
ruel. 
Dueños de Cafés 
La Asociación de Dueños de Cafés y 
restaurantes de Madrid ha celebrado 
Junta general bajo la presidencia cíe1 
señor Barrado, quien dió cuenta a sus 
compañeros dé los trabajos realizados 
hasta ahora para la constitución de la 
Confederación Nacional de Dueños do 
Cafés y restaurantes de España, idea 
a la que se han adherido, considerán 
üola inaplazable, la mayor ía de lo^ 
industriales del ramo. 
Por aclamación fué designada la Jun-
ta directiva, que quedó conslituída a s í : 
Presidente, don Augusto Barrado; 
vicepresidente, don Antonio Grancha; 
tesorero, don Jesús Morlones; contador 
don Dionisio Pascual; secretario, don 
Federico Rey, y por poder, don Auto 
nio Rey; vocales: don Silvestre Díaz 
Várela, don José Pumarega, don Mar 
clal Fernández y don Luis Alvarez R 
Villamil . 
Esta Junta se dedicará de manera es 
pecial a preparar la Asamblea que w 
celebrará en Madrid en el mes de m?» 
yo y en la que habrá de quedar defi 
nitivamente constituida la Confedera 
ción Nacional. 
Homenaje a un obrero 
municipal 
antituberculoso 
sobre el cáncer 
bel m m i s. e 1 ) 1 8 8 
Unica que N O P E R T E N E C E A L T R U S T , 
No tiene sucursales ni tíñales. Uesconfiád 
las que digan lo mismo y de sus in 
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. T e l é f o n o 14.685. 
64; Inclusa, 13; Latina, 18; Palacio, 17, 
y Universidad, 26. 
Convocatorias para hoy 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 15). 
(5 t., comandante Llórente, jefe de la 
patrulla «Atlántida», sobre «El vuelo a 
Fernando Póo y Guinea». 
Otras noticias 
Ayer presentó al Rey las cartas cre-
denciales que le acreditan como repre-
sentante del Rey Víctor Manuel I I I cer-
ca de la corte de España, el nuevo 
embajador italiano. 
El marqués Vascello do Médici llego 
a Palacio con el primer introductor de 
embajadores, conde de Velle, en la ca-
rroza llamada de «Tableros dorados 
a la que seguían la de «Cifras» y la de 
«Amaranto», que ocupaban los secreta-
rios y agregados de la Embajada. Ce-
rraban el cortejo la carroza de la «Co-
rona Ducal» y un coche de París , de 
gala. Daba escolta a la carroza del 
embajador una partida de rey de la 
Escolta Real, mandada por el coman-
dante don Joaquín Fernández de Cór-
doba, que cabalgaba al estribo dere 
cho. Al izquierdo iba el caballerizo 
señor Parrella. 
Las fuerzas que daban la guardia ex 
lerior en el Regio Alcázar rindieron 
honores reales al embajador al cruzar 
la plaza de la Armería, tributándoselos 
también el Cuerpo de guardias alabar-
deros, que al mando del oficial mayor 
señor Ceballos, cubría la escalera prin-
cipal y que le dió zaguanete desde que 
se apeó de la carroza que le había con-
ducido a Palacio. 
El Rey recibió al marqués Vascello 
de Médici en el Salón del Trono. Ro 
deaban al Soberano el Gobierno, el ma-
yordomo mayor duque de Miranda, el 
grande de guardia duque de Medina 
Sidonia, la olicialidad mayor de Ala 
barderos, con el comandante general 
don Dámaso Berenguer y el mayor ge 
neral don Luis García Lavaggi; la Ca 
sa Militar, la oficialidad de la Escolla 
Real, los grandes de España duques 
de Parcent, Plasencia, Aliaga, Raena. 
Vega, Vistahermosa. Hornachuelos, Ar-
ce, Sevilla, Santa Elena, Abranles y 
Almenara Alta, marqueses de Velada, 
Santa Cristina, Nardo, viudo de Cani-
llejas. Rondad Real, San Vicente, Ro-
mana, San Adrián, Quintanar y Castel 
Rodrigo; condes del Real, Sástago, Ma-
ceda. Paredes de Navas, Campo Alange 
y Glimes de Brabante y muchos ma-
yordomos y gentileshombres. 
i El nuevo representante de l laüa pro-
nuncio el siguiente discurso: 
«Señor: Tengo el honor de poner en 
vuestras augustas manos las cartas que 
me acreditan en calidad de embajador 
de su inajesiad el Rey de Italia cerca 
le \uesira majestad. 
Mi eminente predecesor el marqués 
auiucci de Calboli ha trazado «l buen 
• mino No habré sino de mantenerme 
n él. 
El recuerdo de la amable visita de 
vuestra majestad y de su majestad la 
Reina, ha quedado en el corazón de 
todos los italianos. 
M i augusto Soberano y su Gobierno 
desean afirmar de nuevo su intención 
de estrechar cada vez más el acerca-
miento cordial y esa comprensión mu-
lúa que, tanto en las visitas reales como 
en el pacto regulando los cambios eco-
nómicos de los dos países, han encon-
trado ya su sanción positiva. 
Numerosaa señales revelan que vues-
tra noble nación y la nación italiana 
están visiblemente llamadas a una co-
laboración cada vez más ínt ima para 
renovar, al mismo tiempo que sus per 
tonalidades nacionales, la del espíritu 
•iatino en el Mediterráneo y en el mundo 
Han salido: para Zaragoza, la con- \ingUna incompatibilidad separa los 
desa de Peñaf lor ida; para Malaga, la ¡os pueblos. Sus pasarlos, sus tradicio-
condesa de Medina y Torres; para Biá-lne* históricas, su afiniflad de raza y de 
rritz. los condes d. r - . u w h -•. •-. r> ' civilización, sus problemas en la vida 
Archena, el duque de Tovar; para Cór- t r o p e a e internacional, su común y 
doba. los duques de FmiMiU-.iHa: pa/a firme voluntad de restablecer los prin-
Sevilla, don Juan Claudio Güell Cnd- cipios de orden y de equilibrio, su de-
rruca, doi\a María Rosa < " : Jover. do- -.(.r.ll0i indican <daramentc el camino 
ñá María Luisa y doña Mercedes GUell qu€ España e Italia han de recorrer ha 
y López-: para Andalm .a 
veinte a ñ o s . El m e i o r y m á a • o o n ó m l o o 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VAUIAS tintas, con UN SOLO ORIGIN AL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo f-ste anuncio a 
M O Y A P . DE BASTERBA H E R M A N O S 
VITORIA ÍALAVA) 
I A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a ) con Las 
P A S T X E E A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
E O C H O A 





iCompare el trabajo! 
E n i a í m V m m 16. entresuelos 
M A D R i D 
Sucursales: Barcelona, Valencia. B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
Aguas alcalinas, s ib rival para las v í a s 
urinarias. Venta farmacias y d r o g u e r í a s . 
Teiupnrada oficial, 15 j u n i o a 30 sept iembre. 
i w m 
J A V I E R A L C A í D E Y C I A . . 8. X>. T.0 64.394 
P A S T I L L A S d « i Or A N D R E U 
CVí I . O E R - A C 
E l mejor a l imento , l a m i e l . L a s mejo . 
res mie l s s . l a s e s p a ñ o l a s . L a s m e j o r e » 
mieles e s p a ñ o l a s , M I - D E R - A C , In fan* 
tas, 42. Coras , co lmenas , acessorios de-
r i v a d o s . & I I - D E R - A C . I n f a n t a s , 42. 
Alumbranueo (ci 
Las distinguidas consortes da don An-
tonio Martínez (nacida Carmen Simo-
netti) y de don Luis Hernando de La-
rramendi han dado a luz con felicidad 
a dos herniosos niños, la primera a su 
primogénito y la ñl t ima al undécimo el 
sor timo de los que viven), habiendo re-
cibido en la pila bautismal los nombres 
de José Francisco de los Dolores. 
Operación qui rúrg ica 
Al duque de Fernán-Núñcz le ha sido 
practicada una con éxito satisfactorio. 
Mucho lo celebramos. 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
H E R P E S , A C N E , A S M A , 
A E U M A T I S M O C B Ó M I C O , G O T A 
Enforraedades cíe! nigado y do los vasos del coraaSn 
28, Rué doKlchelieu t'aris. Todas Farmacias. 
don t.artoí 
de la Huerta; para su casiillo de I'edro-
sa, los duques de Villahermosa, marque-
ses de San Felices, y sus hijas, Pilar, 
Carmen, Isabel y Concepción; para su 
castillo de Cortes, la duquesa de Miran 
da y los suyos. Isabel, Luis. Javier. Car-
men y Concepción ; para Africa, el mar-
qués de Novallas; para Córdoba, la sé-1 
' ia un porvenir nocsario y cierto. 
Señor, animado de esta convicción, 
me atrevo a esperar en la alta bene-
-volencia de vuestra majestad y de su 
Gobierno para el feliz cumplimiento de 
la misión que me ha sido confiada.» 
F,l Rey contestó al discurso del di-
plomático en estos términos: 
Señor embajador: Con mucho agra-
ñora viuda de Barroso; para Polán. don .jy recibo las cartas por las que su ma-
Manuel Dorado; para Cannes, el mar- |estafj ei Hey de Italia os acredita cerca 
qués de Alcedo, y para Calzada de Ga-Me mi persona en calidad de embajador| 
Itrv, la señorita Gloria de las Bárcenas ¡ •xtraordiuario y plenipotenciario, 
y Tom.ls Salvany; para Sevilla, el conde r,as amables palabras que acabáis de 
viudo de Almaraz, los duques de An- pionunciar acerca del viaje que. acom-
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D u c A o 3 t a 
Más de un centenar de obreros mu 
nicipales del ramo de Limpiezas hat 
ofrecido un sencillo y fraternal hom»1 
naje de admiración y cariño a su com 
pañero José López Espasandín, de 
ochenta y un años de edad, que lleva 
sesenta y cuatro de servicios al Ayun-
tamiento, como barrendero, y a quien 
le ha sido concedida en premio de es-
tos méritos la medalla del Trabajo, 
otorgada por primera vez a un obrero 
del ramo de limpiezas. 
Hicieron uso de la palabra el inge-
niero jefe del servicio don Rogelio Sol 
y los funcionarios del ramo señores 
Cerezo y Hernández, quienes ensalza 
ron la laboriosidad del homenajeado, 
pidiendo que se le comeda como pen-
sión vitalicia el sueldo íntegro que per-
cibe en la actualidad. 
Estadística demográfica 
en Madrid" 
En la ú l t ima decena del corriente mes 
será inaugurado oficialmente, con asis-
tencia de su majestad la Reina, el Dis-
pensario Antituberculoso Victor ia Eu-
genia, del barrio de Pozas, instalado en 
la calle de Andrés Mellado, 25. esquina Sobre este lema ha dado una confe-
a la de Fernando el Católico. rancia en la Exposición del Antiguo 
La primera piedra del edificio fué co- Madrid don Lorenzo Orliz Cañavate, 
locada por la Soberana en junio de 1926, que demostró el abolengo netamente 
E l curso de conferencias sobre el cán-
cer organizado por el Colegio de Doc-
tores, y que se viene dando en la Aca-
demia de Medicina, sufrirá un aplaza-
miento de dos semanas, impuesto por 
las solemnidades religiosas de la Sema-
na Santa y Pascuas. Se reanuda rá el 
día 26, con la conferencia del doctor Ci-
fuentes, y con t inuará todos los martes 
hasta el 7 de junio, en que h a r á el resu-
men del curso el conde de Jimeno. 
"La fiesta de toros 
Durante la semana del 27 de marzo 
a 2 del actual han ocurrido en Madrid 
248 defunciones, cuya clasificación por 
edades es la siguiente: 
De menos de un año, 31; de uno a 
cuatro años, 15; de cinco a diez y nue-
ve, Sü; de veinte a treinta y nueve, 34; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 65; 
de sesenta en adelante, 83. 
Causas de defunción: 
Bronquitis, 19; bronconeumonía, 23, 
pneumonía , 6; enfermedades del cora-
zón, 26; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 13; tuberculo-
sis, 35; meningitis, 13; cáncer, 20, ne-
frit is , 10; diarrea y enteritis, 12. 
Con relación a la semana anlerlor 
han disminuido las flefunciones en 14. 
Clasificación por distritos: 
Centro 7; Hospicio, 16; Chamberí, 30, 
Buenavista, 23; Congreso, 24; Hospital, 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o 
general.—La pequeña perturbación atmos-
férica iniciada el lunes al Occidente de 
Marruecos está bastaiite definida hoy. Por 
toda España soplan vientos del primer cua-
drante. 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
—-O— 
El Jueves y Viernes Santo, la Gran Pe-
letería Francesa, hará en su estableci-
miento, Carmen, 4, una espléndida expo 
sición de pieles finas, última moda de la 
temporada. 
A S O C I A C I O N M A T R I T E N S E D E C A R I -
D A D . — E l estado de ingresos y pagos co-
rrespondiente al pasado mes de marzo es 
como sigue: ingresos, 40.034,36 pesetas; gas-
tos, 69.914,97 pesetas. 
El número de acogidos que sostiene la 
Asociación con carácter definitivo se ele-
va a 1.090, procedentes la mayor parte del 
Depósito municipal de Yeserías. 
I N S T I T U T O D E P U E R I C U L T U R A Y 
M A T E R N O L O O I A . — R e s u m e n de los servi-
cios prestados durante el mes de marzo: 
niños menores de dos años asistidos por 
primera vez en los seis dispensarios, 688; 
niños de dos a quince años asistidos por 
primera vez en los seis dispensarios, 344; 
consultas, 7.696; vacunación antivariólica, 
267; servicios (operaciones, curas, inyec-
ciones), 744. 
En la sección de Gota de Leche hay en 
la actualidad 1.497 niños, habiéndose en-
tregado a las madres 43.441 litros de le-
che, distribuidos en 204.807 biberones. 
E X P O S I C I O N D E P O T O G R A F I A . ~ El 
Ateneo Obrero de Gijón está organizando 
la V Exposición de Fotografía, que se ce-
lebrará durante el próximo mes de agon-
to. Los premios serán en metálico y se-
rán otorgados a aquellas fotografías que, 
a juicio de un Jurado competente, rednan 
el mayor mérito artístico-fntográfico. 
Oportunamente se harán pública las 
bases, 
S E R V I C I O P O R S U B A S T A . — S e ha dis-
puesto que el servicio de transportes de 
remesas de cédulas personales, recibos co-
bratorios de contribuciones e impuestos y 
documentos de Aduanas, durante los años 
1927 al 31, ambos inclusive, se contrate 
mediante subasta pública. 
Begofia de la Sota y don Carlos Alzóla 
y familia; para Barcelona, los marque-
ses de Vessolla, y para París , la con-
desa de Monte Oliva. 
Regreso 
Han llegado a Madrid . de su viaje 
de novios, los señores de Urquijo y De 
Federico (don Antonio); de Par ís , m 
señora viuda e hijos de don Tomás Gó-1 
mez Acebo y Retoriillo: de Suiza, don 
Gonzalo Mora y familia y el conde de 
Peralta; de Zaragoza, el conde del Real 
y el marqués de Narros; de Alicante, la 
señora viuda de Prapper; de Sevilla, 
los condes de Santa Coloma y familia, 
y de San Sebastián, la duquesa de No-
blejas. 
—El 23 regresarán de Buenos Aires los 
condes de Eos Llanos. 
Funeral 
Ayer por la mañana el Nuncio Apostó-
lico, monseñor Tedeschini, presidió las 
exequias por el alma de doña Teresa 
Suárez Guanes y de la Borbolla, en 
unión de los deudos de la difunta, en 
la parroquia de San José. 
Sus majestades, su majestad la reina 
doña María Cristina y su alteza la in-
fanta doña Isabel han enviado cariñosos 
pésames a l conde del Valle de Pendne-
les por conrlucto del marqués de Torres 
de Mendoza, conde de Aguilar y don 
Francisco Coello, respectivamente. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el duodécimo del 
fallecimiento de la señora doña Manuela 
Diez de Bustamanle, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por la ñnada , a cuya 
bija, la duquesa de Santa Elena, y de-
más familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha subido al cielo, a los dos meses, 
el niño Carlos García Kohly y Fernán-
dez Monterde, hijo único del embajador 
de Cuba en España y de su distinguida 
consorte (nacida Monterde), a los cuales 
acompnñamos en su legítima pena. 
para VE .AZUELA, COLOMBIA, 
PANAMA, ECUADOR, PERU y 
CHILE 
22 abril 
Es la salvación de los niños en la época 
d e , a D E N T i í C i O N 
Venta: Farniacia Oayoso y p r i n c i p a l e s 
lioso pais, me han causado viva satis 
•acción, por corresponder sinceramente 
al afecto del pueblo i la l i ; y porque, 
ianto aquella visita, como la que sus 
majestades los Beyes de Italia hicieron 
a España, han dejado en mi espíritu im-
penvodero recuerdo. 
La aliuidad política entre nuestros 
dos países es cada vez í h ' s notoria: 
ambos son decididos defensores de los ' v ^ p f p g 
principios sanos que paladinamente han' 
salido al encuentro de ciertas ideas 
erróneas, contrarrestando y v?ncien'10 P A N A C E A C O R ^ L L 
las tendencias nefastas que amenazaban' 
la existencia misma de los Estados mo 
dernos. 
Os doy, señor embajador, la más cor 
dial bienvenida, deseando que vuestra 
misión sea coronada por el éxito, lo 
que no dudo conseguiréis dadas vues-| 
tras relevantes cualidades. Estad con-
vencido de que en el transcurso de la 
misma podréis contar con mi decidido 
concurso y con el de mi Gobierno, ya 
que el mantenimiento, el mejoramiento 
de las fraternales relaciones con Italia, 
es deseo común de todos los españoles.» 
Terminada la ceremonia de presen-
tación de credenciales, el marqués Vas-
cello de Médici pasó a ofrecer sus res-
petos a la Reina doña Victoria, que se 
hallaba en sus habitaciones con su ra-
marera- mayor, su mayordomo, su da-
ma particular duquesa de la Victoria 
y el grande de España, de guardia, du-
que de Medina Sidonia. 
Luego cumplimentó a la Reina doña 
María Cristina, a quien acompañaban 
también su camarera y mayordomo, su 
dama particular y los grandes de E.- pA3lA HOjAS süBMPAB 
pana, de guardia, marquesa de Quirós « , ,•- , , „ 
, r r.nr,Ar. An /-„„¡n„, n . v torniando libro, son ideales as anillas ame-
7 n l i e n Ctanlllej1aKVle Torneros. jricaDas h¿ mog a hl venta Lft 
El presidente recibió en el ministe- docena, de 20 milímetros, l ; de 25, a 1,50; 
no de Estado la visita protocolaria del ¡de 30, a 2; de 40, a 2,50; para envío por 
embajador de Italia marqués Vascello'correo agregad 0,75 pesetas. 
Entierro 
Anteayer tarde, a las tres, se verificó 
en el cememerio de San Isidro el d 
doña Tersa Stiárez-Guanes y de la Bo 
bu..... 110 invitñndose p' ión 
té s t ame ' ' ':a. 
E l Abate FART\ 
de Médici. ,1. . A S I N P A L A C I O S . Prooiados, 23, M a d r i d . 
A i m o r r a n a s - V a r i c e s - l l i c e r a s 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
D r . I l l a n e s : H o r t a l e z a , 17. De 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 16-970. 
^Jueyes y Viernee Santo 
objetos para regalo»» GBAW JCFOSICION de aparatos eléctricos todos estilos 
P B E O I O S E X C E P C I O N A L E S 
O R U E T A , C R U Z , 1 2 
Miércoles 1S de abril de 1927 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.536 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (09.55). 
69.50; E (69,65), 69.50; D (69,50). 69.50; C 
(69.50), 69,50; B (69,50), 69.50; A (69.50). 
69.50; G y H (69.50). 69,50. 
4 POR 100 EXTERIOU.-Serie F (83.20). 
83; E (83.20), 83; D (83,40), 83.20; B 
83; E (88,20), 88; D (83,40), 83,20; C 
(84,25). 84,20; B (84,60). 84,40; A (85,15). 
85. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(88,25), 88,25; B (88.25), 88,25; A (88,25). 
88,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102), 102; B (102), 102; C (102), 
102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102,35). 102,40; E 
(102,35), 102,40; D (102.30). 102.40; C 
(102,40), 102,40; B (102,40), 102,40; A 
(102.40), 102,40; Diferentes' (102,40), 102.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93.40). 93,30; E '93.40). 93,30; D 
(93,40). 93.40; C (93.50). 93.60; B (93.50), 
93.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (93.25), 93.20; C (93,25), 93,25; R 
(93,25), 93,25; A (93,15), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,30), 101,50; B (101,30), 101,50; C 
(101.25), 101,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918 (86.75), 86,75; Mejoras Urbanaa. 1923 
(92,25), 92,25; San Sebastián <70,50), 71; 
ídem, bonos (81), 81. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Caja de emisione?, primera 
(87,85), 87,90; Transat lánt ica. 1925. no-
viembre (97,20). 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS -Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (88,40), 88,50 ; 5 
por 100 (97,20), 97,5$; 6 por 100 (106,70), 
106,50. 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E R O ? 
Cédulas argentina* (2,53), 2,54; Marrue-
cos (84), 84. 
CREDITO LOCAL (98), 97,75. 
ACCIONES.—Banco de Espafía (651.50). 
100 amortizable. 192U. 23U.51K)U; ídem 1917, ¡ mercado triguero respecta, es que muy 
58.000; 1926, 32.000; 1927, 927.000; Deuda I pronto debe iniciarse la baja en sus co-
Ferroviaria, 175.000; Villa de Madrid, I tizaciones, y ello se debe a la ocultación 
1918, 12.500; 1923, 5.000; Ayuntamiento injustiflcada de los labradores al dar 
de San Sebastián, 1.000; ídem bonos, 
1.000; Caja de emisiones, primera, 9.000; 
Transat lánt ica 1925, noviembre, 62.500; 
cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 
100, 4.500 ; 5 por 100, 154.500 ; 6 por 100, 
45.500; Crédito Local, 16.500; cédulas ar-
gentinas, 10.000 pesos; Marruecos, 
24.500; Banco de España, 20.00; Hipote-
cario, 12.500; Hispanoamericano, 1.000; 
Hidroeléctrica Española, 50.000; Menge-
mor, 2.500; Sevillana, primera. 8.500; 
Telefónica. 10.500; Felguera. 12.500; f in 
corriente. 62.500; Los Guindos. 10.000; 
Tabacos. 3.000; Construcción Naval, ro-
jas, 1.500; Transmedi ter ránea . 50 000; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 52 ac-
ciones; f in corriente, 800 acciones; Me-
tropolitano, 12.000; Norte, f in corrien-
te, 500 acciones; Tranvías , 61.500; f in 
corriente, 12.500; Explosivos, 4.200; f in 
Azucareras preferentes, 40.500; f in co-
rriente 12.500; Explosivos, 4.200; id. f in 
corriente, 2.500; Río de la Plata, anti-
guas, 9 acciones; Hidroeléctrica Espa-
ñola R, 25.000; D, 50.000; Chade, 57.500; 
Mengemor, 6 por 100, 10.000; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 3.500; Minas del Rif, 
R, 32.500; Construcción Naval, 6 po "̂ 
100, 5.000; Ronos, 1923, segunda, 21.500; 
Transat lánt ica, 1920, 8.000; 1922, 17.000; 
Norte, primera, 11.500; segunda, 1.500; 
Huesca, 2.000; Valencianas, 20.000; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
17 obligaciones; E, 1.000; F, 33.500; G, 
17.000; I , 19.500; Metropolitano, 6 por 
100, 10.000; Tranvías del Este, D, 3.000; 
Azucareras, bonos, 8.000. 
» « * 
El mercado bursát i l en su sesión de 
ayer presenta las mismas caracter ís t i -
cas del día anterior en lo que se refie-
re a la poca actividad y falta de ne-
gocio en todos los departamentos. La si-
tuación general es de pesadez e irregu-
las relaciones de existencias de granos 
solicitadas por el Estado, por creer que 
ello obedecía a una incautación no le-
jana. Y como esta ocultación ña sido 
casi general, de suponer es, que el Es-
tadr proponga, no tardando mucho, la 
importación extranjera de tan preciado 
cereal. 
Las últ imas cotizaciones registradas 
fueron: Trigo superior, a 47,50 y 48 pe-
setas los 100 kilogramos; centeno, a 34 
y 35 pesetas los 100 kilogramos; cebada, 
a 31 ídem ídem; avena, a 30 ídem ídem; 
yeros, a 30 ídem ídem; algarrobas, a 
29 ídem ídem; tilos, a 30 ídem ídem; 
S e c r e a e l C o n s e j o 
d e A e r o n á u t i c a 
o——— 
Un o r g a n i s m o e s e n c i a l m e n t e t é c -
n i c o p a r a c o o r d i n a r l o s s e r v i -
Notaa del día. Recetas culinarias, por don i CÍOS CÍVÍleS m i l i t a r e s V n a v a l C S 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go-i ' _ 
Radiote le fon ía 
Programas para el d í a 13: 
XCABBXB, U n i ó n R a d i o (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
L A "GACETA" 
SUMARIO D E L D I A 12 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 18.—-MlórooleB Santo. Aynao.—SaB> 
tos Hermenegildo. Carpo, Ob j Papilo, i [¿ 
cono; Agatónica, Agatodoro. Máximo, Quin. 
tiliano y Dadas, mrs; Urso, üb. 
La misa y oficio divino son de la p,. 
ria IV de la Semana Mayor, con rito «ijn. 
pie y color morado. _ . ., 
A . Wooturn»-—Sancti Spintus. 
A v e María.—11 y 12, misa, rosario y 
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñ a l e s horarias. Cierre.—14 a 15,80, Orques-
ta Artys: eEl puñao de rosas» (fantasía), 
Chapí. Boletín meteorológico. Información 
teatral. La orquesta: «Allegretto de l a oc-
tava Sinfonía», Beethoven; cCavatina», 
Raff; cGavota en ere» menor» Bach. Luis 
Villa, violoncelista: « J u e v e s Santo a me-
dia noche», Turina. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: «Tannhauser» (fan-
tasía), Wágner. Bolsa de trabajo. Noticias blece'que el Consejo Superior de Aero-
de Prensa. L a orquesta: «Pasa la Virgen | njiutjca( dependerá de la Presidencia 
de la Esperanza», Antian y Salvador. | Consejo y tendrá carácter de Di-
páiatas , a 26; garbanzos, a 300 reales fa- lt8,30. Lección de Esperanto, por don Ma-! reccjón generai ^e los servicios aero-
nega; alubias, a 280 ídem Idem; lente- rian0 Mojado. Orquesta Artys: «Doloretet» náuticos, 
jas, a 96 ídem ídem. I (fantasía). V i v e s y Quislant; «De Madrid 
Harinas y despojos-, harina, primera fti interno» (fantasía), Alonso. «E l Rhin», 
-starán representadas las industrias 
v !as Asociaciones relacionadas con 
¡a navegación aérea 
U n a D i r e o c i ó n genera l en l a P r e s i d e n c i a 
—o— 
Lá Gaceta publicó ayer un decreto 
creando el Consejo Superior de Aero-
náutica. 
La parte dispositiva del decreto esta-
6o2; Hipotecario (454). 453; Hispanoi laridad, especialmente en los valores de 
Americano (181,50). 181,50; Río d é l a Pía- crédito e industriales. Los ferrocarriles 
ta, viejas (49), 49; Hidroeléctrica o^pa- se presentan muy decaídos, cediendo po-
rtóla (180), 180; Mengemor (315), 315; 
Telefónica (99,50), 99 ; Sevillana (133,50). 
135; Duro-Felguera: contado, 6 3 ; fin 
corriente, 62,50; Guindos (103,25), 102,50, 
Tabacos (202), 201,50; Transmediterrá-
inea (92,50), 9 3 ; Constructora Naval, IO-
j a (77), 77 ; M. Z. A . : contado (526), 
521,50; fin corriente, 521; Norte: ftn co-
rriente, 525; Tranv ías : contado (100), 
100; fln corriente, 100; Azucareras pre-
ferentes: contado (101), 101,25; fin co-
-iente, 101,25; Explosivos (419), 420; fl;-
corriente, 422 ; Metr<-^olitano (131,50), 
131,50. 
OBLIGACIONES.—H. Española, B '100), 
101; D (100), 100,75; Chade (100,95), 
100,90; Mengemor, 6 por 100 (98,50), 100; 
Minas del Rif, B (95). 9 5 ; Constructora 
Naval 6 por 100 '100), 100; Transatlán-
tica, 1920 (100,30). 100,30; 1922 (104,251, 
104,25; Norte, primera (72,25), 7 2 ; segun-
da (70,75), 70,25; Huesca (82,70), 82,70; 
Valénoianas (99,75), 99,60; Alicante, pri 
mera (¿Í7) , 326,75; E (86,10), 85,75; F 
(93,45), 93,45; G (102,35), 102,20; I (102,35), 
102,30; Metropolitano, 6 por 100 s/c, 101; 
Tranvía del Este, D (82,76) 83,50; Unión 
Eléctrica 6 por 100 (104). 104. 
Bonos. — Azucareras (98,5P), 98 ,50; 
Construcción Naval, 1923, segunda (99,25) 
99,75. 













1 franco frano... 0,223 
1 belga *0,798 
1 franco suizo... '1,10 
1 l i r a 0,2715 








1 dólar • 5,705 
1 reichsmark ... *1,355 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,48 '1,1% 
1 cor. checa '0,17 •0,1725 
1 escudo *0,30 •O^O 
1 peso argent.... *2,40 •3,43 
Nota.—Las cotizaciones precedidas ¡13 
asterisco no son oficiales. 
B A B C E L O K A 
Interior, 69,50; Exterior, 83,20; Amor-
tizable 5 por 100, 93,50; Norte, 528; Ali-
cante, 522,50; Andaluces, 74,90; Orense, 
32,20; Tabacos Filipinos, 267; francos, 
22,50; libras, 27,86; dólares, 5,74; fran-
cos suizos, 110,25. 
B X X i B A O 
Banco de Bilbao, 1.900; Hlspano-Ame-
ricano, 182; Banco de Vizcaya, 1.275; 
Electra Viesgo, 385; Hidroeléctrica Ibé-
rica, 507,50; Marí t ima Unión, 175; Al-
tos Hornos, 142; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 525; Papelera, 112,50; Resinera Es-
pañola, 149; Alicante, 527; Construcción 
siciones en proporción bastante elevada. 
E l Interior cede cinco céntimos, 20 
el Exterior y 10 el 5 por 100 amortiza-
ble 1920; el 4 por 100 amortizable y el 
5 por 100 de 1917 quedan sostenidos; 
el 5 por 100 de 1926 repite su cambio 
precedente, y el de 1927 sin impuestos 
aumenta cinco céntimos en sus series 
altas y no varía en las pequeñas. E l con 
impuestos de la ú l t ima emisión se hace 
extraoficialmente a 91,75. 
En el departamento de crédito el Ban-
co de España sube medio duro, el Hipo-
tecario desmerece un entero, y no alte-
ran su cambio anterior el Hispano Ame-
ricano y el Río de la Plata. 
En el grupo industrial prosigue la flo-
jedad de las Felgueras y la reacción de 
las Azucareras preferentes y Explosivos. 
Las restantes acciones denotan pocas 
alteraciones en sus cambios. Respecto a 
los valores de tracción, los Tranvías y 
el Metropolitano quedan firmes, los A l i -
cantes bajan 4,50 y los Nortes ceden 5,50. 
E l cambio internacional con t inúa des-
favorable para la peseta, ganando 25 
céntimos los francos, dos las libras y 
tres y medio los dólares. Estos úl t imos 
se hacen por cable a 5,76. 
• » « 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,45, 50.000 a 22,50 
y 75.000 a 22,55. Cambio medio, 22,516. 
Libras: 1.000 a 27,70, 1.000 a 27,7^,! 
1.000 a 27,75, i-ooo a 27,80 y 1.000 a 
27,77. Cambio medio, 27,752. 
Dólares (cheque): 5.000 a 5,72, 5.000 
a 5-73. 2.500 a 5,735 y 25.000 a 5.74- Cam-
bio medio, 5,735. 
Dólares (por cable): 5.000 a 5,76. 
» * # 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 amortizable 1927 (sin im-
puestos), a 102,45 y 102,40; cédulas h i -
potecarias al 3 por 100, a 97,25, 97,20 y 
97,25; Felgueras al contado, a 62,75 Y 
62,50; Alicantes al contado, a 523,50 y 
521,50; Nortes a fin del corriente, a 528, 
527,25, 526 y 525; Tranvías al contado, 
•A 99,90 y 100, y obligaciones Alicantes 
serie G, a 102,25 y 102,20. 
superior, «Gloria de Castilla», a 62 pese-
tas los 100 kilogramos; ídem segunda, 
«Flor de Aranda», a 60 ídem ídem; «La-
Irador», primera, a 58,50 pesetas ídem; 
«Labrador», segunda, a 55,50 pesetas íü. 
id. tercerllla, a 36 pesetas el saco de 80 
kilogramos; harinilla, a 20,50 pesetas el 
saco de 58 kilogramos; comidilla, a 10 
pesetas el saco de 46 kilogramos; sal-
vado, a 9 pesetas el saco de 35 kilogra-
mos. 
El vino no ha variado de precio y 
cont inúa en su cotización de 0,60 pese-
tas el l i t ro . 
El ganado mular osciló en su cotiza-
ción entre 1.000 y 2.500 pesetas ejem-
plar, siendo este precio el correspon-
diente al ganado joven, mientras el de 
edad tuvo una cotización que osciló en-
tre las 300 y 800 pesetas, así como el 
asnal se vendió entre 1/50 y 500 pese-
tas. 
El vacuno se adquirió casi todo él 
para el matadero, al precio de 38, 40 y 
42 pesetas arroba, según clase, cotizán-
dose el lanar a 2,50 pesetas kilo en v i -
vo. Los lechazos abundaron y sus co-
tizaciones estuvieron sujetas al capri-
cho del comprador. 
El de píeles y lanas sigue encalmado 
y con cotizaciones muy variables, aun-
que es creencia general que no tardan-
do mucho quedará normalizado y con 
tendencia alcista, en vista de los pedi-
dos numerosos que, de hace poco tiem-
po a esta parte, se han hecho a las 
principales casas dedicadas a estos ne-
gocios mercantiles. 
H E L A D A S D A Ñ O S A S 
V A L L A D O L I D , 11. —Pudo pensarse 
que en la noche del sábado al domingo, 
conocidas las circunstancias del tiempo, 
aconteciese una helada de las que tan-
tos daños suelen ocasionar durante esta 
época en los campos castellanos. No su-
cedió así ,porque durante esa noche l lo-
vió copiosamente. Pero ayer granizó re-
petidas veces, y como durante la noche 
ú l t ima la atmósfera estuvo despejada, 
ha sobrevenido la helada con bastante 
intensidad y ocasionado daños de consi-
deración en los almendros y árboles f ru-
tales en flor, en los que se ha malogrado 
gran parte de la cosecha. 
Los daños en cereales no son conside-
rables, por la circunstancia de hallarse 
bastante retrasados, aunque en los úl t i -




HÍDHOGRAFÍCA DEL E B R O 
COHCI7BSO D B P R O Y E C T O S , S U B a i S T I S -
T B O y M O N T A J E D E C O M P U E R T A S D E 
r O K D O , D E L 
Pantano de Cneva-Foradada 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición, han sido publicados en la «Ga-
ceta» del día 12 del actual. 
charla por don Alfonso Cortezo. Orquesta 
Artys: «Chateau-Margaux» (fantasía), Ca 
ballero; «María de los Angeles» (fantasía), 
Chapí.—21,30, Conferencia de «Vulgariza-
ción histórica», por don José Ballester. 
22, Campanadas de Gobernación. Señale» 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Retransmisión del programa de Radio Bar-
celona. Concierto por el quinteto Radio 
(piano, señorita Coma, y armonium, Co-
rnelias Ribó): «Nocturno», Widor; «Pas-
toral e». Guilmant.—22.30, Caucione» espi-
rituales de Bach, por el tenor Francisco 
Torra.—23. «Trío», Loellet; «Adagio del 
concierto número S», Haendel; «Larghetto 
del concierto en «si» bemol» (quinteto y 
armonium), Haendel; «Sarabanda», Saint-
Saens. Noticias de última hora.—24.30. '"ie-
rre de la estación. 
Radio Espafta, E. A. J. 2. (400 metros).— ; 
De las 17 a las 18,30. Tut t i in Maschera, 
Pedrotti. «Fotogrametría terrestre», por el 
académico de Ciencias Exaxítas don José 
María Torreja. Doña Francisquita (roman-
za). Vives, por el tenor Señor Herrero. Los 
Camagüeyanos, Nieto, por la señorita Pé-
rez-Grado. Qarín (sardana). Bretón. La pin-
tura del Dolor, por don Benjamín Marcos. 
Canción granadina, Alonso López, por la 
señorita Pérez-Grado. Serenata, Piermé. 
Noticias de Prensa. Jugar con fuego (Aria), 
por el señor Herrero. Canta Trovador (se-
renata), Sport, por la señorita Pérez-Gra-
do. Cierre. 
B ARCELO H A (E. A. J. 1, 325 metros). 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Cotizaciones de 
los mercados internacionales, cambios 4k 
valores y últimas noticias.—18,05, Quinte-
to Radio: «Irving» (fox), Cerquera y Puig 
Hernández; «El Caserío» (selección), Gu-
r i d i ; «¡ Vaya postín...!», García, «White 
clouds» (vals), Oltra; «La pequeña patru-
lla» (marcha), Siede.—20,30, «La dentiste-
ría social en el extranjero», conferencia 
por el doctor Coderque.—21, Campanadas. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones y cam-
bios.—21,05, Quinteto Radio: «Egmont» 
(obertura), Beethoven; «Pensant amb Schu-
mann» (momento musical), Fustó; «Le 
cigue» (violoncelo y piano), Saint-Saens. 
21.30, Fragmento» de \as comedias «El abo-
lengo» y «La cizaña», de Linares Rivas, por 
la señora González y el señor Miret.—21.50, 
«Aria», Bach; «Largo», Leclair (violonce-
lo, señor Torrents); «Cantabile» y «Noc-
turno», Widor; «Pastorale», Guilmant (pia-
no, señorita Coma, y armonium, señor Ca-
mellas Ribó).—22,30, el tenor Francisco 
Torra interpretará canciones espirituales 
de Bach.—23, «Trío», Loeillet; «Adagio del 
concierto número 3», Haendel; «Larghetto 
del concierto en «si» bemol», Haendel 
(quinteto y armonium). Quiteto Radio: 
«Sarabanda», Saint-Saens.—24, Cierre de la 
estación. 
Se confían al Consejo las siguientes 
misiones: 
Primera. Estudio, propuesta e in-
forme obligados sobre estas materias: 
Asuntos generales. Leyes de Navegación 
aérea. Política aérea nacional e inter-
nacional . Convenios, Conferencias y 
Congresos internacionales. Legislación 
sobre el Derecho aéreo internacional 
interno pavaftc! Oiganización de la Po-
licía y ejerecio de la jurisdicción aérea. 
Propaganda. 
Segunda. Coordinación de las dife-
rentes organizaciones y programas ae-
Pres ldoncia .—R. D. ley disponiendo que 
)o' planes de conjunto y los anuales de 
obras y servicios públicos, formados por 
organismos autónomos que administren 
fondos mixtos, no podrán ser aprobados 
sino despué-» de los informen del Tribunal mida a 40 mujeres pobres 
de Hacienda pública y del Consejo d* Es-
tado. 
R. D. creando y dependiendo de esta 
Presidencia, el Consejo Superior de Aero-
náutica, y aprobando el reglamento pro-
visional. 
R. O. disponiendo se forme una Co-
misión para .el estudio inmediato de las 
adía 
perpetua por loa bienhechores de la pa. 
rroquia. , ^ . , 
Parrocxuia de 8. Andrés.—iriduo al Sniw 
tíaimo Cristo de la Agonía: 8, comunión 
general; 6 t . . Exposición, ejercicio. get. 
món, señor Tortosa, y reserva. 
Porroaui» de St». Cruz.—Induo al San-
tísimo Cristo de las Penas y Buena Muer, 
te- 7 t i , sermón, señor Vázquez Cámaras»; proposiciones que se presenten en tres m^j ^ j ^ ^ ' vía cru'CÍ8 y miserere. 
ses, relativas a la industria de destilar| A da B jos6 de la Montaña.—(Caracn«', 
lignitos y aplicaciones; aprobando a n a . ^ g a g. Exposición. 
parte del plan de obras del Ayuntamiento! Buen Suceso. — Quinario al Santísinv, 
de Sevilla; declarando que lau restantes I Cristo de la Obediencia: 6,30 t., rosarlo, 
obras no necesitan la aprobación de la | sermón, señor Suárez Faura; ejercicio y 
Presidencia, y que la expropiación de fin- ™¿*™£¿ &9 Crist£> Bey (paSeo de la Di. 
cas para ensanches parciales debe reah- r e ^ n ) _7 y 8t misa,*, 
zarse con arreglo al estatuto municipal; Crlsto ¿o ia Salud.—Quinario a BU Titu. 
lar: 8, misa y rosario; 6 t., rosario, Ser. 
món, P. Martín Sánchez, dominico, ejer 
cioio y adoración. 
Encarnación.—10, misa con pasión cantada, 
Pontiñoia.—<3.30 t.. ejercicio de la P, 
Unión de S. Antonio y sermón, P. Cor-
^aosarío.—Quinario al Santo Cristo ^1 
Desamparo: 8,30, misa rezada en BU altai 
y ejercicio; 6 t., rosario, ejercicio, sermón 
T miserere. 
TINTJSBI^AS "ST BHSEH.ER.ES 
que crean las ComísioneB modificadoras | A las 4 de la t. en la« E. Pí?s de San 
relativa a la concesión Izaguirre y Com-
pañía, de Bilbao, de terrenos en Guinea; 
confirmando en su destino de la Delega-
ción de Hacienda de La Corufia al porte-
ro Cesáreo Losada; concediendo la vuel-
ta a activo, por once meses y siete días, 
previo expediente acreditativo de la apti-
tud física, al portero Juan Fernández; cir-
cular disponiendo se constituya una Co-
misión de enlace encargada de desarro-
llar las bases de la real orden circular 
ronáuticos. 
Tercera. Coordinación de los servi- lamentos ministeriales; disponiendo se 
cloí- industriales y técnicos de las aer> 
náuticas. 
Cuarta. Coordinación de los servicios 
didácticos y auxiliares de las aeronáu-
ticas. 
Jonaejeros permanentes 7 
eventua les 
Será presidente el del Consejo de mi-
nistro que podrá delegar cuando lo 
crea oportuno en el vicepresidente, que 
será designado por el Gobierno y al 
que su cargo dará la categoría de jefe 
superior de Administración. Supl irá al 
vicepresidente en sus funciones el con-
sejero permanente más caracterizado. 
Los consejeros serón permanentes y 
del Derecho administrativo en los depar-l Fernando.—i,30: parroquia de N . Sra. de 
t*m*r>tM min i . fArUW dianoniendo se ^ Almudena.-5: parroquias de los Dolo-
res, S. Marcos. Salvador, Sta. Bárbara. S. 
Martín. S. Ginés, S. Andrés y Encarna, 
ción.—5,30: parroquias de S. Millán, N. 
Sra. del Pilar, María Reparadora y S. An. 
abonen al ingeniero del Cuerpo de Geó-
grafos don Modesto Rebellón las 500 pe-
setas de diferencia entre el Bueldo qui/ 
percibe y el de capitán de corbeta. 
Estado.—B. D. jubilando a don Miguel 
Maluquer, que f u é cónsul de primera en 
Montreal. 
O. y Justicia.—R. D. nombrando p a r a 
la canonjía vacante en Ciudad Rodrigo 
a don Ensebio übregón; aprobando el 
tonio de los Alemanes.—6: parroquias 
S. Lorenzo, Carmen, Carmelitas df Sta. 
Teresa (Ponzano, 65), Rosario y S. Vicen-
te de Paúl.—7: parroquias de S. Luis, S. 
Jerónimo y S. Fermín de los Navarros. 
Jueve' Santo 
M I S A S P O » E S P E C I A l . P R I V I L E O I O 
pliego de condiciones para contratar por et CristotVt 
subasta, por cuatro anos, el suministro ¡™ diendo 'comu]gar los fieles, siryién. 
de víveres para la prisión de San Sebas- dolcg de campiimiento pascual, previo el 
consentimiento de sus respectivos pórro-tián y su enfermería. 
R. O. concediendo el reingreso a don 
Bernardo Rívez, juez de entrada, y a don 
eventuales, oficiales o particulares. Los Antonio Martínez Jordán, de término, ex-
per^aaif^tes serán : un representante u 
cada un) de los ministerios de. Estado, 
Guerra, lAeronáutica Militar) , Marina 
(A-)ronautica Naval) y Trabajo (Aero-
ná itica Civil). 
Los consejeros eventuales oficiales 
s e r á n : un representante de cada uno 
de los organismos siguientes: Hacien-
da (Aduanas), Gobernación (Correos), 
Fomento (Obras públicas), Gracia y 
Justicia (Codificación) e Instrucción pú-
blica (Propaganda). Consejos de Econo-
mía y del Combustible, la Comisión 
cedantes voluntarios ambos; nombrando 
Tribunales para las oposiciones a secreta' 
ríos de Juzgados de primera instancia en-
tre letrados y entre secretarios; conce-
diendo a don Pedro Pérez Alonso la cate-
goría de secretario de Juzgado de tér-
mino, y la excedencia voluntaria; nom-
brando forense de Barbastro a don Ma-
nuel Fontán; interino de Castuera, a don 
Teodoro Acedo; disponiendo se publique 
•d proyecto de nueva demarcación judi 
cial de Zaragoza; trasladando a auxiliar 
eos; Capilla del Ave María, donde 46 t» 
partirá, a las 10, 50 panes y 50 reales a 
otros tantos pobres; parroquia del Sníva-
dor, para los Jueves Eucarísricos, y En-
carnación.—8, S. Pedro, para los Juerei 
Eucarísticos.—9, S. Vicente de Paúl. 
B I V I K O S O F I C I O S 
A las 7 de la mañana: Cristo de los Bo. 
lores, comulgando la V. O. T.—7,45: Asilo 
de la S. Trinidad.—«; parroquia del Car-
men, Capilla de D. Catequistas. H. de la 
V. O. T. (S. Bernabé), María Reparadora 
y María Inmaculada.—8,30: Colegio de sor-
domudos 'Castellana), El Salvador y S. 
Francisco de Borja.—9: parroquias del C. 
de María. S. Luis, Agustinos R-ooletOí, 
j Buena Dicha, S. Pedro, Servitas (S. Nico-
oero Americana de Navetrarión Aér^a 11* ,a FiscalLa ^ Málaga, con el CArgoilá . Serv¡ta8 (S Leonardo) y S. Vicent» jnero Amencana de iSavegacion Aerea, | de teDÍente ñsc&l a don Francisco l>el- de Paiíl.-9,30: Buen Suceso. Jesús Jeró 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
la Dirección de la Industria mili tar ofi-
cial, la Junta técnica de Radioteleco-
municación. Consejo de Cartografía, 
Instituto Geográfico (Meteorología) y or-
ganismo que atienda a la movilización 
del automovilismo y motores de explo-
sión. 
Los consejeros eventuales particula-
res s e r á n : del Aero-Club, de la Fede-
ración Aeronáutica Internacional, de la 
Asociación Francisco de Vitoria (De-
rechos internacional), de cada una de 
las especialidades del personal nave-
gante que tenga constituida Asociación, 
de la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Construcciones aeronáuticas, de 
las Empresas de explotación de tráficp 
aéreo, de las Escuelas civiles de Aero-
náutica, de las Fábricas nacionales de 
motores de Aeronáutica, de las indus-
trias de accesorios de construcción ae-
ronáutica y de sus motores, de la Aso-
ciación de la Prensa deportiva. 
Es condición precisa para ser conse-
jero disfrutar de la nacionalidad espa-
ñola. La designación de representantes 
Cambios de compensación: 
Interior, 69,50; Mejoras Urbanas, 92,25; 
Felgueras, 62,50; Alicantes, 521; Nortes, 
526,50; Tranvías, 100; Azucareras prefe-
rentes, 101.25; Explosivos, 422. 
R E B A J A I>E I R T E R E S E K E B A H C I A 
PARIS, 1-2.—El Journal Officiel publi-
ca hoy un decreto rebajando el tipo 
Naval, 77; Explosivos, 417; Compañía l a l de interés de los bonos de la 
Alcoholes, 820; Norte, primera, 72,25. Defensa Nacional de seis a cinco por 
P A B I S 
Pesetas, 445,50; libras, 124,01; dólares, 
85,53; belgas, 355; francos suizos, 491,15; 
liras, 124,15; coronas suecas, 684; ídem 
noruegas, 658; ídem danesas, 681,50: 
ídem checas, 65,62; florines, 1.021,25. 
L O H D R E S 
( A p e r t u r a ) 
Pesetas, 27,76; francos, 124; dólares, 
4,8557; francos suizos, 25,2475; liras. 
99,90; coronas noruegas, 18,85; ídem 
danesas, 18,20; florines, 12,1418. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,85625; belgas, 
34,93; francos suizos, 25,25; florines, 
12,14125; liras, 100,0025; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,13; ídenj danesas, 
18,21; ídem noruegas, 18,855; chelines 
austríacos, 34,545; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192,75; pesetas, 
27,755; escudos portugueses, 2.53125; 
dracmas, 362,50; leis, 790; m i l reis. 
5,8125; pesos argentinos, 47,53125; Bom-
bay, 1 chelín 5 peniques, 90025; Changai. 
2 chelines 6 peniques, 96; Hongkong, 2 
chelines 0 peniques, 50; Yokohama, 2 
chelines 0 peniques, 15025. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,52; francos, 3,915; libras, 
4,8557; francos suizos, 19,2325; liras. 
por 
ciento, para los bonos a dos años, y de 
cinco a cuatro por ciento para los bo-
nos a un año, a partir del día 12 de 
abril. 
O R O E W B A R R A S P A R A I H G L A T B R R A 
LONDRES, 12.—El Rancj de Inglaterra 
ha comprado oro en barras por valoi-
d3 711.000 libras esterlinas. 
M E R C A D O S 
gado; a ídem de la territorial de La Co-
ruüa, con el cargo de abogado fiscal, a 
don Manuel Roan Tenreiro; de Murcia, 
con el cargo de abogado fiscal, a don Ci-
rilo Tejerina; interino de la de Cádiz, 
con el cargo de abogado fiscal, a don José 
Cáliz; de Jaén, a don Enriqno Martín; 
nimas del Corpus Christi, Rosario, S. P» 
cual, Herraanitas de los Pobres (AhnaRn, 
8), Sta. María Magdalena y Salesas (Sti 
Engracia.—10: parroquias de las Anguslias, 
Dolores, Covadonga, Pilar. S. Antonio «to-
la Florida S. Lorenzo S. Marcos, Salvdor, 
Sta. Bárbara, S. José, S. Millán. Sta. Tor^ 
sa, S. Ginés, Almudena, Carmelitas do Sta 
disponiendo cese de teniente fiscal de laí^e ia Consolacién, S. Ignacio, S. Manii»! 
provincial de Málaga don Francisco Vi- 'y S. Benito, S. del Corazón de María, Sta. 
Üarejo de los Campos, y pase a abogado 1 Teresa (plaza de España), S. del Perpetuo 
fiscal del mismo Tribunal. I Socorro y M. de Don Juan de Alarcdn.-
Hacienda—R. D. disponiendo que en las! 10,301 parroquias de Sta. Gnu. y Tr in** 
, . , rías (Lope de Veo-a).—11: Bernardnn del 
redenciones de foros que se realicen enL, i 0 1 1 . ;„ J-I 
T 7 1 . , Saoramonto, Calatravns, con asi^toncia del 
liahcia, Asturias y León, durante un pía- Capítulo de C. de Calatrava, Alc'n<~ra T 
Montosa, Caballero de Gracia, A. de H. del 
S. Corazón y S. Fermín de los Navarros.— 
zo de ocho meses, a contar para cada 
provincia desde la fecha de constitución 
de las Cajas de Crédito foral, se devvn-! 11,30: parroquia d  S. Jerónimo el Real, 
guen derechos reales sobre la base delj l i A V A T O R I O S "S" S 7 I R M 0 2 T E 3 D E 
oapital. precio o valor que las partes con-
signen en el documento mediante el cual 
la redención se realice; disponiendo que 
todas las oficinas u organismos de la 
Administración, que ejecuten pagos por 
obligaciones a ellas encomendadas, des-
cuenten el impuesto del 1,30 por 100, que 
MAKBATO 
En la Catedral, predicando el señor 
Vázquez Camarasa. —12: capilla del Avfl 
María.—2 t., Salesas (S. Bernardo), por 
un P. de la C. de Jesús.—2.30. Cmcepcio-
nistas (Sagasti).—3: parnximas del Pilar, 
por el señor López; S. Marcos, Salvador, 
E. Pías de S. Fernando. P. rector; S. An-
C o n t r a e l 
ARANDA DE DUEBO.—A un temporal 
interminable de lluvias, ha sucedido uní 
tiempo verdaderamente primaveral, 
viéndose por este motivo más concu-
rrido el mercado que los anteriores. 
Los campos presentan un aspecto in-
mejorable, augurio de buena cosecha 
on todas sus especies, y he aquí por 
qué los labradores concurren, en ma-
yor m'imero que otras veces lo hicieran, 
a lo,-, mercados con los productos de \ 
sus cosechas. 
Fucde calcularse que las entradas del 
último mercado, sólo de trigo, han pa-
sado de 4.000 fanegas, sin contar las de-
más especies que también fueron nume-
rosas, haciéndose tantas transacciones 
como entradas. 
La feria de ganados, así vacuno, la-
nar como de cerda y mular, dió prin-
cipio con un contingente considerable; 
4,8625; coronas danesas, 26,675; ídem no IP"1^ las lluvias que m;is tarde sobre-
ruegas, 25,75; florines, 3,99..,. vinieron la deshicieron por completo, 
B E B I . J H haciéndose imposible concretar tran-
••Í\bu)(tRA.\iA ESÍÍKCI.M DE EL nÉBATEl f W 0 " 6 * cotizaciones, puesto que 
Libras, 20,489; francos. 16.52; coronas loc,as ellfs 36 realizaron en épocas y 
checas, 12,494; mil reis. 0,498; pesos ugaies distintos al real de la feria, y 
argentinos, 1,785; florines. 168.42; escu- '0tque Sl P ^ m o s asegurar es que las 
dos portugueses. 21,510; pesetas, 73,45. Cl,tlz&clo"es fueron elevadas y con un 
^owrt^_TMrt sobreprecio de un 15 o un 20 por 100 
ESTOCOLMO . icón relación a los inalados eñ merca-
(RADIOGBAMA ESPEciAr. DE EL DERATEl ¿os anteriores "=ii.<i-
Dólares, 3,73375; libras. 18.13; marcos, ¡¿j mercado'de vinos no lia vanado 
caí 
«Las Aguas de Corconte tienen su reputación bien adquirida en 
las afecciones litiásicas y en los estados de nutrición retardada. 
No hay para qué insistir en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez más las condiciones 
magníficaa de esta estación como sedante en los estados de exci-
tación y agotamiento nervioso, y como tónico en las anemias, 
clorosis y en las diversas debilidades orgánicas. A mi juicio, nin-
gún otro sitio en nuestro país le super? en este aspecto.» 
P l r m a d o : M A R A C O » 
orcon 
El preferido, el más sano, fresco y económico. Situado a 20 k i -
lómetros de Reinosa, a 840 metros de altitud. Excursiones, or-
questas, etcétera. 
Solicite habitaciones anticipadamente a don J u a n C o r r e » , S A N -
T A N D E R . 
nación de representantes de orden ofi-
cial o particular de Asociaciones se ha-
rá por ellas mismas cuando estén cons-
tituidas o como prevea el reglamento 
si no lo estuvieran. 
E l Consejo Superior de Aeronáutica 
ac tuará en su parte permanente o en 
el pleno. 
A las sesiones de la parte permanen-
te no concurrirá más que el presiden-
te, vicepresidente y consejeros delega-
dos permanentes. 
Las reuniones del pleno t ra tarán de: 
Aprobación de la Memoria anual. To-
dos los asuntos de propaganda. Certá-
menes, Exposiciones. Congresos, etcéte-
ra. Proyectos globales de nacionaliza-
ción de industrias aeronáut icas . Leyes 
de Navegación aérea. Legislación sobre 
Derecho aéreo privado. Cualquier otro 
asunto de carácer general que el presi-
dene del Consejo deérmine, a propues 
ta de la parte permanente. 
En el funcionamiento de la parte per 
manente del Consejo y en el pleno. 
R. O. disponiendo que la recaudación 
voluntaria de cédulas en Navarra, dé 
principio este año el día 15 del actual. 
Marina—E. O. abriendo un concurso pa-
ra 32 plazas de aprendices de Aeronuutioa 
naval. 
y suplentes oficiales se hará por real í T 4 J u v*™ ? \, - 108 *LEMANFIS¿ ^ M U U , ^ 
orden, de la Presidencia, a propuesta I e|fectoí; deJa contnbución sobre üt.hda- dro señor Blázquez; Salesas (Sta. Engr» 
Ir ,? m i ^ m n e n r & a t í i a n ^ a ,r lo ri^cirr i {les' los beneficios obtenidos en vanas cía), P. Mesegner, S. J . ; Servitas (5. S i S ^ ^ l ? J l ^ l S ^ J l ^ . ^ i ' Sociedades españolas y extranjeras. naMo) y Jerónimas del Corpus Christi.-
3,30: parroquias del C. de María, S. An-
tonio de la Florida, por el señor Camar-
go; S. Lorenzo, señor Hernnndez; S. Mi-
llán, señor Casas, Sta. Bárbara, N. Sia, 
de la Almudena, Colegio do Sordomudos, 
señor Minuesa; El Salvador, P. Ogera, 
S. J., y Rosario.—i: parroquias de las An-
gustias, por el señor González; Covadon-
Gobernación. R. O. disponiendo el or-, ga> ^ YuIlta 0suna. s< j e ^ 
den de incorporación de los alumnos de nim0> s. Luis, señor Fernóndez; S. José, 
la Escuela de Sanidad; concediendo fran-| g^ñor Gardeázábal; Concepción, señor Mar-
quida temporal a la correspondencia del t ín; S. Sebastián, señor Blanes y Her-
ía Presidencia de la Sección de España! manitas de los Pobres (Almagro, 3), Car-
de la Comisión Internacional permanen-, m(>li,as ^ Sta- TeresR señnr Torrohn: ^l8-
te de Congresos administrativos que vayalj0,de .,os (?0,0fresQ' SfJn.a/da* do ^ AiMr^A* - i„„ , • , , j 1 T->- i i dad, señor Carot; S. Placido, H. de S. J«»B dirigida a los presidentes de las Diputa- d€ fcj^ 8eñor ^ a r t í n Vare'8> v s. vicenií 
ciones, alcaides de capitales de provincia rfp Paúl.—4.30: Asilo del H. del S. Corazón 
y abogados del Estado, jefes; circular y S. Fermín de los Navarro, P. Orrajo.-
dictando instrucciones para dar cumplí-j 5: parroquia de Sta. Cruz. 
miento a lo dispuesto en el real decreto E J E R C I C I O D E L A S S I E T E PAXJVBRAS 
de 29 de marzo último; concediendo l i -
cencias por enfermos a funcionarios de 
Telégrafos. 
I . p ú b l i c a . — R . O. anunciando a oposi-
ción, entre auxiliares, la cátedra de Nu-
mismática, de la Universidad Central; a 
88,52; francos. 14,67; belgas, 51.95; flo-
rines, 149,35; coronas danesas, 99,66; 
ídem noruegas, 96,40; marcos ñnlande 
ses, 9,415; liras, 18,35. 
V A R S O V I A 
'BAimr.RAMA KSÍ'EX.IU. DE EL DRRATEí 
Dólares, 8,91; libras, 43,46. 
NOTAS ZMFÓBMAT'XVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.224.500; Exterior, 63.000; 
pop 100 amortizable, 20.500; 5 por 
<eiisibli>monie , continuando sostenido 
merced a las heladas del mes de di-
ciembre pasado, que abrasó casi por 
completo las vides, reduciendo consi-
guientemente las próximas cosechas. Y 
* i a esto añudimos la granílp salido 
de este cuido verltlcadfi por tejiente 
expoliación a otros mercados, quedará 
juslillcaaa la tendimcia alcista a que 
antes aludimos. 
L a impresión general, por lo q u e al 
n 
9 
P a r a d e v o l v e r los c a b e l l o s 
b l a n c o s a s u c o l o r p r i m i t i v o 
a l o s v e i n t e d í a s de d a r s e 
u n a l o c i ó n d i a r i a . S u a c -
c i ó n es d e b i d a a l ex igen> 
d e l a i r e , p o r l o q u e c o n s 
t i t u y e u n a n o v e d a d . 
I I M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No m a n c h a n i la p i e l ni 1: 
r o p a , p u d i é n d o s e u s ^ r , po i 
l o t a n t o , c o n l a m a n o . 
D e v e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , b a z a r e s , e t c . , y 
í i u t o r , N . L O P E Z C A R O . 
S A N T I A G O 
cuando no exista unanimidad, no ha-l concurso de traslación la de Medicino 
brá dictamen y se elevarán los distin-1 legal de Santiago. 
tos pareceres escritos al Gobierno para^ Trabajo.-R. O. disponiendo f-oncarso l i 
bre para profesor de Inglés y de Francés 
de la Escuela Industrial de Vigo; de In-
glés de Las Palmas, Santander y Gijón; 
que los peritos industriales que aspiren 
a ingresar en las Escuelas de Ingenieros, 
satisfagan por dcreclios de examen de 
"nda uno de los tres grupos. 25 pesetaí 
en papel de pagos al Estado y 2.50 pesé-
tas en metálico; concediendo la autoriza-
ción al presidente de la Junta de los Co 
legios de Agentes Comerciales para ce-
lebrar en el día señalado las elecciones pa-
ra la constitución de la Junta Central de 
finltiva. 
J 
La Real Arcbiccfradía de Indicrnos Es-
clavos del Santísimo Cristo del Desamps-
ro, establecida en la parroquia do Snn 
José, celebrará el Viernes Santo, de 12 * 
3 de la tarde, un solemnísimo eiercicio 
do las Siete Palabras, que será diripio15 
por el orador sagrado doctor fray LM 
Urbano, dominico, O. P.; de la residenci» 
de Valencia. 
En los intermedios de la e'jpos'clón »• 
una a otra Palabra, un escogido coro di 
voces, con acompañamiento de la orqnew» 
de capilla del maestro Mateos, dirigí"* 
por el señor Zaldívar, ejecutará un pa**" 
tico oratorio. . 
La Sagrada Imagen estará expuesta a l« 
adoración de los fieles todo el día de J"8! 
ves Santo, a los pies de la iglesia, y • 
día de Viernes Santo en el altar mayot. 
una vez terminado el «ermón de las S$5> 
te Palabras. 
Tanto el referido sermón, como la píS 
te musical será retransmitido por la Uniíj1 
Rrdio de Madrid. 
Durante los siete viernes BiKiiientes ' 
la Pascua de Resurrección tendrán lug"'' 
a las 7 de la tarde, con toda solemnidnnj 
los tradicionales Misereres, nre^ic^ndo " 
P. Amancio Bolaños, escolapio, de Oetliffl 
El día 3 de mayo, último de los « ¡ ^ 
viernes, se dará, por la tarde, por 'in i*" 
verendísimo Prelado la Bendición pat)fll> 
que Su Santidad León XTII concedió » 
esta Archioofradía en el día en qne pe 
celebre su fiesta principal, llevándose V*0", 
s coionahnenie la Sagrada Tmaí,''" Por e 
; ámbito de la iglesia. 
El plazo para la admisión de instancias (Esto periódico ee publica con censo*1 
terminará el día 21. y los ejercicios em-' «clesiástica.) 
pezarán el 26. | » _ ^ « _ - ' 
* - e M o y 5.000 peseta, de gratmea- J S f ^ ^ t T ^ . V . V ^ a ' a ' n ' e n t O 
ción. Tres técnicos con sus sueldos y|concurgo para cubrir 33 plazas de n ( ) — 
4.500 pesetas <1«.Bfatiflcación cada uno.-. d(; Aeron,'U]tic.a Naval pn ]a ^ . a Dirección p noral de la Deuda '. 
pectiva Escuela, • -lases pasivas ha acuitado que ^ ' 
Los aspirantes tendrán quince años i ^ 8 * U Y 10 de bis corrientes se en 
que resuelva 
El Consejo se regirá por el reglamen-
to provisional de esta fecha y al año 
de funcionar en su parte permanente 
propondrá el reglamento definitivo que 
sustituya al provisional adjunto. 
Las fuerzas y servicios aéreos mili-
tares y navales y los servicios aéreos 
civiles, no obstante continuar depen-
diendo del mando que en la esfera mi-
litar naval o civi l , que así en lo técni-
co como en lo administrativo tienen 
asignado, someterán RUS programas a 
la aprobación de este Consejo Superior, 
que pondrá a la resolución de la Pre-
sidencia del Cont-ejo de ministros el 
plan a seguir por las distintas direccio-
nes, aislada y conjuntamente, para la 
realización de las misiones que les es-
tén conferidas. 
Se presupuesta un total de gastos de opora^torea de «oino».--En el cBoletín 
93.500 pesetas para las siguientes con-j(^ciais ¿e ia provincia de Madrid, del 
signaciones: Vicepresidente, el sueldo L } ^ g ¿ei actual, se convoca a exámenes 
de disponible en su categoría mientras pai,a 0pCra(|ores de cinematógraf" 
sea funcionario civi l o mili tar y 7.500 
pesetas de gratifleación. Secretaria: Un 
secretario con su sueldo y 6.000 pesetas 
de gratifleación. Un vicesecretario con 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r ? o s 
Un archivero blblkdecario con su suel 
do y 1.500 pesetas de gratifleación. Dos 
mecani''grnfos (uno de ellos taquígrafo' 
con sus sueldos y 3.000 pesetas de gra 
tifleación entre los dos. Material y Ri 
blioteca. 15.000 pesetas. Para dietas de 
inspección (a justiflear). 12.000 pesetas 
Para asistencias ÍO justificar), 30.000 pe-
setas. 
* * * 
La Gaceta Inserta a continuación el 
reglamento provisional por el que ha 
de r^sr'r^e P! Consejo. 
quince 
cumplidos y no excederín de 1 
siete el día 1 de julio próximo, [nstao 
cias documentadas hasta el 10 de mayo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T t 
CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 
diez y -rile'> T'̂ r l i : Ca.:a de ia misma los va' 
cb cors'.jrnados en spfialamreatos an 
riores que no hayan sido recogiiiO®.^ 
además los pag- s de créditos de UU 
mar. reconocidos por los ministerios a 
Oiieirú. Marina y esta Dirección píme'°f 
' i lo-, presentadores en Madrid y P0. 
gif-o postal a los demás, de facturas oe 
tuim, preferente, que se consigna 
la relación que se inserta en la C-acev* 
t f l lunes. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.536 E L D E B A T E M i é r c o l e s 13 de a b r i l de 1923 
Se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad 
Española de Talcos, para el día 29 del mes corriente, a 
las diez y nueve horas, en el domicilio de la Presi-
dencia, número 4 de la calle del Barquillo, para el exa^ 
roen de cuentas y balance de la Sociedad y resolveo-
«obre el domicilio de la Sociedad. 
E l presidente, 
Torlbio Gimeno. 
BBLLETfiS S P P T T ' S PDRfi P E R I O S 
A R B I B T A . 12, M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
HI 
Antiguo depósito de San Juan de Alcarai 
C A L L E D E ATOCHA. NUM. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
ratís imos, calidad insuperable 
j^>_JjjX1jJiMMiin- i mimmi umiWiiT wini imiTinrr •wr-rm^rnnt'm 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
Kspaña: R A P I D A . S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
B A R C E L O N A , 
S A V I N Ú . 
Arcas para caudales y cajas 
!
' múralos. Máxima seguridad. 
Precios cin competencia en '• 
.Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á . i 
ftflATTHS. G R y S E R , 
Apartado 185, B I L B A O ti 
A S NI A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13̂ 279 
— ¡ É H ' j | ST R a ET M E J O K S U R T I D O 
| f | M &3 £ . Ifti tLm «m» P R E C I O S MOD10UADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifiiüs, pilas y placas artíst icas 
para regalos. Estampas y póstale» religiosas. 
" ¿ ^ ^ r B a r q u i l l o , 3 0 
trabajando en KU pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcet ines 
«WEINHAGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bi .r-
celosa. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pl Margall, 5. A«entes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA M U E R T E e-i pocas horas. 
Loa trabajadoren del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de? pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N . L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y LA DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N INMKD1ATA del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A H O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
A C U D I D CON L A MAS A B S O L U T A C O N F I A N Z A A 
Mr. B L E T Y . 
NO D E J E I S D E V I S I T A R L E , P O R Q U E CON V U E S -
T R A DEMORA P E L I G R A V U E S T R A S A L U D . 
Y T E N E D P R E S E N T E Q U E E L I N M E N S O C R E D I T O 
D E Q U E GOZA L A CASA B L E T Y E S L A F I R M E GA-
R A N T I A D E TODO H E R N I A D O . 
Hombres, señoras y niños víct imas de hernias deben 
presentarse sin vacilación en: 
M A D R I D en el Hotel Principe de Asturias, calle 
Echegaray, 8, únicamente el jueves día 14 de abril. 
Horas: de nueve a una y de tres a seis. 
Estará también en Zaragoza en el Hotel Europa, el 
viornes día 15. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 




Cafia paiasra i ^ J . i S j g S 8 l a s | 
W l i l l t W l l U l H W 
ALMONEDAS 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. j 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; ! 
maletas morlesquín, 22; mar ¡ 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
SALDO baratís imo, colosal. 
Dormitorio caoba, armario 






C I U D A D Lineal. Bella ViT-
ta, bonito hotel, calefac-
ción central, cuarto baño, 
jardín, etc. Ramírez Arella-
no, junto teatro. 
M A G N I F I C A tienda con vi-
vienda y sótano. San Ma-
teo, 26. 
AUTOMOVILES 
¡ ; M I C K E L I N , Godr ich , 
Dunlop!! Accesorios de au-
tomóvil . ¡ ¡ Los mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. Ge-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
A L M O N E D A . Armarios lu-
na, chineros, mesas, sillas, 
camas muebles, objetos ba-
ratos. Palafox, 15. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . General Pardiñas, 34. 
T R I N C H E R O , 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
No se necesita bachillerato. Carreras tres años. 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2. 
Unico Centro especializado. Exámenes 1926, ingresados, 15, 
de ellos 10 alumnos nuestros. Exámenes 1927, nuevo plan, 
ingresados, 9, de ellos 8 alumnos nuestros. 
CONSTA 
L PltDt ¡)iraAR)E-
DE P I N T U R A C O 
MURQFiX 
(Ei Te/MPie P O L V O 
.XI. V -\V<kO I 
PCCORAT!|V?¿LELS«COCOILFOMICO 













Garganta y Bronquina 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O s 
(al eucalipto y savia do pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
TOÉVEMTA BN LAS PRIÍSCI P A L E S D R O G O E R I A S C ^ 
IPR0DUCTO5 KRIPT0ft.MM4M,<s34-MADRID ;A 
Q ü £ A L E G R I A 
mantilla en un retrato hecho por SAUS, Corredera Bala, i 
A L M O N E D A U R G E N T E 
Muebles, cuadros, autopiano, tapices de hotel bien amue-
blado, que también se ^ende o alquila. 
M O N T E S A , 5 ( P R O X I M O A A L C A L A ) . 
EESCAUSA 
- R A T A M 1 E N T 
O R I G I N A L 
D E L 
V E N T A T E R R E N O S 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 pies 
cuadrado;» en Hipódromo, lindando Palacio 
Bellas Artes, Parque urbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; el de 
más porvenir, teniendo presente aprobado pro-
yecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López de Hoyos, Nú-
ñez Balboa y Castelló, totalmente urbanizado. 
Sitio inmejorable, contiguo tranvías Velázquez. 
Morales, C I S N E , 17. 
DE 
MJCIOnBEHEDicTc 
GLICEROFOSFATO DE CALCOfT 
C R E L O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. B R O n Q U I T I S , 
jnFECCIOriES GRIPALESVDEBILIDAD GtnERAL, 
Q víniAipoinciPALES rAsnAcms 
S E N O 
¿No han visitado la exposición de sombreros de L A H O -
R R A ? Háganlo antea de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
X I I A N I V E R S A R I O 
DE I A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Manuela Diez de Bustamante 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e a b r i l d e 1 9 1 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O S L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Su hija y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el día 17 en Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny, 
número 21), con Exposición del Santís imo; el 18 en el Salvador y San Luis Gonzaga 
(Zorrilla), San Fermín de los Navarros, San José de la Montaña (Caracas, 15), como 
asimismo las misas que se celebren lodos los días del año en la iglesia del Beato Oroz-
co, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (6) 
H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . A N U N C I O S . B A R Q U I L L O , 39. T E L . 33.019 
S o n t a n I I O S Í Í Í V C H » y frenefácítosos 
L E U H I 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Taberuillas, 2. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza j 
Casa Antuan, Almagro. 14. | 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
U B 9 S 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
* «FIAT». A plazos todos los l 
¡ modelos, turismo e indus- j 
¡ tríales . Agencia Oñcial; -Vía-
" yor, i . 
D E S P A C H O amer icano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
A U T O M O V I L I S T A S . ¡ 1 Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le- I 
gít imos. Envío rápido pro- i 
vincias. Mayor, 4. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
U m i L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . " O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
M U E B L E S 
Gran liquidación de toda 
clase de muebles y obje-
tos, precios rebajados. V i -
sitad: P A L A F O X , 15. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
HETJM A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles . U l -
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Bra^anza, 20. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S cC. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
lla?>. Faros «Nirona». 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desengu-
ño, 20. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al ' lodo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada. 25. Librería. 
ANTÍOUEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7 Platería . Te-
lófono 10.706. ' 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
const rucción y reforma, p a-
za Mayor. 23, esquina Ciu-
dad Uodrigo. 
U N I O N Joyera. Paga rauchí-
sinio por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengah. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Vo-
larde. 
! B I C I C L E T A S * C . L . » y 
I «Herco». Bicicletas «C. L.» 
! v «Herco». 
I .1 ; • 
•' «PALLAS». Las mejores ca-
! denas para bicicletas son 
j las «Pallas». «Pallap». 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
POR A U S E N C I A realizo 
todo un piso; muebles gran 
lujo, enseres, ropas; horas, 
10-1 y 4 a 7. Reina, 41, se-
gundo. 
COMADRONAS 
A S U N C I O H García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
i ANUNCIOS en esta sección, 
1 téatros, vallas, etc. «Star». 
1 Montera, 15. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica v agrá 
dable, blstómago, riñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
O p o s i t o r e s C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Ampliada la edad hasta los veinticinco años para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas a las 253 vacantes, la Academia de Calderón de la Barca inaugura nuevos cursos. 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. E L MAS E S P L E N D I D O E H I G I E N I C O I N T E R -
NADO. Pídanse reglamentos y programas gratis: ABADA, 11, MADRID. 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
til vapor «Alfonso Xll l» saldrá de Bilbao en abril, de Santander el 14 para Gijón 
y de Coruña el 16 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
Kt vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 16 de abril para Má-
laga, y de Cádiz el 19' de abril, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
L I N E A P E N I N S U L A - N B W Y O R K 
iül vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 8 de abril y de Cádiz el 20 para 
New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
-bil vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 
de Cádiz el 7 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M Z X I C O 
t i l vapor «Manuel Caivo» saldrá de Barcelona el día 11 de abril para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 16. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
lül vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el d ía 15 de abril para Valencia, Alican-
te y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hótel • T . S. H. - Radiotelefonía • Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servi'.ios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: PLA&A D E M E D I N A C B L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D . A L C A L A . 43. 
B * 11 8 4:err*"'es molestias de los pies, callos y 
V ^ f t U O S durezas desaparecen completamente usan 
do sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
No falla en un solo 
caso. Pregunte a 
caaratos le h a •a 
usado y oirá usted 
maravillas 
fiaaio en rarmacia» f 
íroguer.as, j,80. — PM 
correo, 2 pesetas. 
m m m Puerto 
DE SAN I L 
OEFONSO, 4. MADK1D 
A L H A J A S , papeletas Mili-
te, toda cíase objetos, paffo 
todo valor. Fuencarral, 29. 
frente Infantas. 
PIANOS compro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay. 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, porlas. objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri 
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
liando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ENSEÑANZAS 
T E L E G R A F O S . Academin 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramo?, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
OPOSICIONES A la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e o s . Precia 
dos. 23. 
A C A D E M I A de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernnn-
flnr, 4. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Inglés, 
Francés. Atocha. 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, uua uéseta. Victoria., 
farmacia 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,(30 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4-,50. Cuó. L u -
chana. 23. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O casa 38.000 pesetas, 
siempre alquilada, inmejo-
rable sitio; renta 9 por 100. 
Avenida General Ampudm, 
30, pajería (Puente Valle* 
cas). 
V E N D O solar 2.875 pies, dos 
fachadas, Dehesa Vi l la . San-
ta Engracia, 98. Muñoz. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coni-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19, Co-
ruña. 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de lujo, solares y fin-
cas rúst icas . Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono l O . m 
V E N T A de una casa. Urge 
la enajenación do una casa 
en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, consta de plan-
ta baja, principal y cáma-
ra ; tiene cueva, corral, pa-
tio, cuadra y granero. Pa-
ra precio y condiciones, se-
ñor Sánchez Reyes, Santa 
Isabel, 40. . 
C I U D A D Lineal, bonito so-
lar, 10.300 pies, cerca tran-
vía. 1,50 pie. Ruimonte. 
Forraz, 26; seis a siete. 
V E N D O casa Argü ellos o 
pern^uto por finca rústica. 
Cardenal Cisneros, 56, se-
gundo derecha. 
"piÑCA labor, 700 fanegas, 
provincia Madrid, vendo. 
San Bernardo, 18 duplicado. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Flotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50. esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono, ün parle Fran-
cais. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Alcalá. Ma^nílicas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N , precio módico, 
con, sin. Velázquez, 46, ter-
cero izquierda (ascensor). 
CEDO habitación cabalíero 
e s t a b l e . Unico huésped. 
Echegaray, 12, tercero de-
recha. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
P i y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se coma 
mejor en Madrid. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. P i -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6, 
R E P A R A C I O N E S garantiza-
das máquinas escribir. Casa 
Americana, Carretas, 6. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos mode-
los primavera. Sastre y fan-
tasía. Admite géneros. San 
Agustín, 6. 
GASTO y economía en la 
confección. Lista, 86, 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
TRABAJO 
Demandas 
SEÑORAS quo desean don-
cellas, cocineras informa-
das, vayan Hortaleza, 41. _ 
E N M A D R I D , persona sol-
vente admitir ía representa-
ción artículos depósito, ges-
tión o mandato. Dirigirse: 
González. Caballero Gra-
cia. 6. 
S A S T R E . Falta buena ofi-
ciala. Amor de Dios, 17. 
Ofertas 
M A D R E hija descanse pa-
ra cuidar oficina; exíge-
se fianza; casa gratis. I n -
formarán: Hortaleza, 41. 
S A C E R D O T E S inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S . Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
COMPRA-venta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de ^capitales al 8 
por 100. con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar'Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 2r>. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal. 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
ninnca. Fuencarral. B 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
tión ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. < 
T R A S P A S O tienda uno o 
dos huecos, próxima Glorie-
ta Bilbao. Renta 125 pe-
setas. Sánchez. Apartado 
12.075. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2. fábrica. 
P E R S I A N A S . Saído a mi-
tad de precio. Hortaleza. 
98, esquina Gravina. 
ORAN OCASION: L a anti-
gua Cerámica Niveiro, calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
c io s moderados. Inmenso 
«surtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
S O M B R E R O S de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ña!osa. Castelló, 44. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
intcrurbnno 907. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
S O L I C I T A S E la caridad de 
las almas piadosas para la 
matrícula de dos jóvenes es-
tudiantes. Remítanse párro-
co San José. 
PASTOS. Ortigosa (Sagovia), 
1.500 lanares, 500 cabríos, 
100 vacunas, total o par-
cialmente. Eugr-nio Santo?. 
Piara de San Martín. Se-
govia. 
C A B A L L E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 
ManiciT-o París . Vélez Gue-
vara, R. 
T E S T A M E N T A R I A S . Ali-
mentos, créditos, investiga-
ciones reservadas. Aboba-
dos, consulta económica. Ca-
va Baja, 16. 
P A R A ampliar industria 
•tfnica española deseo pocin 
25.000. "Razón: Hortaleza, 41. 
VENTAS 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
M A N T O N E S MarTila anti-
guoa, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45. Mndrfd. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 'M, La Publicidad.. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental . 
V E N T A do fó rmu la garanti-
zada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
C A L E A D O . Alpargatas. Sal-
do 2Ü.ÜÜ0 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
SP V E N D E lujoso coche de 
niño. Serrano, 23. 
HERMOSO piano se vende 
a part icular . Princesa, 6, 
primero. 
POR marcharme, l iquido 
verdad, cualquier precio, a l -
fombras, olfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
t a m b i é n los cambio por pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
MAQUINAS para coser oca-
siófi «Síngor», desde 60 pe-
setas, garantizadas, cinco 
años Gran tal ler reparacio-
nes todos sistemas. Velar-
de. 6. 
ios resultados curativos logrados con si empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfer» 
mos del estómago, que no han podido curarse, a p<ísar da haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las i m U « c i o n e 8 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y a i u n ^ . , i a ^ r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 3 6 
M i é r c o l e s 1 3 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
¿Quién armó a los de Uazán y Senhaya? 
E l c o n t r a b a n d i s t a n o t i e n e r i e s g o e n T á n g e r 
Sin que los disidentes, tras un golpe 
de mano afortunado, se apoderen de 
las armos de nadie; sin que bien jr-
gan;7adas bandas de contrabandistas 
en la zona francesa suministren pábu'o 
a la rebeldía, puede ésta recibir ilien-
íos y apoye eficacísimo en todo tiempi.. 
desde Tánger, mientras se ri ja esta ciu-
dad por estatutos o regímenes por el 
estilo del vigente en el día. Nos intere-
sa ahora notar cómo por esta ciudad 
y su zona han podido, durante los 
últimos mesos, proveerse de cuanto ne-
cesario o conveniente estimaron los in-
sumisos para sus levantamientos de 
hace unos días . 
El último tranvía 
Es el de las señoras y las muchachl-
las muy emperejiladas, con toilettes 
nocheriegas, pero... con mucho' sueño, 
que han ido al cine o al teatro; el de 
nuede ser objeto de la vigilancia de la ^ sefior,es orondos y graves que tie-
Policía. Y no habremos de negar que :nen su t.ertulia €n el café; ei de los 
pueda ser Lo que negamos es que haya: lead el de los peirlo<iistas. el de 
bido iamás. Cualquiera que ^ v e en: i ^ ^ ^ del úoming0t y 
iánger unos meses sabe o ha visto j de loda una b esía madri l€ña qUe 
casos de contrabando de armas Cual-1 eE las afueras y viene a solazarse 
quiera puede hacer la prueba de l a l tr0 de la ciudad) pero soaamea-
exisiencja de éste encargando a ciertos | j do después de esa 
sujetos la compra de tantas municio-l B h Y un coche o un 
ues lantes fusiles o tales cartuchos de, ^ demasia(j0 cáros... El úl-
Imaimta. Pero cualquier ciudadano de t ranvía en todas las l íneas, va 
ranger no es la Policía de Tánger. ' X m p T n e n o es Z que -recoge, al 
J J J 0 qUe fuerafcread0 fn público que fué dando largas al re-
ve.Lticuatro horas ni que fuera inte- V a casa: público ojeroso, boste-
grado Por gentes de mi l oficios que;* ^ q ^ llevaroJy qu.e adopta 
jamas habiau entendido en servicios ^ ' ¿ deSInay¿das, muy acordes con 
LA TELEVISION ES UN HECHO, por K - H I T O 
l
A 3a Administración no le PolicíaCOS. Lo malo ha sido que, des-
interesan ni los oontraban- ^ á2 VanOS añ06' SÍgan l0S agenle& 
distas ni los perturbadores 
politices. 
No nos entretendremos en enumerar 
las ocasiones en que durante los úl-
Mmos años se ha violado la neutrali-
dad. Recordemos únicamente las decla-
-acic nes del. que fué llamado -jefe del 
Estado Mayor de Abed-el-Krim, el le-
gion&no Klems, condenado a muerte 
no hace mucho por un Consejo de gue-
rra de Marraqués. 
Dijo Klems: 
Que habla estado en Tánger dos ve-
ces, adonde había llegado a bordo de 
una canea-automóvil que le regaló Abd-
H Krtin, habiendo aportad*) sin obstácu-
lo n i dificultad, y que por Tánger v 
cibian los rlfeños armas y otros per-
trechos de guerra. 
Que para pasar las armas le había 
servido la complicidad de varios adua-
neros franceses e indígenas. 
Que la propietaria de cierto estable-
cimiento tangerina maridaba al Rif pro-
ductos químicos a cambio de informes 
sobre la situación de las tropas r i -
feñas. 
Que se había entendido en Tánger 
con muchos vecinos de la ciudad ami-
gos de Abd-el-Krim. 
Ante tan explícitas declaraciones, 
cualquiera puede formarse una idea de! 
un gesto cansino. 
Durante el d í a ' l a «expresión» de ese 
sm educación n i noción siquiera de lo ^"1'lJllc C1 " ^ c mni^r^d 
que deben ser sus funciones; lo malo ^ c o es T I J onn r S z m t 
es que hayan puesto al frente de ellos | s i e B t a V / ^ 
a m! hombre por todo extremo inexper- ran a ^ V ^ ' Tn VÍJÍPS 5^ 
1 implacables la toaleta de la viajera que 
entra o sale o que se ha sentado en-
frente, y, en una palabra, «están en 
todo», en lo suyo y... en lo ajeno. 
Los hombres, espabilados y vivaces. 
lo y sin iniciativa. 
La Policía de Tánger rio ha querido! 
enterarse de nada que haya podido re-j 
leriíse u contrabando de armas o ma-l 
nejos políticos. Los criminales traílcau-,^ 
t3s han podido encontrar menos difl- ^ f * 1 ^ n̂ T.CT^TI^ 
cuitada en la ciudad que en la Aduana, f 1 ^ ? . ^ ' habla» ^ h*c™ * ™ r 
Hemos sabido de caiitidades crecidisi- de agilidad al subir 1 ^ ™ ™ ™ ™ ™ -
mas de pólvora negra destinada a o b r a s ' ^ ^ y l l a W a ^ l ^ ^ 0 ^ ^ , - ^ -
pUb.Kas Han salido de la ciudad y ri^1C0f, Cgf ™ ^ 7 enérg ico . 
han almacenado. Hemos sabido des- ' l ^ ' tü ' ^ <nAQV<a ^ hs. 
Es esa una gente que todavía no na pués con plena seguridad que no han 
sido empleadas en obras públicas ni 
privadas. Y, sin embargo, han desapa-
itcido de la ciudad. Se han dado ca-
•*us de ruidoso escándalo. La Prensci 
local loa ha denunciado, los ha pre-
'Mwu.lado todo el pueblo de Tánger y 
la Policía no se ha dado por advertida. 
E n la zona internacional 
Desde que empezaron las operaciones 
en la zona occidental española, la zona 
occidental viene siendo el lugar segu-
ro de refugio de los disidentes de aqué-
lla. Desde ella se llegan a Tánger cuan-
do les place y aquí bullen y se mueven 
y negocian ante los ojos impávidos de 
la Policía. No hace más de cinco días 
„ •>„ . , , i estuvo vanos en Tánger El Hasen Uld 
lo poco que a la Administración d6 ív^„0 „ „ „ , ^ * - •,. 
a„ ."V J ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ! xana, uno de los principales cabeci-
l ánge r han importado los manejos po-
líticos. Primero, porque dicha Administración 
lias de Beni Aros. 
La zona internacional está vigilada 
por el tabor número 1. Debe tener de 
?n ^ Z L ^ ^ Z f ^ T T r ^ dicha unidad 600 .hombres, ül-
S J T* ,^ ha habido meses en que di-
Í ^ P ^ n S f l f . i ^ o contingente ha sido reducido a tes lo han querido manifestar m » E 
Después, porque tras de las declara-! asará ^ u r z m e n t e de la mitad del 
cienes de Klems y otros desertores y, ^ e l€ coAe.ponde.' 
rebeldes sometidos, nadie ha pensado, En s i internacional 
T U w-H ^ f 1 ^ Pusiera en claro j h 
la probidad de los aduaneros, que ave-^^/ „<1 ^ , i^l^o K Í C + ^ , - A ^ „ ^ 
rigiiara quiénes eran los numerosos icos ya por la I a ^ a h,storia de con-
amigos y favorecedores de Abd-el-Krim en Tánger y que esclareciera lo de la 
remisión de productos químicos, etcé-
tera, al Rif durante la' revuelta. 
Finalmente—y esto reviste cierto ca-
rácter de complicidad—, porque la 
Aduana de Tánger sigue tan sin vigi-
lanr a como antes. 
E n la Adnana 
Un caso ejemplar de lo que ocurre 
en la Aduana de Tánger y de lo po-
quifrimo que a la Administración de la 
ciudad le importan estos comercios i l l 
ciics es el siguiente: 
En octubre de 1925 el inspector de 
Policía que presta servicio en el mue-
lle detuvo a un tal Abdullah Ben Mo-
bamed El Susi porque, al desembarcar 
del barco de la matr ícula de Marsella 
Abáa, t ra ía una gran caja en la que, 
a vueltas de dos o tres piezas de ropa, 
no había más que fusiles. Tal descu-
brimignto de la Policía fué una ca-
sualidad. El contrabandista fué deteni-
do por haber cometido la torpeza de zona internacional, 
no pasar su mercancía por la Aduana S a n t ™ PFWM A'wrvpy 
y pretender inducir en sospecha de Santos FERNANDEZ 
que la caja era su maleta. 1 iánger , 5. 
Pero aun así, el inspector fué adver-íJ ~ 
tido que no volviera a intervenir en L .QS O D r e f O S D O i a C O S f l O 
asuntos que no le incumbían. Le fué 
después arrebatada al inspector la caja 
de fósiles y se le intimó a que dejara 
de su cuenta el negocio al propieta-
rio de la caja. En poder de éste se 
encontraron además direcciones sospe-
chosas y documentos delatores. Sin em-
bargo, cuando el Abda tocó otra vez 
en Tánger, pocos días después, de re-
greso ya de Casablanca, Abdullah Ben 
Mohamed El Susi pudo libremente em-
barcar de nuevo para Marsella. 
Se sabe con certidumbre, por propia 
confesión de los que en armas trafica-
ron, que en la Aduana hubo quien se 
prestó a la complicidad. Y la Aduana 
sigue sin vigilancia, sin intervención 
ninguna especial. Así resulta ésta una 
de las pocas ciudades del mundo don-' 
realizado el plan del día. 
Los otros, los de la una y media o 
las dos de la madrugada, lo han he-
cho todo: todo lo que proyectaron ha-
cer, y a esa hora «en blanco», que ecjui-
vale a un punto final en sus diverti-
mientos o en sus tareas, se sienten el 
espíritu anegado en fatiga y en sueño... 
Lo denuncia así incluso su manera de 
hablar, el acento vacilante, la palabra 
premiosa, con que se expresan muchos 
de esos viajeros del «último tranvía» 
cuando le dicen medio adormilados al 
cobrador: 
—¿Dónde estamos?... En la esquina 
de..., ¡haga el favor! 
A lo que el empleado asiente con ui» 
movimiento de cabeza; pero como tam-
poco se halla muy despierto, rezonga, 
a su vez, tras de una pausa. 
—¿En la esquina de... ha dicho us-
ted? 
En las paradas, los señores orondos 
y graves, que cabecean beatíficos, se 
ponen de pie apoyando ambas manos 
en las artrít icas rodillas, y afincándose 
en el puño del bastón salen a la pla-
taforma, se abrochan el abrigo, se su-
ben el cueílo, carraspean, escupen co-
piosamente y, al descender, por fin, se 
tapan la boca con el pañuelo, buscan-
do, con la vista al vigilante nocturno. 
Luego se oye un ronco y cascado grito. 
—¡Maaa.. . anuel! 
Ya sólo quedan en el interior del tran-
vía tres viajeros. Una m a m á con la go-
rra un poco torcida, las botas cubier-
tas de polvo y los «chicos», muy juntos, 
pero callados. Ella, l a muchacha, pali-
i.rabandistas y de encubrimiento de cri- ducha y lánguida, por el trasnoche, se 
mínales huidos de las cárceles de la i mira con obstinación las puntas de los 
ciudad. Esta complicidad es lo que me- pies. E l , con una pierna cruzada sobre 
nos puede dudarse. Cuando las embos-ia otra y las manos metidas en los 
cadas de tropas eepafiolas el año pa-jbolsillos de la «trinchera», deletrea ma-
sado, pudo perfectamente comprobarse Iquinalmente, en silencio, catorce o quin-
qué en la zona internacional eran pro-jc,e veces el mismo anuncio que hay 
tegidos los convoyes con destino al Rif. Ipegado a un cristal. 
« * » A l cabo aventura una pregunta. 
De la.s notas' anteriores puede el lee-i —¿Mañana, a qué hora? 
lor advertir la puerta principal, por —Como siempre, a las cinco—re&pon-
•'•nde entra el contrabando de armas, de ella sin mirarle. 
—¡Pronto, Eustaquia, pronto! ¡Tráeme el cocido, que estoy viendo ahora el banquete en la Embaja-
da de Inglaterra! 
¡ e n t r a s Ĵuventudes Católicas 
trabando que tienen. Las gentes que 
babitan los poblados de esta región vie-
nen, según todos los informes, dedi-
cándose activamente a toda clase de 
tratos y comercios con los rebeldes. Ca-
nos elocuentes se han dado en los que 
ciertos notables de la zona de Tánger 
aparecieron cómplices de manejos con-
Nunca fué en Tánger extremada la 
vigilancia. En los últimos meses ha 
sido casi nula, lo mismo en la Aduana 
que en la ciudad, en las cosías de la 
/.ona y en lo interior de la misma 
q u i e r e n d i n e r o r u s o 
El Comité de huelgas de Lodz de-
vuelve 10.000 rublos de los Sindi-
catos sovietistas 
VARSOVIA, 12.—Los obreros huelguis-
" tas de Lodz han hechazado la suma de 
10.000 rublos enviada por los Sindicatos 
sovietistas. 
La nota enviada por Moscú dice que 
se lamentan de que los huelguistas de 
Lodz no hayan pedido su ayuda a los 
Sindicatos sovietistas ni hayan comuni-
cado el número de huelguistas. 
En la contestación el Sindicato de 
go ninguno. 
de los coniraDandistas no corren ríes- Lodz dice ^ rechaza la ayuda finan-
ciera de Moscú porque el Sindicato está 
afiliado a la Internacional de Amster-
dam, añadiendo que los agitadores co-
munistas de Polonia tienden a la des-
E n la ciudad 
Pero se nos d i r á : que ya el contraban-
do fuera de la Aduana y en la ciudad, unión del movimiento obrero.—E. D. 
Hay otro silencio largo. 
—Oye... 
- Q u é . 
—¿Me vas a dar el retrato? 
—¿Qué retrato? 
—¡Cuál ha de ser! El tuyo, ése que 
llevas ahí, y me has enseñado en el 
cine. 
- ¡Ah , ya! iNo me acordaba! Maña-
na te lo daré... 
—IMañana! Ma va a parecer un si-
glo... 
— ¡Tonto!. . . 
—Oye... 
- Q u é . 
—¿No me oyes? 
— ¡Claro que te estoy oyendo! 
—¡Pues. . . no lo parece! ¿Es que tie-
nes sueño? 
—¡Un horror! A esta hora me pon-
go ¡imposible! 
—«Dificililla»..., nada más . 
—¡Mira... no me tomes el pekn 
— ¡Y qué... pelo! 
—¿Estoy despeinada?... 
— ¡Cá! Estás como siempre: ¡«ja-
món» ! 
- ¿ Q u é ? 
—¿Tampoco lo has oído?... 
—¡No, h i jo ; no oigo nada, no me en 
tero de nada, con este... sueño que ten-
go. Mañana. . . hablaremos! 
—Me parece que llegamos. 
T - ¡ A y , sí! Mamá, que tenemos que 
apearnos... 
Cuando reconcentraba 
m i pensamiento 
para echarme a la busca 
de alguna idea, 
me sorprende el granizo 
duro y violento 
que sobre mis cristales 
tamborilea, 
y entre aquellos refranes 
que el mal auguran 
me parece aplicable 
para estos días 
aquel que nos recuerda 
cuán poco duran 
en la casa del pobre 
las alegrías. 
Estábamos tranquilos 
y hasta contentos 
con la temperatura 
tan placentera, 
y contemplando en calma 
los elementos 
dejaba de ser mito 
la Primavera. 
Brotaban de las ramas 
hojas y flores, 
de verdor se cubr ían 
montes y valles 
y los pollos, a guisa 
de precursores, 
andaban sin chaleco 
por esas calles. 
i Salve, abr i l ! , exclamábamos, 
mes hechicero, 
que templado y florido 
vienes al cabo, 
cuando abril , oficiando 
de marzo artero, 
de buenas a primeras 
ha vuelto el rabo. 
Fríos, vientos, chubascos 
manda con i ra 
tras la plácida coima 
tan anhelada, 
y a fuer de que posee 
toda la lira, 
nos larga de propina 
la granizada. 
Meteoros acuosos : 
no sois mi hechizo 
por esta idiosincrasia 
tan r eumát ica ; 
más ninguno me carga 
como el granizo. 
iHan visto ustedes cosa 
La mamá, con un respingo, se despe-
reza, y grita azoradísima. 
—¡Cobrador, cobrador, haga el favor! 
Los tres se apean, y se cruzan con un 
castizo que sube, y que apesta a aguar-
diente. E l t ranvía arranca, y el nuevo 
personaje, solo en el coche, inicia un 
monólogo entre dientes, accionando y 
murmurando. 
—¡La Aviación..., el porvenir..., la 
ciencia... Soy aviador, soy Franco, soy 
un «as»! ¡Fuma lo que quieras, Pinedo! 
¡Daré la vuelta al mundo tres veces. 
Ya se la he «dao» una! ¡Cómo vuelo... 
ahora! ¡Cómo «voló»!... ¡Olé los hom-
bres; eres grande, Epifanio! ¡Viva Es-
paña! . . . 
Curro VARGAS 
más ant ipát lca l 
Ved esa nube obscura 
por el sereno 
\cielo resplandeciente 
que nos alegra; 
miles d>e granes blancos 
guarda en su seno 
y con tanta blancura 
se pone negra. 
¡Extrafia paradoja, 
por vida m í a ! 
¿Por qué se ponen negros 
sus nubarrones"! 
Puede que me equivoque, 
mas yo diría 
que es... que se trunsparentan 
sus intenciones. 
Intenciones más negras 
que las de un Miura, 
porque en ese violento 
revuelto giro, 
con implacable saña 
sólo pocura 
destruir cuantas cosas 
encuentra a tiro. 
i Ved las hojas caldas. 
La rama rota, 
machacadas y mustias 
las pobres flores 
y quebrados los tallos 
que el suelo brota, 
que miran con espanto 
los labradores! 
El granizo es... la lluvia 
que da en locura, 
y al volver matiza 
desciende airada. 
Y todo porque el frío 
la heló en la altura, 
y la necia se quema 
de verse helada. 
Aprende de la nieve • 
que está igualmente 




en blancos copos, blandos, 
inofensivos. 
Mas tú eres lo contrano; 
tú eres la ira 
que en el odio germina 
y en el mal goza. 
Tú eres motín, revuelta, 
ciclón que gira 
y sólo se complace 
cuando destroza. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
El Centro de Estudios y Acción So-
cial Católica ha inaugurado la Biblio-
teca «Fomento Social» con un volumen 
--el I I I de la naciente colección—aue 
se t i tula «Juventudes Católicas Espa-
ñolas», 
La primera excelencia que destaca en 
el libro que nos ocupa es la amplimd 
con que se trata el asunto. Puede de-
cirse que el gran problema de las 
Juventudes Católicas palpita integro en 
í s a s páginas. Aunque no tuviera más 
mérito el libro que el de constituir una 
nutrida colección de documentos, de ci-
fras, de cuestiones, de dificultades, de 
soluciones, merecería que se le acogie-
se con el ademán cortés y agradecido 
del trabajador a quien se hace dona 
ción de un buen instrumento de trabajo. 
•Juventudes Católicas Españolas», ade-
más de ser oportuno, con oportunidad 
que será duradera, y de ser útilísimo 
como instrumento excelente de trabajo 
lo mismo para la masa que para las 
•élites», tiene otra virtud más superior 
a las excelencias señaladas . El libro 
del Fomento de Estudios y Acción So-
cial Católica es una aportación de cri-
terios personales y por lo tanto una 
aportación viva y fecunda al problema 
de la Juventud Católica. Desde su pri-
mera página hasta la úl t ima el tono 
del libro es afirmativo. Si se plantean 
las cuestiones es única y exclusiva-
mente para resolverlas. Sólo asi ha 
podido dar cima el autor al propósito 
que estampa en el prólogo, el de «con-
tr ibuir en algo a la gran misión de 
E l eco literario 
A S I l A E Q O A BEIHAa 
I S A B E I . L A C A T Q I ^ 
He aquí un hermoso libro que ha es-
crito con todo amor la castiza pluma de 
don Félix de Llanos y Torriglia. 
Sabido es que el ilustre historiador 
está dotado de todas aquellas necesarias 
cualidades para escribir un libro en el 
que vayan de la mano sin soltarse nun-
ca el profundo y minucioso conocimien-
to de nuestra Historia y la amenidad 
de la narración. En este libro al que 
nos referimos hoy, el señor Llanos y 
Torriglia se ha superado a sí mismo y 
ha trazado una crónica viva, llena del 
más hondo interés. 
El procedimiento empleado por el au-
tor para construir su obra hace que ésta 
sea igualmente agradable y útil para 
el profano y para el docto. Dispone su 
trabajo el señor de Llanos y Torriglia en 
capítulos en los que se da la narración 
como si fuera novelesca, con viveza igual 
y con animación y movimiento cons-
tante. Nada estorba al profano que pv 
diera quizás tropezar con el aburrimien-
to entre la abundante documentación. 
Pero llega el final del capítulo y en no-
tas de una claridad admirable se justl-
fica todo lo expuesto con el apoyo de 
las fuentes históricas y el testimonio 
de pacientes investigaciones. 
Léese por lo tanto la obra como si fue. 
se una dis traída novela. Su interés es 
mayor a ú n porque no de novela, sino de 
historia m.uy nuestra y muy española 
se- trata. Y todo el que quiere aumen-
tar el caudal de sus conocimientos hiS' 
tórícos estudia las notas que con envi-
diable concisión, con método grande 
aclaran y especifican todo lo necesaria 
para la comprensión perfecta de cada 
uno de los capítulos leídos. 
SI a esto se añade el entusiasmo pues-
to por el señor de Llanos y Torriglia 
en su obra y el estilo sobremanera puro 
y rico con que ha sabido darle cima 
sin desmayos n i apagamientos, se 
comprenderá que esta breve nota que 
trazamos hotj no contiene, n i es posi-
ble que contenga, el elogio que en rea-
lidad merece la obra «Así llegó a reinar 
Isabel la Católica». 
Es un hermoso libro que ha escrito 
con todo amor la castiza pluma de don 
Félix de Llanos y Torriglia. 
E L C E N T E N A R I O OE 
A R I A S MONTANO 
Se ha dado hace poco la fecha del 
6 de abril como correspondiente de una 
manera exacta al día del nacimiento 
del gran polígrafo Arlas Montano. He 
aquí un tema interesante para tratado 
con detenimiento. A nadie extrañará, 
que pidamos aclaraciones y base más 
sólida que la frase «según sus biógra-
fos» {los de Arias Montano), que inser-
taba el articulo en cuestión por toda 
justificación de fecha. 
Ahora bien—y conste que no trata-
mos de zaherir al articulista, sino de 
pedirle con sinceridad y con humildad 
que nos aclare dudas—, ¿de dónde ha-
salido la fecha del 6 de abril? ¿Oaé 
fundam.cnto tlenet No sólo la mayoría 
de los biógrafos de Arias Montano deja 
en vago la fecha del nacimiento, sino 
que las personas que actualmente hay 
profundizado en el estudio de la. groa 
figura del sabio extremeño opinan qm. 
si alguna fecha tiene probabilidad dé' 
ser exacta es la del 12 de noviembre, 
muy distante por cierto de la del 6 de 
abril. 
1.a duda que exponemos sobre la fe-
cha que da el artículo aludido arraiga 
organizar la Juventud Católica Espa- |mas en nosotros cuando advertimos que 
ñola». Ino se trata de un trabajo escrito a base 
Estamos ciertos de que no todas las de información concreta y abundante. 
soluciones que se defienden en el libro 
ha l la rán el «placet» de los l-ect-ores. 
Hay muchos problemas de organiza 
Porque el mismo articido duda de que 
Fregenal de la Sierra vaya a conme-
morar el centenario de su Ilustre hijo 
ción que, sin duda, dividirán las opi- y más bien se inclina por negar. ¡Por 
niones. Pero con espíritu de unidad y 
sobre todo con espíritu de caridad, las 
divergencias se i rán reduciendo sm que 
jamás lleguen a comprometer la disci-
pl ina interna de la obra. Las dificulta-
des, principalmente se resolverán con 
la acción misma. Como se han resuelto 
ya con la acción las que parecían opo-
nerse al ideal del «frente único» de 
todas las entidades católicas juveniles. 
En lo substancial, sin embargo, todos 
suscribirán el libro «Juventudes Cató-
licas Españolas». Y lo suscribirán con 
plena adhesión a sus doctrinas sin re-
servas de n ingún género. 
En suma: libros como «Juventudes 
Católicas Españolas í son un verdadera 
I necesidad de este periodo de reorganiza-
RIO DE JANEIRO, 12.—En Bahía se cióri de la Acción Católica en nuestra 
va a organizar un gran partido políti- i:>atri£t- Por cuanto antecede, en niñ-
eo que agrupará a los Estados del Nor-¡gúr. Centro de Juventud debe faltar 
te del Brasil. I un volumen tan rico de enseñanzas 
Con tal motivo ha conferenciado el; doctrinales y prácticas y al mismo 
senador don Pedro Lago con el presi- l'Rmpo tan hondamente apostólico. La 
N u e v o p a r t i d o p o l í t i c o e n 
e ! N o r t e d e B r a s i l 
dente de la estación de Bahía, doctor 
Estacio Coimbra, quien se ocupará en 
las capitales de los Estados de la or-
ganización de dicho nuevo partido — 
Agencia Americana. 
Biblioteca «Fomento Social» ha logra-
do un excelente éxito con la primera 
de sus publicaciones. 
* » » 
En el mismo volumen figura, como 
yué esta ligereza cuando es tan fácil la¿; 
previa Informaciónl En el estudio del 
gran pintor paisano de Arias, don Eu-
genio Hermoso puede verse, según nos 
dicen, el boceto del busto para el mo-
numento en memoria del gran polígrafo 
que va a erigir Fregenal de la Sierra. 
La conmemoración y festejos con que 
se celebre se verificarán en Fregendl 
en la, segunda quincena de septiembre, 
fecha que de no preceder contundente 
demostración—que en bien de iodos nó 
debe demorarse—está más cerca d^íM, 
del nacimiento de Arias Montano que 
el 6 de abril. 
Algo más puede señalarse aún en 
cuanto a la ligereza con que se M 
hablado dte este asunto; pero tiempo 
habrá de volver sobre ello. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ ^ 
uno de sus apéndices, una muy docu-
mentada Historia de la Confederación 
de Estudiantes Católicos, escrita coii 
claridad y galanura por el secretario 
general de la Confederación, don Al-
berto Martín-Artajü. 
Un atractivo más de «Juventudes Ca¿| 
tólioas Españolas». p . S. ' 
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X 
— ¿ P o r qué no va usted a casa de mistress Alcolt? 
—pregun tó de pronto Katie dejando el compás so-
bre el tablero y mirando frente a frente a Horacio. 
La discípula dibujaba en aquel momento, bajo la 
vigilante mirada del profesor, el corte vertical de una 
escalera de caracol. Y Frankley se sorprendió lento de 
la ext raña , cuanto inesperada pregunta, que dejó 
caer involuntariamente el transportador que tenía en 
la mano. 
—¿A casa de mistress Alcot t?—repit ió como un 
eco—. ¿Y a santo de qué voy a ir? ¿Qué papel voy 
a desempeñar yo en aquella casa, miss Motier? 
— ¡Qué papel, qué papel! No se trata de desem-
peñar n ingún papel; pero en últ imo caso podr ía con-
testarle que el que hacen otros. Van allí de visita 
muchas personas distinguidas., ¿No conoce usted a 
la Alcott? 
—La he visto alguna vez en casa del señor Bright , 
mi antiguo maestro. 
—Entonces hab rá que ñacer que le presenten 
a usted. 
Todo esto lo había dicho Katie en un tono grave, 
tranquilo, pero resuelto. Se hubiera cre ído , a juzgar 
por su ademán reposado, que hablaba con su pro-
fesor del trabajo que tenía entre manos, del modo 
de dibujar aquel corte de escalera, que no deja-
ba de ofrecer .sus dificultades a la inexperta deli-
neante. 
—Precisamente, la semana próx ima da rá una ve-
lada musical, que resul ta rá sin duda muy agradable 
como todas las fiestas que organiza en su palacio; es 
necesario que se procure usted una invitación. 
—Pero miss Mot ter—argüyó cada vez más asombra-
do el joven arquitecto—y perdone usted esta extra-
ñeza mía que acaso pueda parecerle incivilidad.. . ¿Qué 
diablos se me ha perdido a mí en casa de mistress 
Alcott? Cierto que es una mujer encantadora y ama-
bilísima, una excelente persona, pero... 
—Está visto que no comprende usted sus interese» 
ni su conveniencia, señor Frankley—pros iguió Katie 
con el mismo grave acento—. En nuestro país las 
mujeres lo son todo y todo depende de ellas. Norte-
amér ica es el para í so de las mujeres, no lo olvide. Y 
lo que quiero decir con esto es que una mujer, mis-
tress Alcott , por ejemplo, es la que puede ponerle a 
usted en condiciones de crearse una posición y de 
labrarse una fortuna. Usted tiene talento... 
Horacio sintió vehementes deseos de decirle a su 
joven disc ípula una impertinencia, aunque no fuera 
más que para enseñar la a no ser impertinente. ¿Quién 
le daba derecho para hablar de él como pudiera ha-
cerlo de un criado? iPues no faltaba más ! 
Pero Katie s iguió hablando imperturbablemente con 
su flema habitual y caracter ís t ica y Frankley no se 
atrevió a interrumpirla. 
—Sí, tiene usted talento, mucho talento, bastante 
más que los arquitectos que han ideado y planeado 
las casas que se están edificando ahí arriba, en la 
avenida de Commen Wealth. ¿Ha visto usted nada 
de peor gusto? Haga usted, pues, que mistress Alcolt \ 
le tome bajo su protecc ión y ya puede estar seguro ! 
de haber cimentado su porvenir, un porvenir b r i -
llante como el que usted merece. 
Frankley conservaba todavía demasiados prejuicios 
europeos y el solo enunciado de esta propos ic ión tan j 
sencilla, tan natural, desató en él, en su espír i tu ! 
meticuloso, un movimiento de... ¿íjué decir? un i íp -
vimiento de impaciencia, de despecho, de cólera . Ho-
racio no hab r í a podido explicarlo en aquel momento; 
sólo sabía que las palabras de Katie le hab ían las-
timado, hab ían herido su susceptibilidad de hombre 
digno. 
Miss Motter había cogido de donde lo abandonara 
su profesor el transportador de marfil y lo llevó so-
bre el papel en que dibujaba para tomar una medida, 
cosa que hizo con la mayor serenidad. 
— P e r d ó n , miss Motter, pero tengo in te rés en que 
me responda a una pregunta que voy a hacerle: 
¿podr í a considerar resuelto el problema de mi por-
venir contando con la protección de mistress Alcot l , 
y aunque me fallara el ta lento?—inquir ió el joven ar-
quitecto sintiendo un hervor de sangre y un zumbido 
de sienes que no eran, n i mucho menos, s ín tomas de 
buen presagio. 
—Desde luego; la sola protección de la Alcott es 
bastante para lograr el t r iunfo—replicó Katie con ab-
solntn T-i .Ti.üda/l . r . > ; - , • ' . «obre ol papel 
una línea recta con el t i ra l íneas cargado de tinta i 
china. 
— ¡Muy honrosa para mí y muy halagadora para mi 
vanidad de hombre y de arquitecto esa seguridad 
que acaba usted de da rme!—exc lamó Horacio con 
irónico acento. 
—Pero tenga usted la certeza de que mistress A l -
cott nunca le o torgar ía su protecc ión si no fuese 
usted inteligente y ta len tudo—lerminó la muchacha—. 
¡Ah, eso no! 
Miss Motter había levantado la cabeza, y Frankley 
que la miraba colérico, lleno de rabia mal contenida, 
sint ió apaciguarse su indignación bajo la encantadora 
sonrisa de hada, de diosa, con que su hechicera dis-
cípula hab ía acompañado sus palabras. 
Le hab ía sonre ído como jamás sonrió a nadie, como 
sólo podía sonre í r a su profesor de arquitectura para 
que la dádiva de su sonrisa fuera más de agradecer. 
Ninguno de los muchachos que mariposeaban a su 
alrededor en las fiestas y saraos, que ella realzaba 
con el hechizo de su soberana belleza; ninguno de 
los adoradores y pretendientes aue a toda hnra la 
asediaban r indiéndole pleitesía—y eran muchos—pudo 
vanagloriarse hasta entonces de haber merecido de 
miss Katie el honor de una mirada n i de una sonrisa 
tan deliciosamente cautivadoras como la que acababa 
de regalar a Horacio. 
—No ha sabido usted aprovecharse, señor Frankley, 
de los medios que tiene usted a mano y que forzosa-
mente tendrá que utilizar si quiere usted ver realiza-
dos sus proyectos—prosiguió siempre con su voz cal-
mosa y dulce miss Motter, haciendo un ráp ido movi-
miento para incorporarse, con lo que su linda cabera 
de encrespada cabellera olorosa vino a quedar a dos 
d^dns no m á s de la del joven—. Ya rectif icará usted 
Mo-
su conducta; aquí en Norteamérica hay que servirse 
de los medios práct icos, siempre que sean lícitos, 
claro está, si se quiere llegar a algún s i t io ; y usted 
llegará, señor Frankley, estoy completamente segura 
do no equivocarme. 
Era tan persuasiva su manera de hablar, tan coi | | 
vincentes sonaban sus palabras en los oídos del arquí: 
tecto, que Horacio la miró otra vez... y ya no pudo, 
aunque quiso, apartar sus( ojos deslumbrados del 
bello rostro de Katie, que fué para él algo así como 
la única y más perfecta encarnación de todas las se-
ducciones femeniles. 
Lo que le había faltado hasta allí a aquella encanta-
dora muchacha, lo que en ella había echado de 
menos Horacio, era precisamente la fibra humana, 
esa s impat ía sutil y arrolladora, capaz de dominarlo 
todo, de imponérsenos , que deseamos sentir vibrar 
en la mano que se nos tiende cordialmente amiga y 
sin la que la mano hab rá de parecemos ¡pés q1"5 
la de un amigo, la do un indiferente, cuando no la 
de un desleal capaz de traicionarnos. 
—¿De veras cree usted en mi porvenir, miss 
t t e r ?—pregun tó Horacio ganado más que por e! tner 
placer de interrogar, para proporcionarse el inefabl*' 
placer de contemplar otra vez los ojos luminosos d? | 
alie clavados en él. 
—De veras; no tengo por qué mentir—respondió la 
joven, aunque sin mirarlo ahora. 
Una violenta sensación nerviosa, semejante a una 
sacudida eléctrica, recorr ió el cuerpo de Frankley, 
dejándole en ese estado espiritual en que nos coloca 
un descubrimiento imprevisto, una inesperada reve-
lación. 
— ¿ P e r o es posible?—se p r e g u n t ó ¡n{eriormcnfo-'« 
{Continuará.) 
